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Carta als lectors         
La retenció, detenció o segrest -poc importa a
aquest cas la semántica- de cinc membres de la
Coordinadora contra els camps de golf al municipi
de Manacor, per part de la Policía Local, que cum-
plia ordres superiors, representa, al nostre entendre
un greu error polític per part dels responsables de la
decissió. Una decissió possiblement desproporciona-
da i poc meditada.
Que hi ha llibertat d'expressió a aquest país és un
fet incontestable; ja no és un dret a conquerir, sinó
que fa anys está plasmat al texte Constitucional. Hi
car dins la Policia Local, que evidentment  obeïa or-
dres superiors, sinó dins l'equip de govern i, básica-
ment el Batle i el cap de la Policia,  Joan Miguel. Si
els policies s'extralimitaren en les seves funcions i
anaren més enllà del que sels havia encarregat,
també són aquests dos polítics els que han de pren-
dre les mesures correctores i sancionadores perti-
nents. I de moment no ho han fet, el que demostra
estar d'acord amb la seva actuació.
Tot i que el simple fet de la detenció i interrogato-
ri posterior és greu, també són greus els comentaris
publicats a la premsa d'aquests dies, realitzats per
aquests polítics: ((Si haguessin posat En Jaume Llull i
En Tomeu Ferrer a la foto, res hagués passat». Vol
dir això que el pressumpte delicte de la Coordinado-
ra ho és tan sols segons el color dels criticats? Com
també semblen fora de tó els excessos verbals poste-
riors de Joan Miguel, afirmant que la Coordinadora
té un color polític determinat. Això es pot pensar,
però per dir-ho a un mitjà de comunicació s'ha de
saber cert. I per començar, un dels detinguts era del
mateix partit que Joan Miguel.
L'altra lectura del cas és el mal ús que es pot fer
de la Policia Local quan s'apliquen criteris partidis-
tes. La policia no pot estar al servei d'un partit o
partits, sinó de la institució i del poble. I pel que fa a
aquest ¡lamentable afer, es  posà la policia al servei
d'uns determinats colors polítics. Altra cosa hauria
estat si la mateixa detenció hagués estat ordenada
pel poder judicial, després de la corresponent de-
núncia. Però és evident que no s'han seguit els pro-
cediments correctes i raonables, sinó que s'ha actuat
d'una manera impulsiva i fora de tó.
Un error polític, en definitiva, que podria ser atri-
buit a un tarannà autoritari, a la manca de coneixe-
ment del text constitucional -cosa greu, quan es té
tan de poder a les mans- o a la simple precipitació.
Si els fulletons que repartia la Coordinadora eren
o no afortunats i atemptaven contra l'autoritat és,
com és obvi, una altra qüestió, que no justifica una
resposta llamentable de l'autoritat local. 
Un greu error
polític  
ha evidentment, uns límits que marca la Ilei, quan
aquesta llibertat d'expressió és vulnerada i es cau en
l'agravi, la calúmnia o qualsevol de les formes a les
que es fa mal ús de la llibertat. A aquest cas hi ha
els tribunals de Justícia per dictaminar les responsa-
bilitats de cada ú.
Que es digui ara que el que es pretenia era una
simple identificació és ridícul. Per començar, a
aquest poble molts ens coneixem i els membres de la
Coordinadora són perfectament identificables sense
demanar-los, tan sols el carnet d'identitat. Així i tot,
dur-los a la Comisaria de la Policía Local, després
d'aficar-los dins el jeep policial, com es fa amb els
vulgars delinqüents, ens pareix no ja una desmesura,
sinó una vulneració clara de la Constitució. Si es van
treure les porres els policies o no ho feren és una
simple anécdota que no desvirtúa per res els fets:
una detenció feta al carrer i un posterior interrogato-
ri que ens recorda temps que  crèiem passats.
Les responsabilitats d'aquest afer no s'han de cer-      
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Un gest d'humílitat mal és de més
Passa amb molts altres assump-
tes, les formes sempre s'han de
cuidar. Sí, perquè aixt com la cara
és la imatge de l'ànima, les actua-
cions ho són de les pretensions. I
amb aquest sentit, consider més
preocupant el poc tacte demostrat
pel baile i el delegat de Policia en
les seves posteriors declaracions,
que no l'error d'haver donat un
tractament a cinc membres de La
Coordinadora, que no es merei-
xien. Errors, tots en podem come-
tre, i cal tenir en compte que qui
pren decisions está més exposat a
equivocar-se. A més, també hi ha
que entendre que els polftics no
dominen tot el procés que pot de-
sencadenar una decissió seva. Jo,
ara, no me vec capaç de jutjar uns
fets en els quals no hi vaig ser
present, i dels quals ambdues parts
(policies i Coordinadora) donen
versions opostes.
El que sí me preocupa, és que
quan Ii vaig plantejar al batle el
que La Coordinadora m'havia ma-
nifestat, tot demanant-li la seva
opinió, en cap moment va fer
menció d'un possible error per
part seva, del delegat de Policia o
dels mateixos policies, no hi vaig
veure cap intenció de demanar dis-
culpes en el cas de qué efectiva-
ment els ecologistes tenguessen la
raó. I en el moment que va tenir
l'informe de Policia va prendre
part en el seu favor. Jo no dic que
tengui per qué no creure l'informe,
però i als ciutadans? qui els creu?
no és ell també el seu baile? Dóna
la casualitat de qué el baile, igual
que jo, tampoc hi era en el mo-
ment dels fets. Tant costava dir?:
«si realment ha estat com diuen,
deman disculpes» i actuar després
amb un poc de tacte, tant per uns
(policies) com pels altres (ecolo-
gistes). No hagués estat aquesta
una prova d'intel.ligència?, d'hu-
miltat digna de les persones amb
més seny?
I en canvi, tant baile com dele-
gat de Policia han volgut relacio-
nar els fets denunciats per La
Coordinadora amb el contingut del
fulletó repartit i qüestions políti-
ques. I una i altra qüestió s'han de
separar clarament. Si l'equip de
govern se considera insultat greu-
ment
 perquè se'ls diu pocaver-
gonyes, doncs que ho denunciin,
però
 això mai justifica una acció
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SEMPRE HE TROBAT RARO, I FINS I TOT
SOSPITÓS, QUE NI LES PROFECIES DE
NOSTRADAMUS NI LES DE SANT MALAQU1E$
FESSIN REFERENCIA AL 92'. 0 PASSARA
QUALQUE COSA MASSA GROSSA PER
PROFETITZAR-LA TOT,0 NO HO PAGARÁ EL
PARLAR-NE.
'Fixi's el lector en el so triomfal de les trompos i
fantáries que acompanya la gloriosa xifra. (N.del T.)         
dura per part de la Policia. I que
consti que no dic ni que hi fos ni
que deixás d'esser-hi. Sinó que el
batle i el delegat de Policia han
volgut trobar-hi una justificació.
Com si en el cas de ser vera el
que diu La Coordinadora, l'actua-
ció policial hagués tengut justifica-
ció. 
per Albert Sansó
no ha arribat). Si bé hi ha que dir
que la cosa no ha anat més enllà,
perquè Antoni Sureda va contestar
que s'havia expresat malament i no
se referia als membres del partit
pròpiament. Antoni Sureda tampoc
va
 reconèixer trobar-se malament
en el partit, i va dir que l'econòmic
és l'únic motiu de què deixi la de-
dicació exclussiva del seu càrrec
municipal.
Però a mi me dóna més la im-
pressió de què Antoni Sureda ha
començat un pols amb el seu grup,
que tanmateix acabará perdent. An-
toni Sureda no acaba de sentir-se a
gust amb la forma d'actuar del PP,
i vol més poder per fer les coses a
la seva manera. Això el PP no ho
farà
 mai. Antoni Sureda té la con-
fiança del partit per dur a terme la
tasca d'Urbanisme com vulgui,
per?) no per ser la primera persona
del partit. Qui pren les decisions en
el govern municipal de Manacor és
Gabriel Bosch, el batle, i com a tal
l'autoritat local del PP en qui, com
és natural, Gabriel Cañellas té po-
sada tota la confiança. En canvi el
problema d'Antoni Sureda és que
troba que li falta la confiança del
seu partit. La confiança no es guan-
ya amb polsos, sinó amb la fidelitat
i el temps, molt de temps.   
SUREDA          
Les declaracions d'Antoni Sure-
da al 7 Setmanari de la passada set-
mana han tengut les seves repercu-
sions. El PP Ii va demanar per que
havia actuat així abans de dir-lis
res, i quin problema tenia. I el par-
tit tenia motiu per formular les pre-
guntes. Acceptar que gran part de
les pressions que rebs pel càrrec de
delegat d'Urbanisme et vénen del
teu propi partit és greu. És greu pel
simple fet de què estás amagant ac-
cions immorals i delictives que co-
meten els teus companys de partit.
És greu perquè tu mateix et conver-
teixes en cómplice seu al mantenir
en secret la seva identitat. Així les
coses, és natural que el PP Ii dema-
nás comptes (encara que també ha-
gués estat natural un desmentit, que
EL DELEGAT
D'URBANISME
MANTÉN UN POLS
AMB EL PP I EIL
MATEIX, QUE DE
PRINCIPI TÉ
PERDUT 
EL QUE PAREIX ESSER SEGUR ÉS QUE A LA
FI ENS CONCEDIRAN L'HONOR DE
DISFRUTAR A POCS METRES DE CANOSTRA
DE MAGNÍFICS CAMPS DE GOLF ON
PODREM PRACTICAR AQUEST NOBILÍSSIM
ESPORT, DE TAN ARRELADA TRADICIÓ A LA
NOSTRA COMARCA, HONOR QUE JUSTIFICA
PLENAMENT LA CONFIANÇA DEPOSITADA
EN ELS REGIDORS ELEGITS PEL POBLE,
COM A REPRESENTANTS MUNICIPALS
...HONOR QUE JUSTIFICA IGUALMENT EL
NOU IMPOST DE L'AIGUA, PER TAL DE
SUFRAGAR EL CONSUM QUE ES TRIPLICARA
PER MOTIU D'AQUESTS CAMPS DE GOLF
QUE BENEFICIARÁ DE MANERA SIMBOLICA
AL TOT EL NOSTRE ESTIMAT MUNICIPI EN
LES PERSONES DELS NOSTRES
REPRESENTANTS ELECTES.
AIXI ES QUE EL 92', Al, MANCO PELS
MANACORINS, ERA REALMENT
MEMORABLE. I A MES, AIGUA ES EL QUE
SOBRA: PER QUALQUE COSA VIVIM ENMIG
DE LA MAR!
'Fixi's el lector en el so triomfal de les trompes i
fanfáries que acompanya la gloriosa xifra. (N.del T.)
Aquest és el fulletó que ha motivat la pollémica sobre La Coordinadora.
Pels cinc membres de La Coordinadora detinguts per la Policia Local
Escàndol polític i crispació a La Sala
L'escàndol está servit: diumenge
passat, distints membres de la Poli-
cia Local de Manacor detenien, per
ordres superiors, cinc elements de
la Coordinadora contra els camps
de golf a Manacor per repartir fulle-
tons contra la inclussió de camps
de golf dins el PGOU de Manacor.
El mateix imprès, titulat «Tenen ver-
gonya?» duia a la portada una foto-
grafia d'una sessió municipal, amb
set membres de l'equip que gover-
na l'Ajuntament de Manacor.
A l'entrevista que ve a continua-
ció, tres dels membres de la Coor-
dinadora implicats en l'afer conten
com succeiren els fets i la seva va-
loració dels mateixos. El dia se-
güent, dia setze de març, es pre-
sentava la denúncia corresponent
davant el Jutjat de Guàrdia de Ma-
nacor. Per altra banda, també reco-
Ilim les declaracions del Batle de
Manacor, Gabriel Bosch així com
les del Delegat de la Policia Local,
Joan Miguel com a màxims respon-
sables dins l'Ajuntament.
A la denúncia presentada pels
membres de La Coordinadora es
conten els fets, les preguntes realit-
zades a Comissaria, etc. I acaba
denunciant els responsables d'a-
quests fets. La Coordinadora, com
es veu, no denuncia la Policia
Local, sinó «als responsables» dels
fets, convençuts que la Policia cum-
plia ordres del poder polític.
Aquest afer es resoldrà per la via
judicial ja que les dues parts, tant
l'Ajuntament com La Coordinadora
han presentat denuncia als Jutjats
de Manacor; l'Ajuntament denuncia
als membres de La Coordinadora
d'un delicte de desacatament a l'au-
toritat i La Coordinadora els acusa
d'abús d'autoritat.
El PSOE I el PSM demanen la
realitzacló d'un plenarl
extraordlnarl
Els dos grups a l'oposició, PSM i
PSOE han demanat per escrit a l'A-
juntament la realització d'un plenari
extraordinari perqué es donin les
explicacions pertinents sobre
aquesta acció realitzada per l'Ajun-
tament i més concretament pel
Batle i el Delegat de la Policia Local
que hauran de justificar les accions
que es varen dur a terme per part
dels membres de la Policia Local en
quan a la detenció dels cinc mem-
bres de La Coordinadora.
L'equip de Govern haurà de dur
endavant aquest plenari ja qué se-
gons la Ilei si és un terç de la Cor-
poració Municipal el que ho dema-
na s'ha de fer un plenari extraordi-
nari.
El I NUEVA DIRECCIÓNMaitre: Sebastián PareraChef: Jaime Gayá.
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Gabriel Bosch respon sobre La
Coordinadora
Segons
 manifestà
 el delegat de la Policia, Joan
Miguel Sansó, sobre els pesquins que repartí La
Coordinadora
«Aquesta gent cerca una
publicitat gratuita» «Treure la nostre foto en portada
és voler enganar al poble»
El principal representant de l'Ajuntament de Ma-
nacor, Gabriel Bosch ens rep al seu despatx per
parlar al
 llarg
 d'una estona sobre el tema que
aquesta setmana ha suscitat un gran interés a ni-
vell local, La Coordinadora i els fulletons fets per
la mateixa. Aquestes són les opinions del Batle
sobre el tema
M.A.Llodra.- Davant les darreres manifestacions
que s'han produïdes
 al llarg
 de tota la setmana i
pel que fa referència
 a la detenció d'un grup de
persones, membres de «La Coordinadora» per el
repartiment de sis mil pesquins, volguerem
 conèi-
xer
 la versió del propi delegat de la Policia Local
de l'Ajuntament de Manacor.
- Quina és l'opinió del
Batle sobre aquest
«afer» de La Coordina-
dora?
Pens que aquesta gent
cerca una publicitat gra-
tuïta; nosaltres tenim l'in-
forme de la Policia Local i
diu que després de la
identificació la Policia els
va tornar a acompanyar
allá on volgueren i que en
cap moment els mostra-
ren les porres. Per altra
banda, si que els varen
requisar els papers que
duien, però eren molts
pocs. Pels informes que
jo tenc el que han dit
aquesta gent a la premsa
és fals.
- De qui va partir l'or-
dre que va rebre la Poli-
cia Local?
Del Delegat de la Poli-
cia Local i de jo mateix,
nosaltres per separat
coincidirem amb que
s'havia d'indentificar a
aquest grup de persones
per una raó molt sencilla,
que si això donava lloc
poder dur-los als jutjats, i
de fet el dimarts entrarem
la corresponent denúncia
per delicte de desacata-
ment o insults a l'autori-
tat.
- Per qué es va pren-
dre aquesta mesura en
el cas de La Coordina-
dora i no amb altres as-
sociacions o empreses
que també reparteixen
fulletons?.
Una de les coses que
m'ha molestat més, mal-
grat estic ben d'acord en
qué tothom és lliure de
fer propaganda, és que
pareix que intenten enbu-
llar a la gent del carrer, i
ens «pengen el mort» per
exemple de les urbanitza-
cions de Punta Reina i
Mendia que es varen fer
al temps de l'anterior le-
gislatura en qué governa-
va el PSOE. Per altra
banda, estic ben d'acord
en qué ens pengin el Pla
General o els camps de
golf.
- Aquesta mesura de
demanar la identificació
a persones que reper-
tesquin fulletons es re-
petirá?
Depèn del tipus de fu-
lletons que es repartes-
quin, si són difamatoris o
no. Segons com sien els
papers repartits es dema-
narà una identificació.
M• Magdalena Ferrer.
-Qui dona l'ordre a la
Policia?.
-Jo mateix com a dele-
gat de la Policia em vaig
interessar per a la identifi-
cació d'aquesta gent. Al
dissabte es demanà la
documentació a dues
persones, però no els
aturarem. Al diumenge
una altra patrulla, com
que ja s'havia donat l'or-
dre, va demanar la identi-
ficació a un altra grup, i
en vista de que hi havia
unes guantes persones
que no la portaven al seu
damunt, els policies els
demanaren que els
acompanyassin. De tot el
que s'ha dit de les porres
no és veritat, a més al-
guns d'ells ho recone-
gueren després davant
un policia i davant la
meya presència. Els
ferem veure que la porra
la guardaven als seients
de darrera del cotxe i que
els varen haver de llevar
per seure.
-Aixi dons, quines or-
dres concretes s'havien
donat?
-Identificar a aquesta
gent. T'he dit abans que
jo com a delegat de la
Policia volia saber quines
eren les persones que re-
partien els pesquins,
donat que no s'assenyala
el nom de l'imprenta. La
Policia va actuar bé, jo no
els he vist mai contestar
mal.lament a ningú i puc
assegurar que aquest
cop tampoc ho feren.
-Pensau aplicar el
mateix criteri a tota la
publicitat que es repar-
teix?
-El policia sempre ho
ha fet així. No és el ma-
teix si hi ha una propa-
ganda on s'assenyala el
nom de l'imprenta o si es
reparteixen pesquins d'a-
quest tipus.
-S'hagués actuat de
la mateixa manera si els
impresos fossin contra
l'oposició?
-En principi pensa que
la meya foto no hi és.
Procur actuar amb molta
conciencia i com a dele-
gat tenia dret a saber qui
era. Si haguessin tret a
l'altra Consistori a la por-
tada i noltros a la tercera
página encara les hagués
apoiat, però així es voler
enganar al poble.
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Els fets, contats per tres dels detinguts
«Forem víctimes d'una detenció o un segrest»
M. Teresa Forteza,
 Sebastià
 Puig i Ben Vickers, durant l'entrevista
Tres dels membres de la Coordi-
nadora accediren a contar-nos la
seva versió dels fets. Aquí la teniu.
Benjamin Vickers, Maria Teresa
Forteza i
 Sebastià Puig no ama-
guen la indignació per uns fets que
cataloguen entre Ilamentables i có-
mics.
-Com succeiren els fets?
-Diumenge, 15 de març, entre les
deu i vint i les deu i mitja del ves-
pre, hi havia tres grupets repartint
fulletons contra els camps de golf
dins la zona centre de Manacor. A
un dels grups els compareix un poli-
cia municipal motoritzat i els dema-
na qué reparteixen, al temps que
els demana que s'identifiquin. Els
interrogats, una vegada identificats
Ii demanen el seu nom, al que res-
pon: «Estic de servei, no tenc nom
sinó número".
Deu minuts més tard, a una zona
próxima a Sa Moledora, a un carrer
fosc, s'atura un cotxe i un policia
obliga una dona a pujar al cotxe po-
licial. Al seu company, que anava
més enrera, l'agafa pel braç i li de-
mana si duu la documentació i
també el fa pujar al cotxe. Es diri-
geixen al Parc, a la Comissaria.
Deu minuts, aproximadament,
més tard, un altre grup de tres
membres és detingut el carrer Joan
Lliteres. Baixen dos policies del
cotxe i els obliguen a pujar-hi. Quan
seis demana el
 perquè, diuen que
no ho saben, que cumpleixen or-
dres.
-Qué passa, una vegada al
Parc?
-Entràrem dins una oficineta. Un
oficial de
 guàrdia ens demana el
DNI i comença un interrogatori, a
on demana per exemple: Teniu per-
mís per repartir aquests fullets?
Quants de fulletons s'han fet? A
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quina impremta s'han fets? Qui és
el «jefe» de la Coordinadora?
Quants sou? A on feis les troba-
des? i preguntes similars.
A la pregunta ¿per qué estam
aquí? el policia local els diu «He de
fer un informe per a Batlia». Li
 de-
manàrem sii havíem fet alguna cosa
il.legal i ens digué que no ho sabia
exactament, però que havia de fer
un informe. Per qué? li demanam,
al que contesta: he rebut ordres
d'un superior, no sé quin.
Es quedaren tot el material que
dúiem damunt i ens deixaren en Ili-
bertat. Una vegada defora els de-
manàrem
 si ens podien donar algún
paper que deixás constància de la
nostra detenció i ens contestà que
no, però que ho demánassim al
Batle, l'endemà i ens ho mostraria,
si ho trobava.
-Com ho catalogau: de retenció
o detenció?
-Legalment no existeix la reten-
ció. Lo nostro és una detenció o un
segrest.
-Havíeu viscut algun antece-
dent similar?
-No, mai. Una vegada ens havien
demanat si teníem permís per pen-
jar cartells i res més.
-Quines explicacions poste-
riors heu rebut per part dels poli-
tics?
-El dilluns parlàrem amb el Batle i
Joan Miguel, quan anàrem a cercar
l'informe de la Policia Local. El
Batle ens digué que no tenia aquest
informe i que ho consultaria amb el
seu assessor si els ho podia donar.
Ens digué que la foto que aparei-
xia al fulletó no s'havia d'haver
posat mai i que induïa a fer pensar
que ells havíen autoritzat Sa Coma
o Punta Reina. «Ens acusau de
coses que no hem fet», digué el
Batle. En Joan Miguel fou encara
més concret: «Si haguéssiu posat
la foto d'En Jaume Llull o En
Tomeu Ferrer no hagués passat
res».
-La Coordinadora acusa a l'ac-
tual govern municipal d'aquestes
urbanitzacions?
-Noltros volíem dir que la respon-
sable dels permissos era la institu-
ció de l'Ajuntament com a tal, i per
això posàvem una foto del consitori.
Noltros no hem dit ni hem volgut dir
que fos l'actual equip de govern,
sinó la institució municipal.
-Té un color polític determinat
la Coordinadora?
-Joan Miguel va dir a Última Hora
que som un grup manipulat pel
PSM, però va ben equivocat. Dins
la Coordinadora hi ha gent de dis-
tints colors polítics, i com a mostra,
Miguel Ángel Grimalt, -un dels de-
tenguts- és membre de Convergen-
cia Balear, el mateix partit de Joan
Miguel. Aquesta gent té mal enten-
dre que un grup que treballi per una
causa com la nostra ho faci sense
estar manipulat per partits polítics o
grups de pressió o econòmics. S'o-
bliden que la Coordinadora va
 co-
mençar
 la seva tasca contra els
camps de golf durant l'anterior man-
dat. Fa dos anys que mos hi estam
pegant, i no hem començat ara,
quan governa la coalició conserva-
dora.
-Malgrat aquest succés, segui-
reu treballant contra els camps
de golf?
-Sí, a no ser que els
 llevin
 del Pla
General. Si ho fan ens dedicarem a
altres coses, com el Molí d'En Fra-
ret o el Claustre dels Dominics.
Toni Tugores
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El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria
congresos, convenciones, bodas, 	 111111111111
exposiciones, etc...
	 •
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga
a vernos, le atenderemos por
todo lo alto.
EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
Coincidint en molts de punts amb la postura davant el PGOU
El GOB es solidaritza amb la coordinadora
de Manacor
Mitjançant aquest comunicat, el
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa
de la Naturalesa vol expressar el
seu suport als membres de La
Coordinadora per la seva voluntat
d'evitar la construcció de dues
noves urbanitzacions a Son Ganxo i
a Rotana, les quals van acompan-
yades per dos camps de golf. Així
mateix expressam el nostre rebuig
per l'actuació de la policia local el
passat diumenge dia 15 de Març,
en que membres de La Coordina-
dora varen esser detinguts quan re-
partien uns pesquins en que es de-
mana la supressió de les dues es-
para celebraciones que no se olvidan,
comuniones, banquetes, desfiles,
mentades urbanitzacions de l'Avanç
del Pla General d'Ordenació Urba-
na de Manacor.
El nostre grup s'oposa i es va
oposar, desde l'inici de la seva ges-
tació, a aquest document, ja que
pensam que proposa un desenvolu-
pament urbanístic desmesurat i en
desacord amb la situació económi-
ca a la que ens ha abocat el nostre
«monocultiu» turístic. En un mo-
ment en que es parla de reduir el
nombre de places turístiques, sem-
bla sorprenent que es plantegi la
planificació de dues noves urbanit-
zacions, aquesta vegada a l'interior
de Mallorca, fins ara ben conservat
i al marge de la «Balearització». Cal
remarcar que, a més a més, aques-
tes urbanitzacions van acompanya-
des per camps de golf, sobre els
quals tantes vegades hem expres-
sat el nostre rebuig per les conse-
quéncies, entre d'altres ecològi-
ques, paisatgístiques i socials, que
provoquen.
Fent
 referència al llastimós suc-
cés del passat diumenge, volem so-
lidaritzar-nos amb els membres de
La Coordinadora pel que trobam
una actuació prepotent i intimidató-
ria per part de la policia local i del
senyor batle, Don Gabriel Bosch, el
qual va ordenar la identificació dels
membres del grup (malgrat pregun-
tes sobre quina tirada havien fet del
pesquí, on s'havia imprimit, qui és
el cap del grup i on es reuneixen
creim que ultrapassen clarament la
mera identificació i atempten contra
les llibertats personals).
Volem, per acabar, expressar el
nostre desig de que el consistori de
Manacor sigui tan eficaç en aturar i
evitar el gran nombre d'illegalitats
urbanístiques i agressions al medi
ambient que succeeixen al seu
terme municipal com ho és a l'hora
de perseguir als que es dediquen a
manifestar una opinió crítica.
Col-laboració
calle sureda, 109-b
tel. 82 07 26
porto cristo
chiquitos
boutique infantil
major, 14
tel. 84 44 12
manacor
Una
 reflexió vers el poder  i abús que
 se'n pot fer
Tenen vergonya?
La suposada detenció (semble
que la «retenció» jurídicament no
existeix) de cinc membres de la
Coordinadora Anti-Camps-de-Golf,
presumptament de forma il-legal, el
posterior interrogatori, el segresta-
ment dels fulls que duien i la forma
en que varen ser duits a la caserna
de la Policia local, si el que afirmen
els de la Coordinadora i el que ha
publicat la premsa és veritat, és un
fet políticament greu. Començarem
per ser explícits i citar textualment
fragments de la Constitució Espan-
yola:
CONSTITUCIÓ
ARTICLE 17
1-Tota persona té dret a la lliber-
tat i a la seguretat. Ningú podrá ser
privat de la seva llibertat, sinó amb
l'oberváncia del que estableix
aquest article i en els casos i en la
forma prevists en la llei.
3-Tota persona detinguda ha de
ser informada immediatament i de
manera que li sigui comprensible,
dels seus drets i de les raons de la
detenció, i no podrá ser obligada a
declarar. Es garanteix l'assisténcia
d'advocat al detingut en les diligén-
cies policials i judicials, en la forma
que la llei establesqui.
ARTICLE 18
1-Es garanteix el dret a l'honor, a
la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.
ARTICLE 20
1-Es reconeixen i es protegeixen
els drets:
a) A expressar i difondre
 lliure-
ment els pensaments, les idees i
les opinions mitjançant la paraula,
l'escriptura o qualsevol altre mitjà
de reproducció.
d) A comunicar o a rebre lliurement
informació veraç per qualsevol mitjà
de difusió. La llei regulará el dret a
la cláusula de consciència i al se-
cret professional en l'exercici d'a-
questes llibertats.
2-L'exercici d'aquests drets no
pot ser restringit per mitjà de cap
tipus de censura prévia.
5-Només podrá acordar-se el
segrest de publicacions, grava-
cions i altres mitjans d'informa-
ció en virtut de resolució judicial.
A Manacor tots mos coneixem i
els membres de la Coordinadora, a
més de ser coneguts, mai no se ne-
garen a identificar-se. Foren duits
amb cotxe policial a la caserna, in-
terrogats sense advocat i sense
que els especificassin quin delicte
havien comés (sempre segons la
seva versió). L'autoritat política que
va ordenar aquests fets és plena-
ment responsable de les seves con-
seqüències que, jurídicament s'a-
clariran al jutjat, però políticament
está clar que és una actitud immo-
ral per quan va actuar com a Jutge i
part. Si cada vegada que surt una
oposició incontrolada s'ha d'anar a
la caça de l'ecologista, a detenir-
los enmig del carrer i a humiliar-los,
és que tornam al temps de la re-
pressió i de la manca de llibertats.
Crec que només una disculpa pú-
blica de l'Autoritat (El Batle) li salva-
ria l'honor polític. D'altra banda lla-
ment
 la utilització que s'ha fet de la
Policia Municipal -considerada
«amiga» del poble- en un fet tan Ila-
mentable que ha deteriorat el pres-
tigi del «Cos» davant molts de ciu-
tadans. La Policia está per ajudar
(com sempre ha fet) no per a actuar
com a agents d'una ja inexistent
Gestapo.
La meya adhesió personal pels
membres de la Coordinadora i el
meu respecte per la Policia, si és
veritat que complien. ordres. Vol-
dria els polítics no obligassin a la
Policia a una altra vexació: haver
de «retocar» o «falsificar» l'informe,
per evitar responsabilitats judicials.
Que surti la veritat i que suri la lli-
bertat.
Bernat Nadal
Tomeu Ferrer, juntament amb Hilad de Cara i Maria
 Antònia Vadell explicaren els
temes puntuals de la roda de premsa.
Demanen explicacions a l'equip de Govern sobre La Coordinadora
El PSM qualifica d'injusticia social el cas de
la discoteca «Scándol»
«Si l'Ajuntament mo impedeix aquesta llicència s'hauran de donar totes les que es
demanin» afirmà Tomeu Ferrer
(M. Ferrer) Dos temes puntuals
són els que es tractaren a la roda
de premsa que va donar el PSM de
Manacor, en el qual estaven pre-
sents n'Hilari de Cara acompanyat
d'en Tomeu Ferrer i na Maria Antò-
nia Vadell per tractar sobre el cas
de la detención dels membres de la
Coordinadora i també sobre la dis-
coteca de la carretera de Porto
Cristo a Manacor, anomenada
«Scándol».
Parlant sobre la nova discoteca,
el PSM entén que es tracta d'un
clar cas d'injusticia social ja que si
l'Ajuntament no impedeix aquesta
llicència després no es podrá negar
a donar totes les altres que es de-
manin. Sobre aquest cas Maria An-
tònia Vadell va explicar que es trac-
ta va d'una clara injustica social
amb les altres persones que pa-
guen els impost de construcció per-
qué després aquestes magnes
obres, que són qualificades d'obra
major, s'estoviin tants de doblers i
l'Ajuntament no rep cap tipus de
compensació o plusválua a camvi.
Per tot això el PSM farà una petició
a la comissió d'ordenació del territo-
ri perqué s'aturi aquesta obra, i per-
qué al manco, consti la seva dis-
conformitat. Per altra banda, també
com a PSM, des del Parlament es
podria posar una denuncia contra la
comissió d'urbanisme per negligèn-
cia i també contra l'Ajuntament de
Manacor.
Sobre el tema de La Coordinado-
ra contra els camps de golf, el PSM
va destacar que La Coordinadora
no ha sorgit ara sinó que va sorgir
fa uns dos anys quan l'Ajuntament
estava governat pel «pacte».
També varen deixar ben clar que el
seu grup no recriminava l'acció de
la Policia Local sinó dels polítics als
quals es demanaran unes explica-
cions puntuals mitjançant
 la realit-
zació d'un plenari extraordinari.
Josep Barrull, portaveu del PSOE. Antoni Sureda, portaveu del PP.
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MANACOR
El grup socialista presentará una al.legació al document elaborat per
 l'equip
 de govern
El PSOE, en contra de les contribucions
especials del pressupost municipal
El grup municipal del PSOE presentará una
al.legació al pressupost municipal de Mana-
cor, per considerar un agravi comparatiu la
previsió de contribucions especials al 38 per
cent, quan fins ara pel mateix concepte es co-
brava als veïns només el 25. Per altra banda,
el PSOE ha presentat un recurs de reposició
en contra del conveni signat entre l'Ajunta-
ment, els funcionaris i el personal laboral, per
considerar-lo excessivament costós.
A. Sansó.- El grup municipal so-
cialista de Manacor ha presentat un
recurs de reposició contra l'acord
del plenari sobre el signament del
conveni laboral entre l'Ajuntament,
els funcionaris i el personal laboral
de l'administració local. El PSOE no
troba lògic que en el nou conveni
s'oferesquin als treballadors quanti-
tats d'aument sobre el salari per co-
neixement d'idiomes, sense abans
sebre per a quins llocs de treball és
imprescindible el seu coneixement.
Segons ha manifestat el portaveu
municipal dels socialistes, Josep
Barrull, «no es tracta de qué el
PSOE estigui en contra de les millo-
res laborals del personal de l'admi-
nistració local, sinó que consideram
que un estudi sobre la requalificació
dels llocs de treball és prioritari a la
signa del conveni». El PSOE consi-
dera que els augments per coneixe-
ment d'idiomes i altres quantitats
que l'Ajuntament ha signat amb els
treballadors podrien no cumplirse
degut al seu elevat cost una vegada
reorganitzats els llocs de treball. En
el plenari on es va debatre aquest
punt, el PSOE ja va solicitar que se
deixás damunt la taula, en espera
de conèixer abans un informe sobre
la requalificació dels llocs de treball
i sobre el cost del conveni que se
pretenia assignar. El punt, però, es
va passar a votació, acordant-se la
firma del document amb els vots de
l'equip de govern.
Contribucions especials
Per altra banda, el PSOE també
ha anunciat que presentará una
al.legació al pressupost municipal
aprovat per aquest any, en contra
de les contribucions especials pre-
vistes per les obres de la xarxa del
clavegueram de s'Illot, Porto Cristo i
Cala Murada. Els socialistes consi-
deren un agravi comparatiu el fet de
que per les obres previstes en
aquest any es pretengui cobrar el
38 per cent del seu cost als  veïns
 a
través de contribucions especials,
quan fins ara pel mateix concepte
només se cobrava el 25 per cent.
Aquesta mateixa al.legació va ser
motiu d'una moció per part del
PSOE el dia que el plenari debatia
el pressupost municipal. Aquesta
moció, però, no va ser acceptada
pel portaveu del PP, Antoni Sureda,
qui va explicar que les zones on
s'havien de realitzar les obres són
urbanitzacions que haurien d'haver
realitzat les obres abans de comen-
çar a edificar, pagant el total del
seu cost. Sureda va dir que els
veïns
 es podien considerar benefi-
ciats pel fet de només pagar el 38
per cent ara.
El dilluns ja s' obrí a les nou del matí         
Les oficines municipals tenen un nou
horari d'atenció al públic
(M. Ferrer) Així com es va fer pú-
blic mitjançant un comunicat oficial,
el passat dilluns les oficines munici-
pals obriren les seves portes al pú-
blic a les nou del matí i fins a les
dues de l'horabaixa es varen aten-
dre totes les necessitats afectuades
pels ciutadans.
A partir d'aquesta setmana els
funcionaris de l'Ajuntament faran
una jornada de trenta-cinc hores
setmanals de dilluns a divendres i
de les nou del matí a les tres de
l'horabaixa; és a dir que es lleven
les dues hores i mitja de feina que
es feien els dilluns de les quatre a
les sis i mitja de l'horabaixa.
Aquest canvi d'horari es va acor-
dar mitjançant el nou conveni del
personal de l'Ajuntament, dins el
comité que va discutir amb l'enca-
rregat de dur endavant les negocia-
El
 ciutadà pot anar a l'Ajuntament a
partir de les nou del matí, envés
d'haver d'esperar a les deu.
cions Rafel Sureda, i varen aprovar
tota una sèrie de camvis com foren
l'equiparament del personal laboral
amb els funcionaris dins la mateixa
categoria amb un procés establert
de tres anys. En aquests moments
s'estan duent a terme uns estudis
sobre els Ilocs de feina de cada
persona, en el sentit de saber si l'e-
quiparament del jornal és correcte
amb la responsabilitat de cada un
Un dels punts que destaca Rafel
Sureda sobre aquest conveni és
que estava molt content amb el per-
sonal ja que varen tenir un compor-
tament molt bo des del moment en
qué varen acordar no cobrar els
atrassos deis dos anys anteriors i
no es pot olvidar que això suposava
molts de doblers per l'Ajuntament.
Viajes ANKAIRE «LA AGENCIA DEIL LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
ESPECIAL SEMANA SANTA
VALLE ARAN 16/20.04
	  42.000 PTS.
ASTURIAS 16/20.04 	
 47.500 PTS.
CANTABRIA 16/20.04 	
 56.500 PTS.
MADRID 16/20.04
	
 35.500 PTS.
GALICIA 16/20.04
	  49.800 PTS.
12119.04 	
 58.500 PTS.
PARIS 15/20.04 	
 74.900 PTS.
LISBOA 16/20.04
	  54.700 PTS.
ESTAMBUL 15/20.04 	
 66.900 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  53.700 PTS.
LONDRES 16/20.04 	
 58.500 PTS.
VENECIA 15/20.04 	
 68.600 PTS.
MARRAKECH 15/20.04
	
 69.500 PTS.
TIERRA SANTA 14/23.04 	
 99.900 PTS.
COPENHAGUE 15/20.04
	  73.000 PTS.
AMSTERDAM 12/19.04
	  72.800 PTS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04
	  124.000 PTS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA
16/23.04 	
 126.500 PTS.
ROMA 15/20.04 	
 67.900 PTS.
CERDENYA 16/22.04 	  44.000 PTS.
ANDORRA-PERPIGNAN 16/21.04 	
 44.200 PTS.
MALAGA-BENALMÁDENA 15/19.04
	  36.600 PTS.
... Y muchos más. Solicite información
LO MEJOR DEL MUNDO
Disponemos de toda clase de alojamientos: hoteles,
hostales, apartamentos, campings, etc. a los más bajos
precios. Programas de viajes todo oranizado, con excur-
siones. Salidas en grupo cualquier fecha. Consúltenos y
pida folleto detallado
PRECIOS DESDE
	  
16.900 PTS.
SUPER OFERTAS VUELOS
ALICANTE
	  3.500 SEVILLA 	  6.000
BARCELONA
	  2.500 VALENCIA 	  3.800
MADRID 	  4.500 VIGO 	  19.000
BILBAO 	  5.500 VITORIA 	  5.500
GRANADA 	  10.500 ZARAGOZA 	  7.000
MALAGA 	
 5.500 VALLADOLID 	  8.000
OVIEDO 	  11.000
NOTA: Aprovechamos para Informarle que ya tene-
mos más ofertas viajando con TrasmedIterránea.
CONSULTENOS.
Aumasa no negocia el convenio y los conductores amenazan con ir a la huelga.
• • •
0.4p1N
En principio los paros se han convocado para los dias 30 y 31 de marzo y 6 y 7 de abril
El personal de Autocares Manacor decide
secundar una huelga de cuatro dias
M.A.Llodrá.- Los treinta y dos
empleados que componen la planti-
lla de conductores de Aumasa po-
drian secundar una huelga para los
próximos dias 30 y 31 de marzo y 6
y 7 de abril, dado que la empresa
de transportes continúa su negativa
de negociar el convenio y su situa-
ción laboral.
Según las denuncias efectuadas
por CCOO, por convenio los 32
conductores de la plantilla deberían
tener contrato fijo, pero sólo hay
uno en esta situación. La empresa
les obliga además a firmar un con-
trato en blanco y sólo se pagan las
horas de conducción, no las de lim-
pieza del autocar, esperas o demás
trabajos que puedan surgir. Para el
trabajo de los dias festivos no se
paga ningún plus, ni tampoco las
dietas. Por convenio deben hacer
además 40 horas semanales, cuan-
do hacen entre 70 y 80 sin que se
les paguen horas extraordinarias.
Durante los cuatro dias de huelga
del personal laboral de Aumasa, la
comarca del Llevant se quedará
prácticamente sin transporte públi-
co por carretera. Aumasa tiene la
concesión de las líneas regulares y
la mayoría de concesiones de
transporte escolar, quedando todo
esto paralizado, pués sólo se efec-
tuarán los servicios mínimos que al
parecer CCOO está dispuesto a ne-
gociar.
Por todo ello y en caso de no
desconvocarse, la huelga se desa-
rrollará durante los últimos lunes y
martes de este mes y los primeros
de abril. Como se recordará los mo-
tivos que han llevado a CCOO ha
convocar la huelga es el presunto
incumplimiento del convenio colecti-
yo del personal por parte de la em-
presa de transporte Autocares Ma-
nacor SA,
 dado que la empresa
desde hace algún tiempo viene in-
curriendo una clara ilegalidad entre
sus trabajadores, ya que según la
legislación vigente en materia de
transporte de nuestra Comunidad
Autónoma, todas las líneas regula-
res tienen que ser cubiertas por
personal fijo, y tan sólo deja para
los eventuales las líneas de tempo-
rada alta o suplencias. En Aumasa
al parecer, esto no se cumple.
Protagonistes
Joan Tur, criador de
canaris, tercer
classificat del món, que
dilluns passat va donar
una conferència sobre
canaricuttura al Col.legi
de Sant Francesc amb
bona acceptació per
part dels alumnes.
Josep Segura I
Salado, Arxiver
Municipal que
presentará, demà dia
20 al saló d'actes
municipals de
Llucmajor, el seu !libre
«Les Torres marítimes
de Llucmajor».
Aina Maria Lliteras,
ceramista i pintora
manacorina, que
exposa la seva obra
recent de cerámica a la
Fira del Fang de
Marratxí.
Antoni Serrà,
President de
l'Associació Cultural
s'Agrícola, per la
iniciativa de la testa
social de demà vespre,
l'antològica de Riera
Ferrari i de donar
entrada a les escoles a
dita exposició.
SAASYDEG 175 E FERRO WEIL,517.
OLYMPIA
77A
KoresPza. Ebanista, 10 - Tel. 84 35 31 - ManacorORDENADORES - FOTOCOPIADORAS - FAX - MAQUINAS DE
ESCRIBIR - SUMINISTROS IMFORMATICOS Y DE OFICINA -
PROGRAMACION - SERVICIO TECNICO
OFERTA MARZO - ABRIL
ROLLO PAPEL FAX 210x30 	 260 Ptas.
ROLLO PAPEL FAX 210x50  	 420 Ptas.
ROLLO PAPEL FAX 210x100
	
840 Ptas.
(pedido mínimo 1 caja)
DISKETTE NASHUA 5 1/4 DD 	  75 Ptas.
DISKETTE NASHUA 5 1/4 HD 	 120 Ptas.
DISKETTE NASHUA 3 1/2 DD 	 120 Ptas.
DISKETTE NASHUA 3 1/2 HD 	 190 Ptas.
(pedido mínimo 1 caja)
Nuestro lema: SERIEDAD Y EFICACIA.
«Amb la sang dels forasters... en farem tinta vermella per pintar les 4 barres»
En aquest cop si que els autors
de les pintades de la façana d'Hi-
senda, que la setmana passada as-
senyalaven «Amb la sang dels fo-
rasters...» i que al pareixer es varen
agafar diversos criteris en quan a la
conclusió, segons ens referiem a
aquesta mateixa secció fa només
set dies, ara s'han aclarit qualsevol
tipus de dubte. «Amb la sang dels
forasters... en farem tinta vermella
per pintar les 4 barres». No hi mena
de dubte, han tornat la contesta al
que s'interessaren per l'escrit, ara
ja es pot saber cap on anaven els
tirs. No hi ha qui es pugui oposar.
Aquest escrit, cal assenyalar que
només es va poder observar durant
unes hores, donat que efectius de
la Policia Local el llevaren totduna.
Foto: Antoni Blau
Tejar
 Català C. B.
Por ampliación plantilla
PRECISA
*PERSONAL 
libre servicio militar
*VENDEDOR/A 
Se requiere:
-Carnet de conducir
-Libre servicio militar
-Buena presencia
Se ofrece:
-Incorporación inmediata
-Sueldo bien remunerado
Telefon : 56 00 17	 Carretera Palma-Arta, Km. 42
VEA EXPOSICIÓN EN LA «FIRA DEL FANG» DE MARRATXÍ.
Hasta el día 22
RESTAURANT
Torrador Típic
Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
Espaguetti
Palomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500.
Arroz Brut
Lomo con col
Postre, vino,
agua y café.
1.500
Mdiriftí os.' 3
luetted.
Sopas mallorquinas e
Cordero Mendia Vell
Postre, vino,
agua y café.
1.500 fas.
Lentejas
Calamar relleno
Postre, vino,
agua y café.
1.500
A.4.44 AL.° 5	 Mamá 44-• 6
Sátftada	 21000t10190
Arroz Marinera	 'Paella
Frito Mallorquín	 Filete de pescado romana
Postre, vino,	 Postre, vino,
agua y café.	 agua y café.
1.500 plot. 	1.500 p.&
Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
• -
"42111411r
111T4 -11~` ‘‘• gi¿V
j1.11Prb 1.71°-
, 104.
¿Wad.
1.000 iezis.
Me
e
• IIMW
Espaguetti
Escalope con
patatas
Helado
	.•••
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
El temps recuperat
(o la
 importància
 de ser un jubilat a Manacor)
H i ha històries d'amor quesempre acaben bé. L'ETA-PA FINAL (Història d'un ju-
bilat) és més bé una història de de-
samor, de solitud amb companyia,
d'avorriment d'un ésser humà de
cap a si mateix i de cap als altres i,
molt en el fons, de ganes de viure,
vull dir de ganes que la vida no
sigui això anodí i frustrant que és
per a tantes de persones.
Aquest conjunt de contarelles,
d'En Bernadí, un ex-empleat de
gestoria jubilat, constitueix una obra
unitaria, això que anomenaríem una
novel-la curta, i constitueix una
mostra més de la capacitat d'obser-
vació de Llorenç Femenias, qui és
capaç de transmetre, passats pel
seu sedas, els fets socials caracte-
rístics d'un Poble com Manacor i és
capaç de fer derivar la seva obra
narrativa a la introspecció psicológi-
ca deis personatges quan, a les
sayas obres primerenques domina-
va més l'acció que la motivació.
L'ETAPA FINAL és una
 novella
breu estructurada en capítols curts i
fàcils de llegir; això ha facilitat la pu-
blicació a 7 SETMANARI de l'obra
que comentam i que s'ha pogut Ile-
gir setmana a setmana, com es
solia fer amb les
 novelles
 deis més
importants autors de final del segle
passat o inicis d'aquest.
Destacaria de l'autor la seva
afecció, quasi malaltissa (en el sen-
tit literari de la paraula) a contar his-
tóries. Llorenç Femenias narra per
mitja de l'escriptura, però té grans
facultats per la narrativa oral i els
seus contes- històries-o-novelletes
ben bé es podrien transmetre en di-
recte de viva veu o per radio. No és
un «inventor» d'històries, però és
un fabulador. Agafa aquell material
que veu des de la seva taula pre-
dililecta del café, li posa Ilevadura,
el pasta, li dóna forma i, finalment,
l'enforna. Quan és cuit té un es-
trany regust de cosa molt propera,
coneguda, recordada i sempre ens
deixa amb un dubte que no li perdo-
naré mai: Quina part deis seus li-
bres és veritat histórica i quina part
és fabulació? Quins personatges
són estrictament reals i quins inven-
tats?
En realitat, qualsevol variant és
possible. Podríem dir que aquestes
històries són enregistraments en
Alta Fidelitat de les manies i els
tics, deis personatges corrents de la
nostra contrada. Paró hi ha més
que no unes simples històries de
relacions entre jubilats: costums,
creences, jerarquies, personatges..
retrats vius d'aquesta fauna que
respira cada dia amb nosaltres. I
encara més, i això ningú no li podrá
discutir mai a l'autor: el seu amor
per les paraules extraviadas.
No em referesc a un amor literari
provinent d'una exagerada admira-
ció a Clarín o a Proust o a cap na-
rrador d'alcúrnia literaria. Estic par-
lant de la paraula, del mot, de la
frase feta, de l'expressió popular...
de tot aquest tresor de la nostra cul-
tura que s'està perdent amb la ma-
teixa rapidesa amb que avança el
món. Qualsevol paraula en desús,
qualsevol registre inusual, peró que
soni a terra endins, será memoritzat
per Llorenç Femenias i integrat
dins un deis seus 'libres. Si hi ha-
gués un cárreg oficial l'hauríem de
nomenar «Saurí de mots».
Amb L'ETAPA FINAL ha conse-
guit una narració clara i directa que
retrata una part de la realitat social
de Manacor. Aquesta preeminència
d'actes, casals, aulas, viatges... de-
dicats a la Tercera Edat. Amb l'ex-
cusa del personatge central, Llo-
renç Femenias fa una crónica di-
vertida (qualque moment severa)
que, passats uns anys tendrá, a
més del seu valor novelilístic, una
importancia documental.
BERNAT NADAL
SE PRECISA CHICA
PARA DEPARTAMENTO COMERCIAL
-Nivel cultural medio
- Se valorará experiencia
- Condiciones económicas según aptitudes.
Interesados rogamos manden datos personales y foto al Apartado de Correos número 260 de Ma-
nacor. Referencia 333/77 (se devolverán datos y fotografía)
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Organitzada per la Comissió de Confraries i Arxiprestat de Manacor
Setmana Santa, les processons més assenyalades
(M. Ferrer) Aquestes setmanes
l'Arxiprestat de Manacor i la Comis-
sió de Confraries han fet públic un
llibret en el qual es poden trobar
tots els horaris de les misses així
com a una explicació del que és
cada una de les festes de Pasqua.
El Diumenge del Ram es farà la
primera processó a partir de les
21.30h que recorrerá la barriada de
la Parròquia de Crist Rei, des del
carrer Bartomeu Sastre pasant per
Francesc Gomila, Mesquida fins
arribar al carrer Bartomeu Sastre.
Al llarg de tota la setmana es
faran les corresponents processons
a les distintes barriades del poble i
així el Dilluns Sant es durà a terme
la -de la Barriada de Santa Catalina i
Es Creuers a les 21.00h; El Dimarts
Sant correspondrà a la barriada de
Fartáritx que començarà sobre les
21.30 del vespre i el dia següent, és
a dir, el Dimecres a les 19.30h a la
Cornillsk, de Confrarie	 Arxíprestat de Manacor
Aquesta és la portada del llibret editat.
barriada de Sa Torre es farà la pro-
cessó que recorrerá des del carrer
Menorca pasant per Simó Tort, Pro-
vença, Lepanto fins a tornar al ma-
teix carrer del començament.
Però sens dubte, les processons
més importants i solemnes d'aques-
tes festes són les del Dijous Sant i
Divendres Sant de la Parròquia de
Ntra. Sra. dels Dolors, que recorre-
rá els carrers: Rector Rubí, Amar-
gura, Amistat, Joan Lliteres, Sa
Bassa, Aleixandre Rosselló, Joan
Segura, Olesa, Plaça Cos per aca-
bar a Rector Rubí.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER OCUPAR LA VIA
PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES I MERCADERIES
Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d'aquest
anunci queda obert el termini de presentació de sol.licituds per tal d'obtenir l'autorització per
ocupar la via pública amb taules i cadires i mercaderies a Manacor, Porto Cristo i s'Illot fins al
proper dia 30 d'abril de 1992.
Amb les sol.licituds s'haurà
 de presentar la documentació segiient:
-Justificant d'estar al corrent de pagament de l'Alta de la
 Llicència
 Fiscal d'Activitats Comer-
cial i Industrials (rebut 1991).
-Justificant d'estar donat d'alta de l'Impost d'Activitats
 Econòmiques.
-Plànol
 o croquis de situació i d'emplaçament de la porció de la via pública potencialment uti-
litzable.
-Rebut de l'Impost de Béns Immobles.
-Justificant d'haver abonat el pagament del preu públic relatiu a l'ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires o amb mercaderies amb finalitat lucrativa per a 1992.
Manacor, 18 de febrer de 1992
El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals
Sgt. Pere Llinàs
 i Barceló
Va néixer a: Manacor
És: Polític
Dia: 18 d'Octubre de 1937
Signe: BALANÇASebastià Riera Fullana
Seria un error pensar que els BA-
LANÇA (LIBRA) són sempre equili-
brats. Cerquen l'equilibri, que no és el
mateix i això els duu a pujades i baixa-
des en tots els aspectes de la seva
vida; económica, psicológica, amorosa,
etz...
Suavltat I genlades
D'aspecte aristocràtic i alhora discret,
en Sebastià
 Riera procura guardar
bona relació amb la gent del seu en-
torn, perla això no el priva de prendre
qualque decisió en sec com, per exem-
ple, fer apagar el televisor amb una
ordre estricta. És intel.ligent, però
també insegur i crèdul; d'aquí li venen
part deis problemes de la seva vida.
Altruista
Procura evitar situacions extremes,
és lluitador, apassionant i d'aquelles
persones que senten amor per la seva
Pàtria. Generas quan s'ha de librar a
qualque activitat artística, benéfica o no
lucrativa. Alterna períodes quasi de  glò-
ria amb ales de crisi moral.
Detesta les aglomeracions però li en-
canten, a nivell individual, les persones.
Li agrada discutir i encara més fer d'ho-
mo bo entre disputes. Es tranquil, d'as-
pecte tranquil, i fins i tot fingeix estar
tranquil quan está enutjat.
Afeccione
És amant de l'armonia, els sons i els
colors. No podria viure si no existissin
els 'libres—U agrada anar en bicicleta i
fer alaún mía esport, més a nivell men-
tal que no físic. Hi pensa, pera no n. o
practica.
Salut
Pot tenir mal de cap i s'ha de cuidar
taques en la pell i excemes, que li
poden sortir, sobretot si no cuida el
menjar. De vegades duu massa activi-
tat i després queda rebentat. No és
gens Balança en temes de salut, se
descuida massa.
Diners
Noble, escrupolós i de fiar. El proble-
ma és que de vegades pensa que els
altres són com Ell i en matèria econó-
mica ha d'aprendre a no confiar en res
ni en ningú que no aporti fets i proves.
No es fará ric amb cap negoci ni tendrá
profundes crisis: economia estable,
amb qualque oscil.lació.
Política
Encara que molts no ho creuran, des-
taca per la seva tenacitat. Un altre ha-
guera abandonat i Ell seguirá, malgrat
qualsevol disgust. Es dialogant,
 però
 a
les males mai no dóna el braç a
 tòrcer,
abans
 s'anfonsará la nau que rendir-se
a l'inímic. És un gran estratega,
 però
va millor que -dissenyada l'estratégia-
altres executin les operacions.
Amor
Els Balança solen esser seductors i
s'interessen tota la vida per la gent del
sexe oposat, encara que quan són ca-
sats resulten fidels,
 però
 sense perdre
l'esmentat interés que denominaríem,
innat, o académic. Quan els BALANÇA
estan equil.librats són excepcionals en
l'amor. Se distingeixen per la seva pre-
cocitat i recorden les primeres expe-
riències tota la vida.
Gastronomia
Li agraden cremes, xocolates i  llepo-
lies, fins i tot pot arribar a fer algún
excés ocasional. El plat que més
convé és la carxof a torrada amb pitere-
ta de pollastre de fora vila a la brassa i
règim d'ensa)Mades i de bombons.
Col•laboració
Jo tenc Andreu Genovart
Una vegada, a una reunió hi hagué una persona que se h va
ocórrer fitxar-se en les paraules que més repetia la gent. ¿Sabeu
quin va ser el mot que més vegades es pronuciá durant el
 diàleg?
Idó el pronom: «JO» jo pens, Jo cree, jo diría...
Estic segur que si es fes una cosa semblant respecte als verbs
que més empram dins la vida, el verb TENIR s'enduria la palma.
Quasi sempre parlam de lo que tenc (cases, finques, patrimo-
ni...) de lo que voldria tenir i de lo que arribaré a tenir. El verb
tenir és un verb consumista. Afavoreix la quantitat de vida, no la
qualitat. El gran problema del nostre temps és haver fet del tenir
l'únic déu, l'únic absolut; l'hem convertit en el gran valor del
nostre món.
Els diaris publiquen cada dia les proves de
 l'existència d'aquest
déu. A quatre columnes glosen
 l'excel.lència
 del tenir. Milions de
persones inclinen el seu cap i fan reverencia al déu TENIR. Els
concursos de televisió, els bingos, les loteries, les travesses del
futbol, la publicitat... tot está enfocat de cara al tenir. I per tenir,
es vol pujar l'escalofó, apuntar-se a fer una determinada política i
muntar dubtosos negocis.
Hem caigut de ple dins la trampa: ens creim que si tenim més
coses serem més feliços, si tenim més poder polític imposarem les
nostres idees, si tenim més poder
 econòmic obtindrem més in-
fluencia i eficàcia.
El tributar culte a l'ídol tenir ens fa consumir coses del tot in-
necessàries, perfums, joies, vestits, cotxes de luxe. La raó és
clara, si l'altre té molt, jo he d'aparantar tenir més. Si és en el
menjar i beure, hi ha que veure lo que se gasta. A Espanya, a par-
tir de les 9 del vespre, es gasta més que a altres països
 d'Europa
durant les 24 hores del dia.
Tenir i tenir. Hi ha gent que ha pensat que tenint una casa al
camp, un xalet a la vorera de mar i un iot per navegar seria més
feliç, pele ni les bauxes de foravila, ni les escapades al xalet els
caps de setmana, ni el navegar amb els amics presumint de mari-
ner, han estat capaços d'omplir el cor i la vida,
 perquè
 la felicitat
no consisteix en tenir molt sinó en esser.
Aquest és el verb que hauríem de conjugar: ESSER. Esser tu
mateix, esser lliure, esser solidad, esser creatiu, esser més hu-
mans, esser bornes de paraula. Moltes vegades hem sentit dir que
les persones valen per lo que són, no per lo que tenen, encara que
sovint a la práctica és ben a l'enrevés, valoram els altres pel que
tenen (riquesa, posició social, influencies) i no pel que són (sin-
cers, coherents, honrats...)
El dia que estiguem convençuts que és més important esser que
tenir, i que el fet de posseir molt no és sinònim de més felicitat,
haurem començat
 a comprendre la primera de les benaventurances
que Jesús
 proclamà: Feliços els pobres que ho són de cor.
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OFERTAS SEMANA SANTA 92 
ESTAMBUL 15/20 Abril 	  66.900 pts.
SICILIA 15/20 Abril 	  53.700 pta.
GALICIA 16/20 Abril 	  46.900 pta.
LONDRES 16/20 Abril 	  58.500 pta.
ROMA 16/20 Abril 	  57.900 pta.
ANDORRA 16/20 Abril 	  31.600 pta.
PARIS 15/20 Abril 	  74.900 pta.
ASTURIAS 16/20 Abril 	  47.500 pta.
VALLE DE ARAN 16/20 Abril 	  42.000 pta.
MARRAKECH 16/20 Abril 	  83.800 pta.
VENECIA 15/20 Abril 	  58.500 pta.
TENERIFE 16/20 Abril 	  54.500 pta.
MADRID Y ALREDEDORES
16/19 Abril 	  35.500 pta.
COPENHAGUE 15/20 Abril 	 73.000 pta.
EXTREMADURA Y PORTUGAL
15/20 Abril 	  53.800 pta.
CANTABRIA 16/20 Abril 	  56.500 pta.
LISBOA 16/20 Abril 	  54.700 pts.
MIAMI - DISNEYWORLD
16/23 Abril 	 175.900 pts.
N. YORK - WASHINGTON -
NIAGARA 16/23 Abril 	  189.500 pta.
SUIZA 	 74.800 pts.
AMSTERDAM 16/20 Abril 	  72.800 pta.
EURODISNEY - PARIS
16/20 Abril 	 64.480 pts.
GRUPO ESPECIAL SKI EN ANDORRA
Salida: 16 Abril. Regreso: 20 Abril
Incluimos: *Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor.
*Avión Palma-Barcelona-Palma. *Autocar Barcelona
Andorra-Barcelona. *Estancia en Aparthotel 4 estrellas.
situado a pie de pistas en media pensión
*Remontes. *Acompañante Viajes Manacor. *Seguro.
PRECIO: 42.500 pts. * ESPECIAL NIÑOS: 35.000 pts.
PUENTE 1° MAYO
GRUPO ESPECIAL A GALICIA
Salida: 30 Abril. Regreso: 03 Mayo
INCLUIMOS: Visitas a Santiago, La Coruña y Rías
Altas, Rías bajas y Norte de Portugal: 39.500 pts.
SEVILLA. EXPO '92
Salida: 1 Mayo 07'00 h.
Regreso: 3 Mayo 23'55 h.
Incluye: Avión, Hotel', traslados
P.V.P.: 49.900 pts.
*Todo tipo de trabajos de albañilería
* Somos especialistas en estructuras de hormigón
armado, metálicas y en acabados de primera calidad
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos recién acabados en Manacor, Porto Cristo, s'Illot y Cala Bona.
Con las mejores facilidades de pago.
CONSTRUCCIONES
V CABRERASAN GREGORIO
CI Amargura, 3
Tel. 84 45 90
MANACOR
Un treball artesà que fan les Monges Benedictines
Restauren llibres fets amb pergamí
Si disposau d'un incunable, o en-
cara menys, d'un llibre antic fet amb
pergamí i el teniu malmenat pels
anys, la pols, l'abandó i qualque
rossegada de rata... Llevors quasi
el podieu tirar, encara que això no
es fa mai amb un llibre i manco si
és antic i resistit el pas dels anys;
més greu seria la cosa si es tractás
d'una edició d'especial importància.
Qué en feim amb un !libre de perga-
mí, valuós, però deteriorat?
Fins ara, a Manacor, no hi havia
altre remei que guardar-lo amb pa-
ciència
 i procurar conservar alió
que fos conservable. Però a partir
d'ara ja se pot restaurar.
Restaurar el pergamí?
Efectivament, duis el llibre al Mo-
nestir de les Benedictines de Mana-
cor que está vora el dipòsit que
subministra aigua a la població i s'hi
pot accedir des de la benzinera Fe-
brer, per una carnada hermosa i flo-
rida en primavera.
Les Monges Benedictines tenen
una especialista en restauració de
pergamí i qualsevol Vibre, religiós o
laic, antic, que meresqui rejovenir
un poc pot esser restaurant. Aques-
ta notícia ens alegra perquè desco-
neixíem que aquesta tasca es po-
gués fer a Mallorca i resulta que
tenim el servei a Manacor mateix.
Qualsevol família que disposi de !li-
bres d'aquestes característiques,
qualsevol antiquari, o biblioteca que SETMANARI l'adelanta en veritable realitza aquesta delicada activitat
tengui exemplars de qualitat però primícia i mos agraben prest poder de restauració de llibres.
mal conservats, ja sap la sol.lució, 7	 oferir un reportatge vers com es	 B.N.
Representació de Ramon Llull,
imaginat com a alquimista,
en un còdex
 de la Biblioteca Nacional
de Florència iblustrat per Gerolamo de Verona.
CALA MILLOR
SON SERVERAPORTO CRISTO
o
Un cordial saludo: kan Meroño
Restaurant
Es
ogaret
La dirección del Rte. ES LLOGARET recuerda a sus
clientes y amigos que de nuevo están abiertas sus puer-
tas con su nueva carta de primavera en la que podrán
degustar aparte de otros los siguientes platos:
*Judías pochas con almejas.
*Filetes de lenguado rellenos de langostinos al blanc de negres.
*Chuletón especial de carne roja a la brasa (500 grs. cebón gallego).
*Pato asado a la naranja y frambuesa al oporto.
*Biscuit de almendras hecho en casa.
Tel. 82 20 04
\e,
Rrs.rAuRAN-r ..— Km. 12.11	
Torrente
/70
DISCO
DHR AA
Associació de Veinats de Llevant Tresorera:	 CatalinaMascará
Vice-Tresorera: Mag-
dalena Vadell.
Vocals: Marc Torres,
Joana Pont, Família Ma-
chado-Bergas, Cati Mas-
caró, Miguel Grimalt, Mel-
sions	 Vives,	 família
Riera-Galmés,	 Rosario
Peña,	 Antoni	 Cerda,
Tomeu Riera, Tomeu Lla-
neras, Toni Fernández i
Sion Mascaró.
Nova junta directiva
Redacció. Dies pas-
sats, concretament el di-
vendres dia 6 de març,
l'Associació de Veinats
de Llevant convoca una
assemblea ordinaria amb
una doble finalitat: per
una banda, oferir els
comptes de l'associació
als seus membres, i per
altra, elegir la nova junta
directiva.
Pel que fa a la part
económica, la Junta Rec-
tora dona a conèixer les
xifres següents:
Entrades
Ajuntament 333.000 ptas.
Socis	 324.000 pts.
Sa Nostra	 100.000 pts.
Caixa Rural	 25.000 pts.
Actes varis 660.070 pts.
Total entrades 1.442.070
pts.
Pel que fa a les sorti-
des, es dona la xifra de
1.445.070;
 això
 fa que a
la caixa de l'associació
quedi un saldo de 14.920
pessetes.
Ja en assemblea gene-
ral extraordinaria, es va
elegir la nova junta direc-
tiva, després de votar-se
les distintes opcions que
es presentaven.
La nova Junta Rectora
queda configurada d'a-
questa manera:
President: Nofre Gal-
més Nicolau.
Vice-President: Antoni
Jaume.
Secretari: Antoni Mayol
Vice-Secretari: Catalina
Melis.
Agraïment
La família Melis-Roig, vol donar públicament les
gràcies a totes les persones i entitats que testimo-
niaren el seu condol amb motiu de la mort d'Apoló-
nia Roig Oliver, succeïa el passat dijous, dia 12 de
Març i per totes les mostres d'afecte i solidaritat tro-
bades per aquest motiu.
Apo•ónia Melis, al cel sia
Tots els que feim i treballam a 7 Setmanari,
volem expressar el nostre més sincer condól a la
família Melis i Roig per la pèrdua
 de la seva mare,
Apollónia, que morí dijous passat a l'edat de 81
anys. I d'una manera especial el volem expressar al
nostre estimat collaborador Jaume Melis Roig, ha-
bitual a les seccions esportives d'aquesta revista
des de la seva fundació.
Andreu Frau vora el mural aLlusiu al 36
Fa la proposta per tercera vegada
Andreu Frau ofereix el mural al.lusiu al 36
a l'Ajuntament
Redacció.- Andreu Pascual Frau,
per tercera vegada dins els darrers
anys, ha oferit el mural de ferro,
al.lusiu a les morts de l'any 36 a
Manacor, a l'Ajuntament de Mana-
cor, en una instància entrada a l'A-
juntament el passat dia 13 de març.
Andreu «Frau» es dirigeix al nou
consistori diguent-li que li ofereix
«un mural de ferro al.lusiu als acon-
teixements de 1936 a Manacor, d'u-
nes mides de tres metres d'altária
per 1'20 d'amplària i un pes aproxi-
mat d'una tonelada per estar ins-
tal.lat al Cementeni Municipal a l'en-
trada de la fossa comuna i amb la
intenció que les generacions futures
del nostre poble entenguin que una
guerra entre germans és una cosa
que mai més ha de succeir».
Andreu Frau acaba la seva carta
dirigida al Batle assegurant-li que
les despeses de la instalació corre-
ran «al meu càrrec».
Aquest és el tercer intent d'An-
dreu Frau de que l'Ajuntament Ii ac-
cepti aquest mural; i malgrat fa de
bell nou la proposta amb poca con-
vicció de que sigui atesa, fa comp-
tes insistir una i altre vegada.
En repetides ocasions Andreu
Pascual ha manifestat que aquest
mural no anava contra ningú, sinó
que la seva intencionalitat no era
altra més que recordar als manaco-
rins d'avui i als qui han de venir que
a Manacor hi hagué una guerra
entre germans i que un fet així no
es pot toranr repetir.
Per altra banda, si no hi ha con-
tratemps, el diumenge dia 19 d'a-
bril, dia de Pásqua, es celebrará a
Son Coletes l'acte republicà que es
ve fent, des de fa set anys, en me-
mòria dels morts de la República a
Manacor.
Ha sortit al carrer aquesta mateixa setmana
El grup manacorí Rotsdai presenta el seu
primer disc
(M. Ferrer).- El ja conegut grup
de rock manacorí Rotsdai ha realit-
zat el seu single en el qual aparei-
xen dos temes totalment nous que
són, «Como ninguna» i «Blues».
Els components d'aquest grup
musical són a la guitarra acústica i
veu, Juanjo, Andreu és el guitarra,
En Xisco el baix, en Llorenç el bate-
ria i na Marisa també veu i coros.
Com expliquen ells mateixos al
disc, per la realització del mateix
han tingut la collaboració de n'Es-
teve Huguet, en Tomeu Matamalas,
en Miguel Brunet i Casa Martí.
Rotsdai forma part d'aquesta es-
pècie de «moguda» de gent molt
jove de Manacor i la Comarca que
s'han decidit a formar distints grups
musicals per tal de poder donar a
conèixer
 una música totalment ac-
tual i moderna, temes i músiques
de nova creació són les que realit-
zen aquests joves músics per tal de
fer arribar la seva música a la gent
més jove tant del poble com de
molts altres indrets on existeixen
vertaderes ganes de sentir nous es-
tils musicals i sobretot «noves
cares» dins el que és el món musi-
cal.
Aquesta és la portada la contraportada del disc de Rotsdai.
Yoeydún
RESTAURANTE
C/ Na Llambies, 57
	
Tfno: 58 68 73
Cala Bona - Cala Millor	 58 60 23
(Bajos Aptos Sol y Mar)
Todas las noches abierto el Restaurante-Grill donde
podrá elegir entre un suculento surtido de carnes a la brasa
hechas al grill de leña.
Entrantes: Pa amb oli, Tabla de jamón y quesos, longaniza, chorizo barbacoa, etc.
Carnes: Chuletón de ternera, chuletas de cordero, solomillo de cerdo, conejo, codor-
nices, etc.
Y además, disponemos de una amplia carta en
cocina mallorquina e internacional
Venga a ver la MODA
para esta
PRIMAVERA - VERANO
NO CERRAMOS
AL MEDIODIA
Nuestro lema: Calidad, Diseño y Precio
CI Juan Segura, núm. 2	 MANACOR
Hi podran participar totes les escoles de Manacor i Comarca
El Programa d'Educació Ambiental
començarà
 el mes d'abril
(M. Ferrer) L'Ajuntament de Mana-
cor així com la majoria de municipis
de l'illa s'ha adherit a la Campanya
d'Educació Ambiental que es farà
mitjançant la col.laboració del Con-
sell Insular de Mallorca i que va diri-
git a a concienciar la gent, sobretot
als més joves.
Per aquest motiu totes les esco-
les de Manacor i de la Comarca in-
teressades en prendre part amb la
Campanya podran aconseguir dis-
tints objectius com seran el despla-
çament d'un monitor - enviat per la
Conselleria que impartirá unes con-
ferències
 sobre el tema; per altra
banda, es preten que els al.lots du-
guin a terme una
 sèrie d'activitats i
que participin d'una manera directe,
entre altres coses es poden fer re-
collides de piles, papers, tallers de
reciclatge de paper i altres activitats
El Programa d'Educació Ambiental va dirigit sobretot a les escoles del terme.
didàctiques.
	d'abril i ben segur, que seran mol-
Aquest Programa d'Educació
	 tes les escoles que hi voldran parti-
Ambiental començarà segons té	 cipar.
previst l'Ajuntament al proper mes
 Col-laboració      
Datos históricos
Pedro Marc 
Las calles que antes fueron «trasts des frares»
La calle de Antonio Pascual:
-Esta calle se rotuló en el año 1.936
en memoria del Falangista Antonio
Pascual, que estuvo afiliado a Fa-
lange de las JONS desde el día 24
de marzo del mismo año; acudió a
refrenar el desembarco de los repu-
blicanos en Porto Cristo y allí en-
contró la muerte el día 16 de agosto
en las cercanías de las Cuevas del
Hams.
Pero el nombre moderno de esta
calle era calle de Asalto ya en el
año 1.863 en que con él se rotuló,
sustituyéndose por la anterior deno-
minación de Sinia des Frares, o
así al menos figura en una pequeña
guía del año 1.897 con el trazado:
calle Palma a calle Alfareros, ac-
tualmente Calle Juan Lliteras a
Avda. de Salvador Juan, por haber-
se derribado, para prolongarla, una
casa a su final, hace unos pocos
años. Con la rotulación Sinia des
Convent se encuentra citada en
una Inscripción en el Rg. de la Pro-
piedad del año 1.851; y con el de
Sinia des Frares en los libros 1.778,
1.879, y precisamente este último
año en una anotación referente a
unas calles de la calle de Ciudad, o
sea de Palma, que lindan con las
casas y corral de los herederos de
Miguel Crespí (a) Pantina, con
casas y corral de Jaime Pomar (a)
Garba y de otra parte con la calle
llamada de la Sinia del Frares.
Con el nombre un poco abrevia-
do de calle de la Sinia la encontra-
mos en el año 1.846 ya en nombre
de Asalto, y en el año 1.846, al re-
gistrarse unos nacimientos. Pero,
cuando estaba rotulada calle Asalto
ya desde el año 1.863, en esta calle
1,3 y en la casa n° 7, vivió y murió el
t Sacerdote el muy popular Rdo. D.
Bartolomé Fons (a) es Capellà
Boté. Este Cura era un asíduo pa-
rroquiano de S'AGRICOLA, le gus-
taba mucho jugar a las cartas y era
muy aficionado al JULEPE, (esbu-
rret). Y también en esta misma
calle, y en la casa n° 8, vivió la fa-
milia deis Esmoledors Antonio
Pérez Farrari y Rogelio Pérez Fon-
tané, este último fue Guardia Muni-
cipal el año 1.923, al entrar la Dicta-
dura del General Primo de Rivera y
en estas fechas actuaba de Alcal-
de, D. Antonio Bosch Jaume (que
era Farmacéutico), y la Farmacia la
tenía en la calle de Alejandro Ros-
selló n° 8 y su practicante era D.
Mateo Gelabert. Esta Farmacia
después se trasladó a la calle de
Bosch n° 4, y su practicante, D.
Mateo Gelabert puso una Adminis-
tración de Loterías en la misma
ficha. Pero al retirarse o jubilarse D.
Antonio Bosch, dicha Farmacia
pasó a la Viuda de Ginard, que más
tarde la adquirió el Farmacéutico,
Don Pedro Ladaria, y al fallecer D.
Pedro Ladaria pasó a D. Juan Gar-
cías, y actualmente es de Cm María
Jaume.
La calle de Alfareros.- Esta calle
está situada en el barrio de S'Anti-
gó, con entrada en la calle de Mon-
cadas y salida por la Avenida de
Salvador Juan. Y en el año1.897 se
daba entrada por la calle Paz y sali-
da Alfonso XIII, y hay una cita del
año 1.787, que nos da el nombre
de calle dels Angels. Y se denomi-
na carrer deis Angels en una parti-
da de defunción hallada en el año
1.846 y otra cita también del año
1.848 que figura también carrer del
Gerrés. Pero en el índice y un infor-
me verbal, se llama carrer des
Mens el trozo comprendido entre
calle Moncadas y la Plaza Antigua,
y el Rdo. D. Antonio Truyols Pont,
que fue el Ecónomo de la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores,
y a la vez un gran Historiador sos-
tiene que llevaba ya el nombre de
Alfareros en el siglo XVIII por ya
haber alfarerías en ella estableci-
dos; pero no hemos podido encon-
trar esta designación en ningún otro
documento, salvo en que si pode-
mos testiguar que en el n° 30 había
una Alfarería de l'amo En Mosset, y
en el n° 34, hay aún la piedra kiló-
metro 51 que indica que de Mana-
cor a Palma y Torrente, y el último
que hizo el Correo de Manacor a
Felanitx y viceversa fue l'amo En
LLoreng Tabaquet.
Pero amigos que fallos nos hace
nuestro Ayuntamiento de Manacor,
a la entrada de la calle de Alfareros
está arotulada calle Alfareros y a la
entrada de Salvador Juan, esquina
José López está rotulada Carrer
des Gerres, y a la Plaza Abrevade-
ro o Plaza Rodone aún no tiene ró-
tulo, aún no está bautizada, y la
calle Honderos a la entrada de Sa
Avenida de Salvador Juan dice: Ca-
rrer des Fornés, y a la salida dice:
Honderos, y en cambio la calle más
corta de Manacor y con unas poquí-
simas viviendas tiene CUATRO
ROTULACIONES, Dos Dolgura y
dos Dulzura, y cuantas y cuantas
calles más hay sin rotular, es ya de
viejo que el Ayuntamiento hacer las
cosas a medias, descuidarse y...
cuantas que sólo están rotuladas o
a la entrada o a la salida, pobres
carteros «Qué lio».
La Avenida de Salvador Juan,
antes eran los corrales de la calle
Alfareros, eso era antes de abrir la
calle de Avenida de Salvador Juan,
esto hace muy pocos años que aún
era el campo.
(Continuará)
Col•laboració
Estació de servei VIÑAS
vos ofereix
El oficio más antiguo del mundo
Duro ha sido el golpe asestado al
proxenetismo, tráfico de estupefa-
cientes y trata de blancas. Sobresa-
liente, si eran esas las únicas inten-
ciones. Pero si además intentaron
desestabilizar la prostitución, ahí
les diré que ha sido como trazar
rayas en el agua. Eso no lo pararan
nunca. Por muchas y diferentes ra-
zones que casi todos ya sabemos.
Es algo imposible de parar. Hay de-
masiada gente, no solo en este
país, que vive de ello y la gente
tiene que comer.
¿Se imaginan cuanta gente se
quedaría sin trabajo? Empecemos
a contar: en primerísimo lugar las
Interesadas, los proveedores de
bebidas refrescantes, alcohólicas,
tabacalera, señoras de limpieza los
que montan los locales (léase car-
pinteros, fontaneros, electricistas,
albañiles y así un largo etcétera).
La cantidad de miles de millones
que dejarían de rodar sería impre-
sionante. Y digo sería y repito que
no conseguirá nadie parar ese ne-
gocio.
Además no debemos olvidar que
esas señoras están para aliviar las
necesidades de cualquier ser hu-
mano sea cual sea su condición.
Es algo tan lógico que cae por su
propio peso, ¿o es que queremos
que las víctimas de ese desahogo
sean mujeres de nuestra propia fa-
milia? Las denuncias diarias por
violación van a mas cada día y si
no existieran los prostíbulos esas
denuncias se multiplicarían de una
manera alarmante y eso seguro
que no nos gustaría.
Lo único que conseguirán será
que el negocio en cuestión cambie
de domicilio, sea en otro local, otra
zona o, y eso ya es mas grave,
operando en la mismísima calle a
la vista de todo el mundo. ¿Se ima-
ginan a nuestros hijos contemplan-
do el espectáculo que ya está de
moda en las capitales? Yo propon-
dría a quien corresponda, que les
ataquen fuerte en cuanto a drogas,
trata de blancas, macarras y sani-
dad se refiere. Si por mi fuera haría
que estuvieran sindicadas y que co-
tizaran a la Seguridad Social, así
por lo menos ayudarían a pagar el
montón de parados que tenemos
en este país. En todo lo demás de-
jaría que trabajaran hasta a desta-
jo. Pero seguro que hay opiniones
de todos los gustos y además no ol-
videmos que DOCTORES TIENE
LA IGLESIA... Y aunque estamos
en País Democrático y todos somos
iguales, aunque unos mas iguales
que otros, y con teórica libertad de
expresión, no nos quedará mas re-
medio que dejar que decidan los
que están más capacitados para
ello. Por algo saben mas de leyes
que los que no nos hemos dedica-
do a esos menesteres. El hombre
propone y la ley dispone.
Diría para terminar que dejen que
esas señoras se ganan el pan con
su sudor, aunque no sea de la fren-
te...
Rafel Llampí
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OFERTAS DEL 20 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 1992
ALIMENTACION
Leche Asturiana 1" 5 L
	 99
Galletas Cream Craker 190 grs.
	
Galletas Fruit Shortcake 2(X) grs
	
124
117 FRUTA Y VERDURA
Galletas Shortcake 175 grs
	 95 Manzana Golden 	 169 pts./kg.
Galletas Shortcacau 175 grs
	 98
Mermelada albaricoque, melocotón, fresa
Unagrás 410 grs.
	 66
Miel mil flores
 Ferrà 1 kg 	 308 CONGELADOS
Miel jarra
 Ferrà
 503 grs. 	
Patatas light Rosdor 140 grs.
	
Chocolate almendras, avellanas Torras
150 grs 	
329
96
111
Pizza Margarita Freisa 1 un 	
Pizza Romana Freisa 1 un 	
Pizza Caprichosa Freisa 1 un 	
217
255
266
Cacao polvo Zahor 400 grs. 
	
Flan Potax P-6
	
125
104
Pizza Peperone Freisa 1 un 	
Filete Merluza con piel 1 kg. 	
266
406
Melocotón almíbar Unagras 1 kg 
	
Mahonesa Ybarra 250 grs 
	
Atún RO-103 Cabo de Peñas P-3
	
113
86
167
Bacalao 1 kg 	
Pescadilla 1 kg 	
Sepia limpia 1 kg 	
687
275
437
Tomator Starlux 420 grs 
	 58
Tomate frito Starlux 420 grs
	
Sopinstant Gallina Blanca
	
67
111 PESCADO FRESCO
Sobres sopa Gallina Blanca
	 71 Langostino cocido fresco 	 1.380
Calvo Knorr carne 6 I. 	 104
Calvo Knorr pescado 6 I
	 104
Aceite girasol Caimari 11. 	 95 CHARCUTERIA
Aceituna Mallor. y sabor anchoa sevillana
Rosselló 600 grs 
	 258 Queso mallorquín mantecoso Piris 1 kg.Jamón cocido Purlom 1 kg 	
790
790
Jamón serrano Purlom 1 kg. 	 1.325
BEBIDAS Y LICORES Salchichón Regio Argal 1 kg. 	Salchichón, Salami, Chorizo mini Argal
989
188
Vino Sangre de Toro 	 405 Chopped porc mortadela mini Revilla 181
Vino de casta Torres Rosado
	 381 Salchichas frankfurt Purlom 7 unid. 	 49
Zumo Fruco 1 I 	 119
Tonica Schweppes l' 5 I
	 139 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Blctck Cola Schweppes 2 I 	 159 Champú Pins 750 ml. 	 208Pepsi, Kas naranja, limón 1' 51. 	 128 Lavavajillas Aros 1 1 	 67Biftec Kas P-6
	 298 Detergente Bilore 4 kg. 	 542Johnnie Walker E. roja 750 	 1.167 Detergente Bilore Compact 2' 2 kgs 	 542
Suavizante Mimosín 4 I. 	 321
CREMERIA Higiénico Colhogar P-4 	Rollo cocina Colhogar P-2 	
139
131
Yogur Chamburcy sabores pock 8 u. 	 183
Yogur Chamburcy natural azucarado
pack 8 u. 	 183
,En el lugar se encontró una bombona fumigadora con gasolina
Incendio provocado en los talleres de 7 Setmanari
Redacción.- El pasado miércoles,
día 18 de marzo, sobre las seis de
la mañana, se produjo un incendio,
totalmente provocado, en los talle-
res de Informacions Llevant empre-
sa editora de 7 Setmanari. Los
daños causados, aun siendo impor-
tantes, no llegaron a causar una ca-
tástrofe gracias a la intervención de
uno de los trabajadores de la casa,
que pudo sofocar el fuego antes de
que pasara a las distintas depen-
dencias del edificio.
Sobre las siete menos cuarto de
la mañana, un operario de Informa-
cions Llevant llega al taller, sito en
el Paseo de Ferrocarril número uno,
y ve con sorpresa que la puerta de
entrada de material está quemada.
Al entrar en el edificio se ve sor-
prendido por un humo espeso, que
había llegado a todas las depen-
dencias de la casa; entra en el taller
y ve unas llamas de fuego entre los
fardos de papel estacionados cerca
de la puerta de entrada del taller.
Coge un extintor e inicia la labor de
apagar el fuego, que iba avanzando
por momentos. La labor de extin-
ción duró, aproximadamente, diez
minutos.
A continuación pone los hechos
en conocimiento de la Policía Local,
que se persona en el lugar a los
pocos minutos. La Policía, al averi-
guar los motivos del fuego se en-
cuentra un tubo de goma que pasa
por debajo de la puerta metálica,
conectado a una bombona fumiga-
dora cargada de combustible.
La bombona fumigadora, posible-
mente para no levantar sospechas
de los posibles transeúntes, estaba
oculta dentro de una bolsa de basu-
ra de plástico negra, algo camufla-
da entre las hierbas de la calle.
Todo hace pensar que la persona
o personas que atentaron contra
nuestros talleres, llegaron entre las
cinco y media y las seis de la ma-
ñana; introdujeron el tubo de goma
por debajo de la puerta metálica,
accionaron la fumigadora con com-
bustible, prendieron fuego y se die-
ron a la fuga.
El suceso hubiera podido ser de
mucha mas consideración si no hu-
biera sido porque el papel alcanza-
do estaba apilado en paquetes muy
comprimidos; aún así, muchos kilos
de papel se vieron afectados por el
fuego que iba en aumento y que fue
cortado en el momento de mayor
expansión.
Los daños afectan básicamente
al papel almacenado en el taller, así
como a algunas estanterías del
mismo. Las instalaciones no se vie-
ron afectadas, salvo en el exterior
de las mismas, básicamente la pin-
tura. Una primera evaluación de los
daños apunta a una cantidad cerca-
na a las quinientas mil pesetas.
El suceso fue puesto en conoci-
miento de la Policía Local, que re-
cogió la bombona fumigadora y el
tubo de plástico; y se cursó, en Co-
misaría la oportuna denuncia.
Fotos: Antoni Fortezall
VEHICULOS TRANSFORMADOS
-Renault Expres ISOTERMO
-Renault Trgfic ISOTERMO
-Renault Trctfic AMBULANCIA
(Entrega inmediata)  
Renault Traftc Isotermo
SOLICITE INFORMACION
	
en:   
RENAULT MANACOR.
Polígono Industrial de Manacor.
Ctra. Palma - Manacor Km. 46,9 - Tfno. 55 46 11 
1/11q	
rannerdafrb
MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467
Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
GRUPO ESPECIAL DESDE MANACOR VISITA EXPO SEVILLA 92 
Del 1 al 4 de Mayo
Precio por persona: 52.900 pts.
Incluye: Avión + traslados + apartamento a dos minutos del recinto de la EXPO + guía acompañante desde Manacor.
SEMANA SANTA
ANDORRA, del 16 al 20 de Abril 	 31.600.- EXTREMADURA Y PORTUGAL,
MADRID Y ALREDEDORES,
del 16 al 19 de Abril 	 35.500 -
del 15 al 20 Abril 	
TENERIFE, del 16 al 20 Abril 	
53.800.-
54.400.-
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA,
del 16 al 19 de Abril 	 37.900 -
ROMA, del 15 al 20 Abril 	
LONDRES, del 16 al 20 Abril 	
56.200.-
58.500.-
VALLE DE ARAN, del 16 al 20 Abril 	 39.500 - PARIS, del 17 al 20 Abril 	 64.500.-
GALICIA, del 16 al 20 Abril 	 40.300 - ESTAMBUL, del 15 al 20 Abril 	 66.900.-
COSTA AZUL, del 16 al 20 Abril 	 40.500 - PRAGA, del 16 al 20 Abril 	 66.900.-
ASTURIAS, del 16 al 20 Abril 	 47.500 - MARRAKECH, del 15 al 20 Abril 	 69.500.-
RUTA DE LOS CONQUISTADORES,
del 15 al 20 Abril 	 46.750.-
AMSTERDAM, del 12 al 19 Abril 	
COPENHAGUE, del 15 al 20 Abril 	
72.800.-
73.000.-
SICILIA, del 15 al 20 Abril 	 53.700 - TERRA SANTA, del 14 al 23 Abril 	 98.000.-
El Instituto de Formación Profesional de Manacor recibió una llamada anónima el
pasado martes sobre las 8 45 horas amenazándoles sobre la existencia de una
bomba en el edificio.
Sucesos
Detenido el autor de dos tirones de bolso que actuaba en Manacor
Amenazados de bomba los dos Institutos
de Manacor
terior del edificio. Dadas las amena-
zas se procedió a un rápido desalo-
jo de las aulas, poniendo en conoci-
miento a la Policia Nacional de los
hechos, quienes se desplazaron en
un breve espacio de tiempo para
examinar y registrar el edificio.
Al dia siguiente, es decir en la
mañana del martes, y sobre las
8'45 horas cuando los alumnos lle-
vaban escasamente unos minutos
de clase el Instituto de FP de Mana-
cor recibió también una llamada
anónima anunciando sobre la colo-
cación de un explosivo en dicho
centro. Seguidamente se procedió
también al desalojo de las aulas, re-
gistrando los efectivos de la Policia
Local el centro por completo.
Detenido el autor de dos tiro-
nes de bolso
En la mañana del pasado martes
pasó a disposición judicial un joven
de 23 años de edad identificado
como Antonio J.J., natural y vecino
de Manacor como presunto autor
de dos tirones de bolso propiciados
en Manacor y que fue detenido por
la Policia Nacional. Uno de ellos
tuvo lugar el 10 de marzo en la
calle Amador y el otro el domingo
pasado en la Avenida Salvador
Juan. Al parecer el detenido actua-
ba por la mencionada zona, justo a
la entrada de la noche y entre muje-
res de unos sesenta años que
acostumbraban a pasear solas.
Detenido por alcoholemia
M.A.LLodrá.- Dos amenazas de
bomba se han recibido a lo largo de
esta semana en dos centros docen-
tes de Manacor. El primero de ellos
se anunció con una llamada anóni-
ma el pasado lunes en el Instituto
«Mossèn Alcover" y el segundo a
primera hora de la mañana del mar-
tes en el Instituto de Formación
Profesional «Na Camelia". Al pare-
cer los hechos no trascendieron
más allá de dos extrañas e inacep-
tables bromas, pero que han conlle-
vado a un desconcierto entre alum-
nado y profesores de ambos institu-
tos, dado que tuvo que procederse
al desalojo de las aulas.
En el Instituto de Bachillerato
Mossén Alcover se recibió sobre las
21 horas del pasado lunes una lla-
mada anónima anunciando sobre la
colocación de una bomba en el in-
En la madrugada del pasado sá-
bado, la Policia Local de Manacor
procedió a la detención de J.S.J.
quien al parecer circulaba bajo los
síntomas de alcoholemia. Los efec-
tivos al perpetrarse sobre la con-1
ducción temeraria del conductor de
un R-11, matrícula PM-3678-AN, le E
practicó las pruebas de alcoholemia
dando los resultados positivo.
,Porto Cristo
Alguns
 veïnats defensen l'aparcament a la primera linea i altres prefereixen les dues direccions
Com será a l'estiu el tràfic
 rodat de Porto Cristo?
M.A.Llodrá.- Quan s'emprenen
unes obres -ja sien o no de gran
envergadura- però que per si matei-
xes o pels interessos de molts,
poden provocar diversos criteris
d'opinions, dificilment al final seran
de l'agrad de tothom. Ara quan
pràcticament
 es troben a la recta
final resulta que a molta gent, prin-
cipalment comerciants, no agraden
les -voraries- de la primera línea de
Porto Cristo. Les primeres queixes
vénen donades a que no es  presen-
tà el projecte incluit dintre del Pla
d'Embelliment als veïnats de la
zona, no poguent aleshores opinar
damunt la seva creació. Una vega-
da començades es pensà amb la
possibilitat de que els turistes de
«passada» no podran aparcar per
aturar-se al carrer Bourdils el que
»suposarà
 un descens amb les
vendes». A més han estat critica-
des com a «barrabassada» la crea-
ció de les voraries sense mica d'es-
tètica i el que és més inaceptable
«s'ha llevat un dels passejos més
apreciats, el de damunt la platja,
per els que passen la temporada
d'estiu a aquesta zona».
La Policia estudia actualment
un nou rodatje per a la circu-
lació
Tècnics de la Policia Local de
Manacor estudien actualment un
nou rodatje de circulació per a la
Les diverses millores que s'han duit a
terme no és de l'agrad de mofts de
residents a Porto Cristo. N'hi ha que
califiquen de «barrabassada ,, la creació
de les voraries sense mica d'estètica i
el que és més inaceptable, eliminar un
dels passejos més apreciats -el del
damunt de la platja- per els que passen
la temporada d'estiu a l'esmentada
zona.
primera línea de Porto Cristo, se-
gons afirmà
 a aquesta redacció el
delegat de la Policia de l'Ajunta-
ment, Joan Miguel Sansó.
Es presenta dons la possibilitat
de que el Carrer Bourdils, conegut
més per la Costa d'En Blau, tengui
només una direcció, permeten-se
aleshores aparcar a la voraria al
marge de que es tapás la visibilitat
als seients a les terrasses on s'ins-
tal.laran taules i cadires.
Així es desviaran els vehicles que
venguin de s'Illot per el carrer
paral.lel, donant pujada a la Costa
d'En Blau.
Per altra banda s'estudia també
la construcció d'una rotonda en di-
recció cap al riuet donat que actual-
ment s'ha de donar una volta
massa grossa per agafar el carrer
que enllaça amb la carretera de
Manacor i que s'inclouria possible-
ment dintre de la nova reforma
 cir-
culatòria
 de Porto Cristo.
Fotos: M.A.Llodrá
The ranguage Shop
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La barandilla, substituida por un muro
Porto Cristo
J. Moratille
Asomarse al mar
Es evidente que el mar es de
todos y, como tal, ha de ser protegi-
do como patrimonio de la humani-
dad tanto en sus profundidades y
sus aguas como en sus márgenes
que son nuestras costas.
Científicos estudian los fondos
marinos y analizan la calidad de las
aguas para permitir erradicar su de-
gradación y contaminación.
A medida que nos acercamos a
las costas, los Estados ribereños
reivindican la propiedad de las
aguas llamadas «jurisdiccionales»,
lo cual crea no pocos conflictos
cuando éstas son violadas por otras
naciones. Este mismo sentimiento
de propiedad nacional también re-
percute en los habitantes que han
tenido la oportunidad de asomarse
al mar y afincarse, por razones de
oficio o simplemente por elección
propia, en su orilla.
Sin embargo, a lo largo de los si-
glos posteriores a la conquista de
Jaime I, los mallorquines no pudie-
ron asomarse al mar a causa de las
incursiones de los berberiscos.
Pero, conquistada Argelia por los
franceses en 1830, cesan estas ex-
pediciones de piratería y ya puede
uno instalarse a orillas del mar. En
un principio, la geografía y el buen
sentido popular guíaron estos nue-
vos asentamientos: puertos (Cala
Ratjada, Puertos de Manacor y Fe-
lanitx, etc...) o colonias (Colonia del
Carmen - o sea Porto Cristo -, Porto
Colom, Colonia San Jordi, etc...).
Pero, al incrementarse el afán de
acercarse al mar, los Gobiernos de-
cidieron normalizar la ocupación de
las costas a través de leyes sucesi-
vamente permisivas o restrictivas. Y
como ocurre casí siempre, pasando
de la mayor licencia al máximo
rigor.
Parece que en esta última fase
nos encontramos, con unas conse-
cuencias inmediatas y a largo plazo
que chocan frontalmente tanto con
el concepto de libertad y de dere-
cho legalment adquirido, como con
el normal desarrollo de nuestra in-
dustria básica que es el turismo.
Por una parte, la Ley de Costas
es una espléndida iniciativa enca-
minada a proteger lo que queda de
un litoral a veces muy mutilado sea
por el exceso de la ocupación, sea
por la fealdad o chabacanería de la
misma.
Pero, por otra parte, al encautar
sin indemnización alguna, y en un
plazo de 60 años, las propiedades
que no se encuentren a 20, 100 ó
500 metros de la orilla, según el ca-
rácter urbano o rústico de la zona,
parece una barbaridad casi incon-
cebible. Imaginemos un momento
los millones de edificios grandes o
pequeños que, en el plazo de seis
décadas, habrán de ser derribados,
evacuados los escombros
(¿adónde?), rehabilitadas las tierras
o rocas y repobladas éstas por una
vegetación espontánea. Esto sólo
se ve en películas de ciencia ficción
en las que la magia de la transfor-
mación no prevee los billones que
costaría tan extravagante operación
a nivel de la nación.
Por otra parte, si no podemos
disfrutar de la «naturaleza virgen»
del litoral protegido que, felizmente,
representa un elevado porcentaje
de su longitud, este patrimonio que-
dará sin uso ni rentabilidad aún
siendo DE TODOS, pues es «na-
cional». Aún admitiendo que los
«Parques Nacionales» estén esen-
cialmente reservados al desarrollo y
reproducción de floras y faunas en
peligro de desaparición, sería lógico
que el público pudiera disfrutar del
resto y conveniente que estos «pa-
raísos» sirvan de atracción para un
turismo amante de la naturaleza y
respetuoso con ella.
En cuanto a las zonas urbanas,
se comprende mal que no se facilite
el disfrute de este turismo, vital
para nosotros, prohibiendo por
ejemplo la instalación de toldos en
la primera línea de Porto Cristo ya
tan estropeada por un impertinente
muro de cemento que, por arte de
magia, vino a sustituir una balustra-
da cuya transpararencia hubiese
permitido una contemplación com-
pleta de nuestra tan hermosa cala.
En fin, los «hados» siguen hacien-
do sus estragos y nosotros, tan pa- 1n12
sivos como siempre...
Sant Llorenç
Bárbara Genovart, Mateu Domen
 ge y Guillem Llull representantes del PP-UM en el Ayuntamiento 
«Seguiremos trabajando para el bien del municipio»
Hace una semanas nos dirigimos a Antoni
Sansó (PSM) para que nos informase del trabajo
que piensa realizar en esta legislatura como oposi-
ción, en este n° quisimos hablar con el otro grupo
de oposición de Sant Lloren, el PP-UM formado
por tres representantes que son D. Mateu Domen-
ge Riera de 63 años casado y con dos hijos, un
varón y una preciosa hija.
Hace una quincena de años que trabaja en co-
mercios de cara al turismo es el portavoz del
grupo y único representante que tiene experiencia
política ya que fue concejal cuando el Alcalde era
D. Tomás Rosselló, Doña Bárbara Genovart i Adro-
ver de 42 años, casada y con dos hijos ha sido
contable hasta hace breves fechas, en estos mo-
mentos además de dedicarse a la política realiza
las labores propias del hogar; y por último D. Gui-
Ilem Llull i Gomila de 41 años casado y con dos
hijos, trabaja en hostelería, hará unos veinticinco
años.
r.
as
-Cómo no estais en el equipo
de gobierno ¿qué oposición pen-
sais hacer en esa legislatura?
-Conjuntament. Nuestra primera
idea era ayudar o colaborar con el
equipo de gobierno y hacer una
oposición constructiva ya que todos
podemos aportar unas buenas
ideas entre todos y como más sea-
mos muchas más cosas se pueden
hacer y bien.
-¿Habeis pagado un poco la
novatada?
-Conjuntamente. Honestamente
reconocemos que somos nuevos y
pagamos un poquitín la novatada,
pero paso a paso vamos entrando
en sitio, aunque hay que decir, que
para informarnos de lo que sucede
en el consistorio y lo que hace el
equipo de gobierno, a veces es casi
imposible tener una información de-
tallada.
-Esta pregunta es para Bárba-
ra, que es vuestra representante
en la comisión que se ha creado
para el centenario ¿qué opinas
de esta comisión?
-En cuanto a la comisión muy
bien. A principios de enero hicimos
una reunión, creíamos que habla-
riamos de las fiestas de carnaval,
en cambio en febrero prácticamente
nos impusieron unas fiestas sin
pedir opinión alguna. De este grupo
solo hay unas cuantas personas
que llevan el mando y parece que
han cogido unos cuantos nombres
para en caso de que salga mal no
tener la culpa solo el equipo de go-
bierno.
-¿Cómo os parece que funcio-
na el pacto de gobierno?
-M: Es un conjunto de varias
ideas políticas y hasta ahora han
campeado el temporal
G: Estoy en dudas, si hay tantos
grupos políticos, cuanto tiempo
podrá durar el entendimiento.
B: Sabemos que ha habido con-
Sant Llorenç 
tactos para hacer alguna modifica-
ción en el pacto y no ha habido en-
tendimiento.
-Guillem, tu como carrioner
sabes que en el municipio se
dice que los concejales carrio-
ners M. Puigrós y M. Galmés son
los que llevan la batuta ¿Qué opi-
nión es la tuya sobre el tema?
-Hemos de tener en cuenta que
M. Puigrós es su cuarta legislatura
y esto es una gran ayuda para
coger experiencia, además no des-
cubro nada diciendo, que es una
persona inteligente, bien preparada
y con una gran astucia en el campo
político. Y en cuanto a M. Galmés
no lo conozco muy bien pero tiene
un buen compañero que le ayuda
además reconozco que los cargos
que desempeña los trata con
mucha dedicación e ilusión, de
todas maneras, es normal que las
personas tengan su punto de vista
y discrepo de algunas cosas que
actualmente estan haciendo.
-Y vosotros Bárbara y Mateu
¿qué opinais?
-Conjuntamente B. y M.: bueno si
se dice que llevan el mando, es
porque los otros también se lo per-
miten.
-Una gran fuente de ingresos
para el municipio es el turismo
¿os parace que esta cartera se
está llevando bien?
-Conjuntamente. Bueno, en prin-
cipio esta cartera la lleva M. Gal-
més y a pesar que intenta hacerlo
bien, es un peso muy grande para
llevarlo una sola persona, además
diríamos, es un poco novato y no
tiene excesiva experiencia, cree-
mos que para tratar esta cartera
sería necesario personas profesio-
nales que puedan ayudar, colaborar
y aportar nuevas ideas, o crear, al
menos, una comisión.
-¿Cual es vuestra opinión
sobre el actual alcalde D. Miguel
Vaquer?
-M: Creo que el alcalde, debido a
los pactos que se han hecho para
conseguir «Sa Vara», está un poco
limitado en el mando, ha tenido que
dar mucho poder a otras personas
y a veces no puede realizar sus
ideas. También pensamos que a
veces se anticipa dando noticias a
la ligera al pueblo, como pueden
ser la plaza de la Iglesia con apar-
camientos, tenían que empezar di-
chas obras en el mes de febrero
según dijo por la radio, como tam-
bién el Polideportivo de «Ses Rotes
Noves», que aun no hay nada se-
guro.
G: Por mi parte pienso que con
su experiencia política podría ser
un buen alcalde para todo el muni-
cipio, pero tengo mis dudas de si
sus mismos colaboradores le deja-
ran cumplir sus propósitos.
-Alguna cosa más
-Conjuntamente. Como fuimos la
lista más votada en las pasadas
elecciones, nosotros seguiremos
trabajando para el bien del munici-
pio, aunque nos veamos un poco
frenados al no recibir suficiente in-
formación.                   
LOCAL COMERCIAL   
SE TRASPASA
*Con o sin género
*Totalmente montada
*Instalaciones nuevas
*150 m2 exposición
*50 m2 almacén con acceso a 2 calles.
*Situación inmejorable
FACILIDADES DE PAGO
Informes: Tel. 75 01 43 - 40 45 78 
Cala Millor
Cap,' tg. ratzys
El
Casament
de Bertolt Breeht
Teatre Mutile' tp. al de Manaeor
Del 26 al 30 de Març. 1926
Venda anheipada al T'aire i per ielifon (55 45 49)
La Asociación de vecinos de la Badia de
Llevant empezó su programa de actividades
Según nos informó el Presidente
de la Asociación de vecinos de la
Badia de Llevant, Sr. D. Martin
Saez Abellán, una vez solucionado
algunos problemas las misma se ha
puesto en funcionamiento.
El sábado dia veintinueve de fe-
brero, una cena-baile de disfraces
en el Hotel La Santa Maria de Cala
Millor donde acudieron unas sesen-
ta personas de dicha asociación,
todos con unos excelentes e imagi-
nativos disfraces, que pudieron de-
gustar un buenísimo y extenso
bufet, para luego ir a danzar al son
de la música interpretada por el
grupo «Geminis», entre canción y
canción se sorteó premios y trofeos
obsequiados por casas comerciales
y también un viaje para dos perso-
nas a Mahón, donado por la agen-
cia de viajes Mundi Sol. La agracia-
da fué la Sra. Inés Femenias, pero
no se pa'có aquí la marcha, luego se
fueron a una conocida discoteca de
la zona en la cual se habia organi-
zado un concurso baile, del cual se
llevaron dos de sus socios, sus co-
rrespondientes trofeos.
También nos ha informado que
ya han empezado ha programar las
actividades que se llevarán al cabo
del presente año en las que podria-
mos destacar: un concurso de foto-
grafia para los chavales; un curso
de reciclaje de papel y la construc-
ción de cabezudos; un curso de
ajedrez; unas regatas de Optimist y
veleros; hacer el mismo dia de la
inauguración de la Expo una activi-
dad tipo o acto simbólico de mini-
Expo con gente que por una u otras
razones no pueda acudir a ella, el
problema es el espacio; un grupo
teatral y también se intentará hacer
una revista informando de lo que
ocurre en la zona. Por último y lo
más cercano, es una comida, para
todo el que quiera apuntarse a base
de una buena paella en el Port Vell,
que tendrá lugar el dia veintinueve
del presente mes, salvo novedades
de última hora.
Joan Fornés
Son_ Macià
Personatges
 insòlits,
 poc habituals, avui na Margalida de S' Amfora
«Es poder sempre corromp, els polítics
estan podrits»
60 quilos, ulls esglaiosos, mirada impresionant,
vestimenta un poc «hippy», arracades
 llargues
 i ra-
renques, ungles i morros pintats. Més o manco la
vos he definida un poc per damunt. Ara, anam a
conèixer
 els seus interessants pensaments. Estam
a dilluns a vespre al Bar S'Amfora. Na Marga, en
Miguel Suau i jo.
-Hola Marga, com estás?
-Tu bé i jo. (No hi ha equivoca-
ció).
-Bé, ja poreu veure lo poc habi-
tual que és el nostre personatge.
En Miguel se bolque p'en terra de
rialles. Qué opines de sa gent
des nostre poble?
-Es com per tots es pobles petits.
-Margalida, Margalida!... un
altre wisky! (és En Miguel Suau
que té set). Que siguin dos. I des
capellans?
-Conec bé en Pere Fons i en
Jaume Santandreu i m'agraden
molt. Desconec els altres.
-Bé, parlant de tot, que  fèieu tú
i en Miguel abans d'arribar jo?
-Jugavem a «dados».
-He observat molts de llibres
rarencs, que llegeixes?
-Darrerament he engolit molta
metafísica.
-Qué dius, no he entès res?
-M-E-T-A-F-I-S-1-C-A. Va de
reencarnació, més allá, més enrera,
més aquí, més a la dreta i més a
l'esquerra.
-Una definició acollonant. Par-
lem de política, conéixes ap poli-
Na Margalida, impresionant
tic honest?
-Sincerament, no. Els que co-
mencen sans acaben podrits. El
poder sempre corromp.
-Això
 fa olor, (en Miguel capet-
ja per avall). Xarrerem de sexe.
Només fas s'amor si estimes?
-Rodundament, sí.
-Ets feminista?
-No m'agraden ni els masclistes
ni els feministes.
-Opines que estaríem millor si
fóssim independents de s'estat
espanyol?
-En aquests moments, sí.
-Digués noms:
una pel.lícula: Memorias de Afri-
ca.
un cantant: Lluís Llach.
un personatge interessant:
Che-Guevara.
un de macianer: en Tiá Sureda
(batle).
un país: Perú.
Bé, podríem estar hores, dies,
setmanes i mai acabaríem de dis-
frutar parlant en na Margalida. Per-
sonalment he gaudit d'aquestes
dues horetes. He de dir que m'ha
contestat s'entrevista perquè l'hi he
fet xantatge. Mos apreciam. Salut i
sort Marga! i continúa tan divertida i
al.lucinant. En Miguel sa treu es
mocador, s'ha posat a plorar. Sou
bestials, vos estim!
Miguel Nicolau
Por no poder atender,
CEDO 75 % TALLER MECANICO
de reparación y venta maquinaria agrícola y
motocicletas a persona joven y con ganas de
trabajar.
Incluye lote: recambios y herramientas,
máquinas nuevas, cartera clientes, exclusivas
de maquinaria
Precio a convenir y facilidades.
Tel. contacto 81 0920,
sólo noches a partir de las 22 horas
AUTENTICA GANGA
por sólo 150.000 pts.
VENDO VESPA 75 impecable
con motor nuevo original 75, ruedas nuevas,
sillín, carenados, defensas cables y fundas
nuevas, carburador, etc. etc. Recién pintada
azul metalizado PM letra «O»
Revisión pasada hasta 1994
Tel. 56 90 24
 HOY VIERNES G   
«El viernes será elevado
a la categoría de fiesta
mayor» 
ID I
Crta. Manaco
«El balcón del
Mediterráneo se llama
Scandol»
«Cambia la monotonía
por un ambiente
cosmopolita»
«Tu centro de reunión
nocturno»
AN INAUGURACION
«Olvídate del viejo
concepto de discoteca»
C)
«Música e iluminación
con todo lujo de
detalles»
«Los dueños del
galanteo, podrán
expresar sus cualidades»
«Estamos a dos (2) km.
de Porto Cristo, te
guardamos un rincón en
el horizonte»
«Trenta anys de pintura» arreplegats per S'Agrícola
Joan Riera Ferrari: antológica a Sa Torre
dels Enagistes
A. Tugores. - Demà, a les vuit de l'horabaixa, a Sa
Torre dels Enagistes, S'Agrícola oferirá la de socis
d'honors als antics presidents de l'entitat així com a
persones i entitats distingides en anys anteriors amb
l'«A» d'or.
 Però, tot i que aquest esdeveniment és im-
portant, el centre de l'atenció dels presents a l'acte
será, sens dubte, l'antològica «Trenta anys de pintu-
ra», un aplec dels darrers trenta anys de feina artística
pel pintor manacorí Joan Riera Ferrari.
Riera Ferrarl
L'acte comptarà amb la presència
de les autoritats autonòmiques:
Presidents del Govern Balear i del
Consell Insular, així com de les au-
toritats municipals.
També hi seran presents perso-
nes relevants del món de la cultura i
de l'art. Cuidará de la presentació
de l'acte Gaspar Forteza Esteva, i
del pintor, el periodista Sinto Planas
Sanmartí, una de les persones que
coneix millor a Riera Ferrari.
Trenta anys de pintura
La selecció d'obres, feta cuidado-
sament, ha arreplegat més de cin-
quanta quadres des de 1962 fins a
1992 i és una mostra de l'evolució
constant de l'artista, de les més co-
negudes col.leccions i èpoques d'a-
quest autor, tenint, però, una cons-
tant: la testura. La majoria d'elles
estan realitzades amb oli i matèria,
Cala Figuera, una de les darreres obres
normalment en quadres de grans 	 Al
 catàleg
 de presentació, realit-
dimensions.	 zat amb gust exquisit, es presenta
e•HORMIGO \ ERAS
• TORRES DE ANDAMIO
•F.YALES
PLACAS DE ENCOFRAR, etc,
• GENERA JRES
COMPRESCRES DE Al
DUMPERS
MARTILLOS ELECTRICOS
Riera Ferrari: trenta anys d'intens treball
una quarentena d'aquestes obres, a
tot color i es pot observar l'evolució
de Riera Ferrari al Ilarg dels darrers
trenta anys; una evolució dins unes
coordenades que mantén encara
avui el pintor.
Dins la col.lecció d'obres reuni-
des a Sa Torre dels Enagistes, hi
ha mostres de quasi totes les
 èpo-
ques de Riera Ferrari: des de les
cases eivisenques -un tema que
tans han copiat després-, a l'època
surrealista, la serie Venecia, Enfon-
saments, Vells vaixells, Mediterrà-
nia,
 Restauracions, Naufragis, Re-
ferències
 i Paisatges com excusa,
la darrera i més celebrada col.lecció
de pintures referides quasi sempre
a la Serra Nord.
Ha duit molta de feina arrepleglar
tota aquesta gran col.lecció de pin-
tura, ja que estava molt escampa-
da. Però s'ha comptat amb la
col.laboració de col.leccionistes
particulars, així com de galeries im-
portants de Mallorca, Europa i Amé-
rica.
En resum, una gran exposició,
que pot significat el més gran esde-
veniment pictòric de l'any: Trenta
anys de pintura de Riera Ferrari,
denle, a Sa Torre dels Enagistes,
dins el contexte d'un acte social de
S'Agrícola que promet congregar
molta gent a aquest acte inaugural.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Desping, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
ENTRADA LIBRE
ABIERTO TODAS
LAS NOCHES
2230 a 0530 horas
• SUELOS DE MÁRMOL 	 • BARBACOA EN LAS TERRAJAS
• CARPINTERIA DE TECA  LACADA 	 • PISCINA PRIVADA
• VIDEO PORTERO	 • EXCEPCIONALES VISTAS A LA RAYA
SA COMA
ULTIMOS PISOS EN VENTA
EDIFICIO CORAL, AV. SES PALMERES
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L'exposició romandrà oberta fins el dia 26 d'aquest mes
Les ceràmiques
 d'Isabel Ramis a Sa Banca March
(M. Ferrer) Les escultures de ce-
rámica de l'artista de Ciutat, Isabel
Ramis es troben exposades a Sa
Banca March des del passat dis-
sabte, en qué es va inaugurar l'es-
mentada exposició.
El tema més repetit a dins l'obra
escultòrica d'Isabel Ramis és la fi-
gura humana i més concretament la
cara que és la part del cos que més
atreu a la ceramista per la gran
possibilitat que ofereix de modelar.
Exposició d'Isabel Ramis; Sala
d'exposicions de Sa Banca
March; fins el 26 de març
con raros
Xafardeig sobre pintura
-Una de les coses que més m'a-
grada d'escriure a la premsa és
donar bones notícies de pintors que
aprecii.
-Això m'ho va fer notar un altre
pintor (i això que entre pintors sol
haver-hi més verí que elogis) que
és En Miguel Llodrá, i no és que
siguin parents. En Miguel s'ha
comprat un ordinador d'aquests de
nom que sona a Máçinger-çeta i
está gestant alió que será una pro-
pera exposició de dibuixos gestats
dins la seva ment i elaborats amb
col.laboració de l'ordinador.
-I d'aquí hem de passar a En
Joan Ferrari per la A d'Or que li
concedeix la directiva d'En Toni
Serrà, que té el detall de distingir
tots els anteriors presidents. L'ex-
po-Ferrari será organitzada en el
incomparable marco de la Torre de
los Enagistes (ho vaig llegir així a
un diari) i costará una milionada. Se
tracta d'una antológica i per mostrar
tot lo que ha pintat En Joan s'hi val
força de voluntat i capacitat de
feina. Per cert que tendrem confe-
rència d'En José Oneto a qui, si no
fallen els
 pronòstics, entrevistará el
nostre Director en T.T.
-El gran pintor
 català LLIMOS po-
dria exposar a Sa Banca gràcies a
unes gestions d'En B. Riera Bassa,
amic seu, que voldríem prosperas-
sin.
-El proper 6 de maig
 s'obrirà
 a
Washington una magna exposició
en la que hi estaren representats
una vintena de pintors mallorquins,
o residents a les Illes. De Mallorca,
a títol
 pòstum, hi duen obra de Joan
Miró. Dels vius, En Miguel Barceló
és l'estrella, juntament amb alguns
veterans com En Roca Fuster, En
John Ulbricht, o en Xam. Crida l'a-
tenció que hágin sel-leccionat En
Pep Coll i En Rafa Forteza, posem
per cas i s'hagin oblidat de TOTS
ELS MANACORINS.
-Vol suposar, la Consellera de
Cultura, qui segurament n'és inno-
cent amb la sel-lecció, però que
anirà a la inauguració oficialment,
que ni En Joan Miguel Ramírez, ni
En Riera Ferrari amb la flamant A
d'Or, ni En Toni Riera Nadal, ni En
Miguel Brunet estan a l'altura dels
citats abans?
-El pintor Ferré i Andreu ha retor-
nat per breus dies a Mallorca. La
seva intenció haguera estat restar
aquí fins a finals d'estiu, però té una
important exposició a la ciutat d'Or-
léans i ,
 naturalment, cap a França
hi manca gent! Li desitjam èxit.
Es va haver de realitzar una sessió
 especial de
«Historias de la puta mili»
La companyia Catalana de
Gags aconsegueix un gran
èxit
 al Teatre
APROSCOM
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 1992
Se convoca Asamblea General Ordinaria de
Socios de «APROSCOM» (Asociación de Pro-
tección a los Disminuídos Psíquicos de Mana-
cor y Comarca), a celebrar el día 9 del próxi-
mo mes de Abril, a las 21 horas, en primera
convocatoria, y a las 2130 horas en segunda
convocatoria, que tendrá lugar en el local so-
cial de la Asociación, calle d'Es Canyar s/n.
Centro de Educación Especial «Joan Mesqui-
da», Manacor.
ORDEN DEL DIA:
1.- Examen y aprobación de las cuentas
de la Asociación.
2.- Exposición de Iniciativas llevadas a
cabo por la Asociación.
3.- Ruegos y preguntas.
El Presidente
Pedro Suñer Sureda
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA 1992
Se convoca Asamblea General Extraordina-
ria de Socios de «APROSCOM» (Asociación
de Protección a los Disminuídos Psíquicos de
Manacor y Comarca), a celebrar el día 9 del
próximo mes de Abril, a las 21'30 horas, en
primera convocatoria, y a las 22 horas en se-
gunda convocatoria, que tendrá lugar en el
local social de la Asociación, calle d'Es Can-
yar, s/n. Centro de Educación Especial «Joan
Mesquida», Manacor.
ORDEN DEL DIA:
1.- Dimisión de la Junta Directiva.
2.- Elección de Presidente.
3.- Elección de Junta Directiva.
4.- Constitución de Sociedad Limitada a
denominar APROCEM, S.L. (Para Centro
Especial de Empleo) y, en su caso, facultar
al Presidente para proceder al otorgamien-
to de la preceptiva escritura.
5.- Cuota socios.
6.- Ruegos y preguntas.
El Presidente
Pedro Suñer Sureda
(M. Ferrer) El passat
diumenge el Teatre Muni-
cipal es trobava de gom a
gom, el motiu no era altra
que la representació de
l'obra de teatre titulada
«Historias de la puta mili»
per la companyia Catala-
na de Gags.
El fort poder de convo-
catória de la companyia
va fer que s'hagues de
dur a terme una sessió
especial a les 10 del ves-
pre, ja que s'esgotaren
totes les entrades per la
sessió prevista de les 7
de l'horabaixa.
«Historias de la puta
mili» basada en les vinye-
tes d'Ivá feu fibrar a la
gran quantitat de públic
que omplí el Teatre Muni-
cipal a les dues sessions.
Tant «el sargento Arensi-
bia» com tots els altres
personatges obtingueren
un fort aplaudiment ja
que aconseguiren fer
riure amb els diferents
«sketches» com «desti-
nos", «extraño frenesí» o
«maniobras», per acabar
amb «la jura».
Música de suggestió al Bar
Roma
(M.F.)EI proper dissabte, dia 21 del present mes tin-
drà lloc al Bar Roma, local habitual de reunions d'un
bon grapat de músics i persones interessades per la
mateixa, un interessant concert dedicat a la música de
suggestió.
L'intèrpret de la mateixa será en Toni Terrades que
oferirà distintes peces amb moltes insinuacions musi-
cal que donen gran vivacitat a la música. Recordar
que el concert començarà a les 22h.
\ ,
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Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Opel Corsa Clty (varios)
	  
PM-AT
Opel Corsa City (varios)
	  PM-AZ
Seat Marbella (varios)
	  PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Cltroén BX Diesel
	
 PM-AL
Flat Tipo 16v AA., ABS 	
 PM-BB
Alfa Romeo 1.5 T.I. 	
 PM-AN
Renault 21 TXE 2.0
	
 PM-AK
Ford Fiesta (varios) 450.000'
	  PM-AT
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO Ij
Le esperamos
CORMOTOR S. A.
Ctra. l'alma-Artá, Km. 49,400. Tel ,
 55 38 51. MANACOR (Raleares)
(oncesftwlarios 0frcIak. s
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Mejores por experiencia
o
Dimarts, dia 24, a la Galeria Bearn de Palma
Exposa A. Riera Nadal
El proper dimarts dia 24, a partir
de les vuit de l'horabaixa, inaugura
exposició a Ciutat el nostre paisà
Antoni Riera Nadal. Fa uns anys
que no exposava a Palma i, si no
anam errats, la darrera mostra pú-
blica fa ser una col.leccio d'impres-
sionants dibuixos que deixaren bo-
cabadats als visitants que acudiren
a s'Agrícola.
Aquells dibuixos amb força...
Alguns d'aquests dibuixos, al
manco de dibuixos d'aquella sèrie:
nus, bàsicament femenins, des de
diverses perspectives, amb diferen-
tes postures i vissions globals o
parcials del cos humà, que desta-
quen per la seva força, per la suavi-
tat renaixentista mesclada amb la
seguretat i el fervor pictòric just atri-
bdible als primers impressionistes.
Però no estic definint la seva obra,
ans només posant a l'abast del lec-
tor algunes suggeréncies que em
venen a la memòria tot recordant
l'estil d'un conjunt de dibuixos que
són d'una qualitat incontestable.
Aquest paisatge tan nostre
Des de 7 SETMANARI vàrem
estar conversant amb A. Riera
Nadal d'aquesta important exposi-
ció: exposar a Palma, en una gale-
ria de prestigi, sempre és un repte
que no passa desapercebut ni als
afeccionats ni a la crítica. La darre-
ra vegada que hi va exposar, la crí-
tica el tractà molt bé, tot i que havia
presentat unes obres diguem-lis no
massa clàssiques dins el seu estil.
Alió que li agrada a En Toni és
precisament donar la sorpresa, sor-
tir de lo quotidià, quan parlam d'art,
a fi d'aconseguir que juntament
amb la táctica, amb l'experiència
adquirida, hi participi també la
ment, el concepte global de comu-
nicació, començant per la temática i
acabant pel títol de cada obra. L'Art
no és casualitat, és intel.ligència,
sensibilitat i treball. I aquests requi-
sits han estat destil.lats com mai
per poder fer aquesta exposició que
se titula genèricament «... aquest
paisatge tan nostre...», i puc asse-
gurar que ho será un paisatge molt
nostre, però en el sentit gastat de la
paraula que molta de gent espera-
rá, ans més bé constituirá una crea-
ció nova, una re-creació del con-
cepte paisatge.
Ja está dit. Ara a veure'l. Dimarts
a les vuit, carrer de la Concepció.
Galeria Bearn. Palma.
Bernat Nadal
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Ramon Moreno dirigeix els «Capsigranys»
Signes i Teatre
Els Capsigranys estrenaran dia 26 -dijous qe vé- El
Casament de Bertolt Brecht. Aquesta és la primera
obra clàssica que escomet el grup i per
 això
 han con-
siderat necessári que el muntatge fos dirigit per un
professional: Ramon Moreno és actor,  però
 fa uns
anys qe es dedica més a dirigir i a donar classes que
ha interpretar. Ha fet diverses obres amb grups inde-
pendents i ha participat en distints muntatges del Cen-
tre Dramàtic Valencià en tasques d'interpretació i de
direcció.
-Com has vengut a dirigir a Ma-
nacor?
Ha sido muy gracioso, porque
yo estaba en Valencia ayudando
en la dirección de El Casament,
en un montaje que no tiene nada
que ver con el nuestro, ya que en
el de Valencia se ha trasladado la
obra al tiempo actual. De repente
unos compañeros me hablaron
de una compañía de Manacor
que quería montar El Casament y
que si les quería dirigir. En un
principio había un problema de
fechas que al final solventamos y
como me gusta viajar... Además
eso de estar aquí un mes y medio
fuera de mi mundo era muy suge-
rente.
Quina diferència hi ha entre mon-
tar l'obra a València amb un grup
professional i montar-la aquí amb
un grup d'afeccionats?
En Valencia nos conocemos
todos, casi todos somos compa-
ñeros de promoción o bien
hemos trabajado juntos en dos o
tres montajes, entonces sabes lo
que cada uno puede dar de si,
donde puedes soltarle y donde
OLIVERS
XEMENEIES I ESTUFES
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JOTULW ROSIERESAA
Ctra. Palma-Artá, 82 D - Tel. y Fax 55 54 62-MANACOR
tienes que apretarle más. Aquí no
conocía la gente hasta que vine y
además he tenido menos tiempo
para montar la obra, con lo cual
no puedo comparar. Pero te
puedo decir que los grupos de
aficionados suplen con su entu-
siasmo y sus ganas de trabajar
las diferencias de formación que
puedan tener respecto a los pro-
fesionales.
-T'haurà anat bé haver muntat El
Casament a Valencia per a esco-
metre el muntatge amb els Capsi-
granys.
Yo no habría aceptado si no
hubiese conocido la obra al dedi-
llo, porque plantear el montaje de
una obra desconocida en seis se-
manas es imposible, se necesita-
rla por lo menos un mes más
para poder estrenarla. Además el
texto es difícil de entender en
una primera lectura y es muy la-
borioso hacer la dramaturgia.
-El públic te la idea de que Brecht
és un autor de tragèdies èpiques
amb una carga moral i didáctica...
És així El Casament?
El mundo de Brecht es tan am-
plio y universal que se puede ver
un Brecht épico, pero cada obra
es una historia distinta y en esta
historia está el Brecht crítico,
ácido, que disecciona la socie-
dad, pero también está el Brecht
irónico, cínico y divertido que se
plantea el teatro como una diver-
sión, pero este humor está pre-
sente en toda su obra. Brecht es-
cribe El Casament en un momen-
to en el que está influido por el
teatro de cabaret de Karl Valentin
y hace una crítica de la sociedad
en una obra muy divertida que es
perfecta. El Casament es una
obra redonda que no ha perdido
vigencia, no es una función que
se ha hecho mucho, ahora em-
pieza a representarse más, pero
en su tiempo fue una obra incom-
prendida que estuvo siete años a
estrenarse. A la hora de montar a
Brecht la gente se ciñe a sus tex-
tos de como se deben montar
sus obras -el carácter épico, di-
dáctico, etc.-, pero los que
hemos nacido después de su
muerte afrontamos su montaje
Con cierto distanciamiento histó-
rico y lo abordamos como a un
Shakespeare, a un Büchner o a
cualquier otro autor clásico.
-Com definiries els teus muntat-
ges?
Cuando reflexiono sobre mis
montajes no veo un estilo claro,
lo mismo me da montar un T. Wi-
lliams, un Valle o una obra de
Baile. Lo único que veo en
común en mis obras es el signo,
me interesa que todo lo que está
o pasa en escena signifique algo,
es la vieja historia de Chejov: Si
coloca una escopeta en el esce-
nario en el primer acto, se tiene
que disparar antes del tercero,
sino no la hubiera colocado allí.
Lógicamente esto no es un plan-
teamiento a priori, pero me gusta
saber que todo lo que esta o su-
cede en mis obras, aunque sea
inconscientemente sugiere algo.
Creo que el teatro tiene que suge-
rir cosas al espectador.
-Quin será el proper muntatge
que farás amb els Capsigranys?
Volveré a trabajar con ellos en
cualquier momento y circunstan-
cia que me lo propongan.
Text i fotos M.J.
n11.
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ASSOCIACIO DE VOS
•••
SANTA CATALINA
I ES CREUERS
Av. Junlpe Berra, 2 - Apart. 290
07500 MANACOR Mallorca
CONVOCATÓRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL de
l'Assoclació de Veïns «Ponent» de les Barriades de
Santa Catalina I Els Creuers de Manacor
Benvolgut vef:
Em permet de convocar-te a l'Assemblea General de
veïns de les barriades de Santa Catalina i Els Creuers
de Manacor, que tendrá lloc al saló d'actes del Collegi
Públic d'EGB Simó Ballester, Avda. Salvador Juan, d'a-
questa ciutat, el proper 20 de Març a les 2030 h. en pri-
mera convocatòria i a les 2100 h. del mateix dia en se-
gona convocatòria, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura y aprovació acta sessió anterior.
2.- Aprovació de la memòria d'activitats i del compte
d'ingressos i despeses de l'any 1991.
3.- Aprovació del pressupost d'ingressos i despeses
de l'any 1992.
4.- Informació municipal per part del Batle i del Regi-
dor de Pa rticipació Ciutadana.
5.- Nomenament de membres de la Junta Directiva.
6.- Preguntes i suggeriments.
Manacor, 15 de Febrer de 1992
EL PRESIDENT
Sgt. Antoni Fernández Gómez
ASOCIACION DE PROPIETARIOS.
URBANIZACION PLAYA ROMANTICA
Polígono 4 y 6
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca a
los socios de la misma a la JUNTA GENERAL
ORDINARIA, a celebrar en el Restaurante Car-
men, en Playa Romántica, el día veintiuno de abril
a las diez horas en primera convocatoria, y el día
veintidós siguiente a la misma hora, en segunda,
con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la última Asamblea celebrada.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Informe de la Administración y aprobación,
en su caso, del estado de cuentas relativo al año
1991.
4.- Presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio económico del año 1992.
5.- Elección de Presidente y miembros de la
Junta Directiva.
6.- Designación de censores de cuentas para el
ejercicio 1992.
7.- Ruegos y preguntas.
Manacor a dieciocho de marzo de mil
novecientos noventa y dos
EL PRESIDENTE
Fdo: Wemer Munch
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUD PER PARTICIPAR A
LES SUBHASTES DE LLOCS DE VENDA DE GELATS I LLEPOLIES
Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d'a-
quest anunci queda obert el termini de presentació de sol•licituds per participar a les
subhastes de llocs de venda de gelats i llepolies de Manacor i Porto Cristo fins al proper
dia 1 d'abril de 1992.
Amb les sol•licituds
 s'haurà
 de presentar
 fotocòpia
 del justificant d'estar al corrent de
pagament de l'Impost de la Llicència
 Fiscal d'Activitats Comercials i Industrials i justifi-
cant d'haver-se donat d'alta de l'Impost d'Activitats
 Econòmiques.
Igualment es posa en coneixement que el dia de celebració de les subhastes será el pro-
per dia 6 d'abril de 1992 al Saló d'Actes de l'Ajuntament, a les 11 hores pels llocs de
venda de gelats i llepolies de Manacor i a les 11'15 hores pels llocs de venda de gelats i
llepolies de Porto Cristo.
Manacor, 17 de març de 1992
EL BATLE
Signat: Gabriel Bosch i Vallespir
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Alex Furlong morirá hoy.
Dieciocho años después
vivirá para lamentarlo.
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FREEJACK
Local de proyección: Goya Cine-
ma (fin de semana)
De Geoff Murphy, con Emilio Es-
tevez, Mick Jagger, Rene Russó,
Anthony Hopkins y Jonathan
Banks.
Poco tiempo antes de morir abra-
sado al volante de su monoplaza,
Alex Furlong es proyectado hacia el
año 1.009. Asustado y completa-
mente desorientado se encuentra a
sí mismo corriendo a través de
unas calles que le parecen familia-
res, pero alarmantemente diferen-
tes. Tras él van unos extraños mer-
cenarios del siglo XXI, llamados los
Bone Jackers, capitaneados por el
duro Vancedak. La única esperanza
de Furlong es localizar a su novia
Julie, ahora dieciocho años mayor
que en el tiempo real y convertida
en una alta ejecutiva de la podero-
sa McCandless; compañía dueña
de la ciudad de Manhattan y dirigi-
da por el misterioso y omnipotente
Wark.
Film futurista, que ha supuesto la
vuelta a las pantallas del conocido y
popular cantante de «The Rolling
Stones», Mick Jagger, por otra
parte, destacar la presencia de Ant-
hony Bopkins («El silencio de los
corderos»), en su papel de dirigente
de la compañía McCandless.
Banda sonora a cargo de Trevor
Jones, que incluye el tema de
«Scorpions», «Hit Between the
Eyes».
Género: Fantástico-Ficción - Valo-
ración Artística: 7 - Valoración Co-
mercial: 7. Para todos los públicos.
AMO TU CAMA RICA
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (fin de semana)
De Emilio Martínez Lazaro, con
Pere Ponce, Ariadna Gil, Cassen,
Lina Canalejas, Ayanta Barriel, Fer-
nando Vivancos y Nancho Novo.
El largometraje se inicia con el ya
clásico, «Chico conoce a chica», y
la pareja en cuestión inicial unas re-
laciones nada fáciles. El es un poco
tímido y califica a las chicas por las
interesantes y naturalmente por las
que se interesan por él. Ella, por el
contrario, tiene todos los hombres a
sus pies aunque siente una espe-
cial debilidad por este joven algo
presuntuoso y que no para de ha-
blar.
Entretenida comedia a cargo de
Emilio Martínez Lazaro, que cuenta
con dos nóveles actores catalanes,
que ya han ganado la simpatía de
público, Pere Ponce y la popular
Ariadna Gil, a quien hemos visto re-
cientemente en la obra de teatro
«Negroni de Ginebra», ofrecida
hace escasas fechas en el teatro
municipal. Los televisores la recor-
darán en su etapa televisiva en TV3
de Catalunya, que ha presentado el
programa de «La Trinca», «Betes i
films», hasta hace pocas semanas.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 7 - Valoración Comercial: 6.
Para todos los públicos.
E.H.
Sala de Ball
ABRIMOS
VIERNES, SABADOS y DOMINGOS
a partir de las 9 de la noche
Carrer Creuers, 25	 Tel. 55 59 52. MANACOR
TónidFð: WEPPES 1.5 I.   159
Black
Limón KAS 1.
Naranja KAS
Champán DELÁ
Vino BACH rosado .Do.;019—..."' --
CHARCUTERIA
Cho -rizo EL POZO extra 	
Estropajo AJAX limón grande 5 unid.  	 ...89
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plus. 	 3.595
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OFERTA DEL 18 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
ALIMENTACION
Pan DONUTS 600 grs. 	
Yopsuiss YOPLAIT  	 185
Yogur YOPLAIT con frutas 	46
Yogur YOPLAIT desnate natural 	 32
Yogur YOPLAIT
 desnatado sabores 	 34
GalletasYAY	 50 grs. (todos los tipos) 	 99
Legumbres QACOS TIC 1 kg.
(algarbanzo y lenteja) 	 125
Toma	 ACOS triturado 1 kg. 	 79
Piña DAN . ::lata 3/4 kg. 	 115
LIQUIDOS
CONGELADOS
San Jacobo FIN
Tarta CAMY AGATA 800 gr
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Bolsa basura TIBURON com. 10 unid.  	209
Bolsa basura TIBURON rollo 25 unid.   	85
Papel higiénico MARPEL top 4 rollos  	 ...142
Lejía CONEJO normal 4.3 	
Limpiador TENN 2 1.  	 309
Suavizante VERNEL 2 I. 	
Jabón FA dermo liqu. 900 c.c.  	 385
VA romana 400 grs 	 375
369
395
BUTIFARRA CATALANA trufada 
	 775
. . ......
A S'HORA DE SA VERITAT
La renovació
d'En «Jimmy»
Per Felip Barba 
Pareix que fa dos dies i en canvi
ja ha passat més de mig any que En
Miguel Jaume «Jimmy", es va fer
càrrec de la direcció esportiva de la
primera plantilla del Manacor, junta-
ment amb En Biel Fullana, com a
segon entrenador, Lluís Rodríguez,
preparador físic i Jaume Parera, en-
trenador dels porters.
Quan es va començar aquesta
temporada, tot parexia una utopia, ja
que el Manacor, tant esportivament
com econòmicament semblava estar
abaix del tot i que era més que difícil
dur-lo a flot. Però des del primer mo-
ment es va veure una serietat i una
disciplina que en anteriors tempora-
des no s'havia vist i que es comen-
çava la Higa amb bons resuítats i es
veia que es podia confiar amb l'en-
trenador i amb els components de la
plantilla, que com tots els equips ha
tengut les seves hores baixes i mo-
ments brillants, com el que s'està vi-
vint actualment. Amb un Manacor
que du guanyats el darrers vuit par-
tits, que está per mèrits propis al
segon lloc de la classificació i amb
quasi totes les possibihtats de man-
tenir aquesta privilegiada posició
fins al final de temporada.
Durant aquestes darreres setma-
nes s'havia parlat sobre la possible
renovació de Miguel Jaume
«Jimmy» com entrenador del Mana-
cor, era rumor insistent que anava
cobrant força a mesura que anaven
passant els dies. Fins que la setma-
na passada es va arribar a un acord
definitiu perquè En «Jimmy» conti-
nuás una temporada dirigint el pri-
mer equip roigiblanc. Encara que no
estigui firmat, creim que les perso-
nes que han fet possible aquesta re-
novació, són aquelles que saben el
que volen pel futbol del Manacor.
Crec personalment que la renova-
ció d'En Miguel Jaume «Jimmy", és
del més encertat que he vist durant
moltes de temporades dins el club
manacorí, per unes raons molt sen-
zilles. Per qué En «Jimy» sap el que
vol i el que no, sap mentalitzar els
jugadors que té a les seves ordres,
sap imposar disciplina i treure el
rendiment òptim. Això és el que mai
havia tengut el Manacor i això és el
que necessita, entrenadors com En
Miguel, que ben arropat pel seu
equip i recolzat per la directiva pu-
guin dur el Manacor al lloc que es
mereix.
L'hora de la renovació ha arribat a
temps, ara i fins dia 30 de Juny es
pot planificar la próxima temporada.
Pens que En «Jimmy», més o
menys ho té clar i ja es posará a fer
feina per planificar i cercar el millor
pel Manacor. Crec que ningú pot
posar en dubte la feina seriosa que
ha fet en Miguel, una feina que s'ha
traduït en bons resultats i en acon-
seguir fer una plantilla unida i moti-
vada per uns colors, el roigiblancs
del Manacor.
Pens que la renovació d'En Mi-
guel Jaume «Jimmy», és un bé pel
futur del Manacor.
111101117.411.1-, qi
Jaume Sa la
molilatt
RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb rEsport
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OPEL VECTRA
SI NO ES VECTRA 3
LO PAGARA CARO.
¿Un diseño de gran aerodinámica?
Si no es Opel Vectra, lo pagará caro.
¿Un turismo deportivo totalmente
seguro?
Si no es Opel Vectra, le saldrá caro.
¿Un vehículo completo en confort
y equipamiento?
Si no es Opel Vectra, le costará muy
caro.
Así es el Opel Vectra: Todo lo que
un turismo deportivo alemán debe ser,
excepto caro
01'11 ‘1(114‘.ti PII.S))1)1 1	 \likix\)x
• Promoción válida durante este mes.
• • Diferentes niveles de equipamiento según versiones. OPEL
LE ESPERAMOS
CORMOTOR S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
[521:1 CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORE
 POR
 EXPLRIENCIA.
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Va tornar demostrar que és el
«Gran Capitán». En Jaume Salas,
va marcar el primer gol i va ser la fi-
gura del Manacor. Com quasi cada
diumenge.
Per cert que En »Set clenxes» es
fará un pentinat especial, tot per in-
tentar sorprendre a l'equip manaco-
rí. No sabem si això bastará, però
per intentar-lo no quedará.
No hi ha qui l'aturi i menys quan
va acompanyat pel «Cabecín». En
«Menotti Jimmy» va fora corda i és
normal, segon i a cinc punts del ter-
cer, ja es pot dir beneitura i tot.
Menys mal que en Xisco Riera,
va aconseguir la victòria portenya,
encara que fos de penalt. Aquest
gol va significar la continuïtat
 d'a-
quell que diuen que també vol
esser batle de ...
Diumenge Na Capellera es vesti-
rá de gala, hi haurà banda de músi-
ca i «majorets». Tota aquesta festa
está preparada per rebre En «Figó»
i les seves porcelles.
Els que si s'han deixondit són els
jugadors de «Mister Látigo» Pastor,
que no perdonaren i guanyaren
d'11-1. Amb aquesta
 victòria
 ha as-
segurat seguir entrenant el juvenil i
tenir a la plantilla al Ilorencí.
Li Futbol
Un Manacor en la segun-
da posición de la tabla clasi-
ficatoria y que mantiene un
envidiable regularidad, va a
recibir la visita el próximo
domingo del Cardassar, un
equipo que en las últimas
jornadas se ha ido hacia
abajo, ya que de ocupar la
segunda posición de la cla-
sificación, ha bajado a la
séptima, viendo peligrar su
posible clasificación para
disputar la próxima tempora-
da, por primera vez en su
historia, la Copa del Rey.
El Manacor, que lleva los
últimos partidos ganados,
que cuenta con 20 puntos y
14 positivos, afronta el parti-
do del próximo domingo
frente al Cardassar con la
moral a tope y consciente
de que los dos puntos en
juego son importantísimos
de cara a conseguir la se-
gunda posición al final de la
Liga. Lo cierto es que los ro-
jiblancos se encuentran en
un dulce momento de juego,
además de luchar a tope du-
rante los noventa minutos,
se han convertido en un
equipo compacto que es di-
fícil de batir. De todas ma-
nera se es consciente de
que este partido es de rivali-
dad comarcal, que es distin-
to a todos los demás y por
•
La baja de
Tomeu Riera y la
posible
reaparición de
Onofre, las
novedades más
importantes de
los rojiblancos
consiguiente se puede dar
cualquier resultado. Aunque
los jugadores de «Jimmy»
saben lo mucho que se jue-
gan en este envite.
Pocas novedades hay en
la plantilla rojiblanca con
respecto al equipo que ganó
el pasado domingo en Santa
Eulalia, ya que Tomeu Riera
sigue siendo baja por lesión
y quizás lo más importante
sea que Onofre estará entre
los convocados, aunque es
probable que no juegue en
el once inicial, pero no ex-
trañaría mucho que lo hicie-
ra, de todas maneras los
que vienen jugando última-
mente lo están haciendo
muy bien y no pensamos
que haya ningún cambio.
El equipo de Sant Llorenç
que últimamente atraviesa
Biel Femenias, con 20
goles, es el máximo
goleador del Manacor.
Manacor
El partido de la máxima
Miguel Jaume, entrenador del Manacor
«Estam a un bon moment i guanyarem al Cardassar»
al
E
Després de vult partits
consecutius guanyats, el
Manacor s'enfrontarà dlu-
manga a Na Caponera al
Cardassar, per sobre les
darreres noticies de re-
gulo rolgiblanc hem entre-
vistat a Miguel Jaume
«Jimmy».
.- Penaos que el Mana-
cor pot seguir amb aguas-
ta ratxa de victòries?.
Esperam diumenge
guanyar al Cardassar i
aconseguir la novena victò-
ria. Estam a un bon mo-
ment, el que demostra els
dotze positius que tenim ac-
tualment.
Tens baixes impor-
tants per aquest partit?.
Tenc tres jugadors to-
cats, Tomeu Riera, Kiko i
Nofre, que intentarem recu-
perar per aquest partit, els
altres estan en perfectes
condicions.
.- Que és el que te preo-
cupa més del Cardassar?.
.-Hem preocupa tot, enca-
ra que estigui un poc allun-
yat de noltros, per
 això
 de la
rivalitat.
Tatreveixes amb un
pronòstic?
.- A mi m'agradaria guan-
yar encara que fos al darrer
minut i de penalti. De totes
maneres crec que estam
Mor que el Cardassar i per
tant a aquets moments som
favorits per aconseguir la
victòria.
F.B.
LI Futbol
- Cardassar
Loren, con siete goles, junto
con Morey, máximo
goleador del Cardassar.
por un bache de juego im-
portante y que perdió el pa-
sado domingo en su feudo
ante el potente Ibiza, en un
partido que los llorencins
merecieron mejor suerte,
afrontan el partido de Na
Capellera con la máxima ilu-
sión de conseguir un resul-
tado positivo que le sirva
para reaccionar favorable-
mente e intentar seguir aspi-
rando a una buena clasifica-
ción, aunque no hay que ol-
vidar que la campaña actual
del equipo llorenci en la Ter-
cera División, es la mejor de
toda su historia.
En la parte deportiva ac-
tual, destacar que son duda
para este partido frente al
Manacor Galletero, que al
parecer se resintió de su le- •"
sión y también Carrió, aun-
que se espera recuperarlos
a los dos para este impor-
tante partido, lo mismo que
a Pedro Caldentey, por lo
que si esto ocurriera Jaume
Baugá podría contar con
toda la plantilla para poder
elegir un once con el máxi-
mo de garantías de éxito.
•
El siempre
polémico,
Navarro
Clemente, ha
sido el
designado para
dirigir este
partido
Este importante partido,
que sin lugar a dudas cen-
trará toda la atención futbo-
lística de la Comarca de Lle-
vant, va a dar inicio a las
cuatro y media de la tarde,
bajo la dirección arbitral del
Sr. Navarro Clemente, uno
de los colegiados más polé-
micos del Colegio Balear,
aunque por ello no deja de
ser uno de los colegiados
con más personalidad.
Salvo novedades de últi-
ma hora, las posibles alinea-
ciones de ambos conjuntos
van a ser las siguientes:
MANACOR: Llodrá,
Tomás, Gomila, Copoví,
Va lentín, Salas, Casals,
Tent, Tófol, Muñoz y Fe-
men las.
CARDASSAR: Semina-
rio, Rolg, Femenias,
Loren, Gomlla, Galletero,
Torreblanca, Viçens,
Nando, Sancho o P. Cal-
dentey y Morey.
Felip Barba
rivalidad en NaCapellera
Jaume Bauça, entrenador del Cardassar
«Anam a Manacor a aconseguir un resultat positiu»
El sineuer que entrena
el Cardassar, está aconse-
guint aquesta temporada
resultats importants 1 de
moment és l'entrenador
que més alt ha duit a l'e-
quip liorenci a la classifi-
cació dins la Tercera Divi-
sió. Amb aquesta curta
entrevista, En Jaume
Bauçá, ens diu com veu el
partit front el Manacor.
.- Com vous el partit de
diumenge?.
Un poc preocupat, ja que
necessitam punts i el Mana-
cor está en ratxa. Però nol-
tros anirem a Manacor a in-
tentar treure qualque punt i
sortir un poc del moment do-
lent que atravessam.
.- Podrás recuperar per
aquest partit qualque ju-
gador dels que estan le-
sionats?.
.- En Galletero es va re-
sentir un poc de la seva les-
sió, però és recuperable, per
altra part tant en Pedro Cal-
dentey com Carrió s'estan
recuperant, encara que
seran dubte fins al darrer
moment.
.- Qué és el que te preo-
cupa més del Manacor?.
.- En principi em mereix
molt de respecte com equip.
Tenen un bloc molt compac-
te, jugadors amb experièn-
cia i un entrenador que co-
neix perfectament el terreny
en que es mou. Tot junt és
la preocupació esportiva que
tenc, encara que me preo-
cup més de noltros.
.- T'aventures amb un
resultat?.
.- Si, 0-1.
J.F.
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	 64
Bauzá 	  52
Salvuri 	  48
Matías
	  
41
Andreu 	  41
Brunet 	
 41
Barceló 	  38
Julián 	  35
Nebot 	  35
Perlafort 	  32
Marcelino 	  32
Sebastián
	  
19
Botellas 	  16
Pedri 	  12
Sansó 	 3
Cándido 	  3
Alberto 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1
Xisco 	
 1
Riera 	  1
Nebot 
Patrocina
Restaurante
El trofeo más
antiguo de
la comarca
Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Li Futbol
El Badia, que venció por la mínima al Ferriolense
Debe rendir visita a un difícil Son Roca
Redacción.- A pesar del
pésimo arbitraje del Sr. Dols
Mir, que dejó de señalar dos
penaltis a favor del Badia y
que además le anuló un gol
conseguido legalmente. El
conjunto de Cala Millor con
gol de Barceló, consiguió
una importante victoria
sobre el Ferriolense, en un
partido dominado totalmente
por el equipo que dirige Es-
teban Caldentey, que mere-
ció un marcador más amplio
a su favor.
Con la intención de borrar
de manera definitiva los dos
negativos que tiene en su
casillero, el Badia rinde visi-
ta el próximo domingo al
Son Roca, un equipo que
está haciendo una regular
temporada y que poco a
poco se ha ido alejando de
los lugares de descenso. El
equipo de Juan Sastre, es
difícil de batir en su feudo y
van a intentar doblegar al
con junto del Badia para no
aumentar de esta maner su
cuenta de negativos.
Los de Cala Millor, se en-
cuentran en un buen mo-
mento de juego, que intenta-
rán aprovechar para sor-
prender al equipo palmesa-
no, aunque tendrán que lu-
char bastante para conse-
guir su objetivo, ya que las
cosas no van a resultar de
lo más fácil, cosa que deben
ser conscientes los jugado-
res de Esteban Caldentey,
si quieren borrar los negati-
vos y seguir de esta manera
escalando posiciones en la
tabla clasificatoria, ya que
en estos momentos tan sólo
López, sigue manteniendo
una envidiable regularidad.
le separan tres puntos de la
sexta posición, que le daría
opción a jugar la Copa del
Rey.
Pocas novedades hay en
la plantilla bermellona, por lo
que el equipo que se enfren-
te inicialmente al Son Roca,
no diferirá mucho del forma-
do por: López, Bauza, Bru-
net, Marcelino, Peñafort,
Alberto o Sebastián, Sal-
vuri,
 Julián,
 Nebot, An-
dreu y Barceló.
Este interresante partido se
va a jugar en «Son Ximelis»
a partir de las cuatro y
media de la tarde, siendo el
inquense Gual Artigues, el
colegiado designado para
dirigir este partido entre el
Son Roca y el conjunto del
Badia de Cala Millor.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS VIO.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
El equipo de Toni Pastor se juega el ser o no ser en el
partido frente al Sa/lista.
Después de su pauperrima victoria sobre el Rtvo. La Victoria
El Porto Cristo visita a un Calviá en alza
Redacción.- Volvió a
jugar un pésimo partido el
Porto Cristo, esta vez frente
al Rtvo. La Victoria, al que
sólo pudo batir de penalti,
una pena máxima cometida
sobre Bernad, que Xisco
Riera transformó en gol,
dando una vez más el ex-
traordinario jugador mana-
corí dos puntos de oro a su
equipo, que con esta victoria
sigue manteniendo los dos
puntos de desventaja sobre
el líder Esporles.
Ahora los porteños debe-
rán demostrar su calidad e
intentar demostrar que si-
guen siendo serios aspiran-
tes a conseguir el tan anhe-
lado ascenso, ya que el pró-
ximo domingo rinden visita
al Calviá, un equipo en alza
que con dos partidos menos
jugados, se encuentra en la
séptima posición de la clasi-
ficación, con 32 puntos y 4
positivos, siendo por lo tanto
uno de los más serios candi-
datos para disputar la liguilla
de ascenso. Por lo tanto, el
conjunto calvianense será
una auténtica prueba de
fuego para calibrar las posi-
bilidades que tiene el equipo
de Pedro González de al-
canzar su objetivo.
Si tenemos en cuenta que
los porteños juegan mejor
fuera de su feudo que en
Ses Comes», hay que tener
la confianza qu van a conse-
guir un resultado positivo en
su visita al Calviá. Aunque
para ello tendrán que mejo-
rar bastante la actuación de
Un penalti cometido sobre
Bernad, dio la victoria al
Porto Cristo.
anteriores partidos. Este en-
cuentro es vital para conse-
guir el título y de esto tienen
que mentalizarse Pedro
González y sus jugadores.
Este inportantísimo parti-
do va a ser dirigido por el
Sr. Duarte Ramírez y va a
dar inicio a las cuatro y
media de la tarde.
La alineación inicial que
presente el Porto Cristo al
equipo del Calviá, no variará
mucho de la formada por:
Servera, Mateu, Piña, Llull,
Nieto, Tomás, Vecina,
Amar, Xisco Riera, Qui-
que, Pont y Bernad.
El próximo domingo en Inca
Sailista - Manacor, ei partido del año en
categoría juvenil
Hubo reacción favorable
en el equipo del Juvenil Ma-
nacor, ya que el pasado do-
mingo y a pesar de que el
Campos se adelantó en el
marcador, los jugadores que
dirige Toni Pastor, dando
por fin la medida real de sus
posibilidades, vencieron por
un resultado escandaloso,
11-1, demostrando que
cuando quieren pueden, que
saben jugar al fútbol y ven-
cer a cualquier equipo. Los
goles materializados por:
Cercós 4, Montse 2, Cons-
ta 2, Nico, Solano y Copo-
v i.
Con esta goleada y exhi-
bición, los juveniles rojiblan-
cos afrontarán pasado ma-
ñana domingo, el partido del
año, ya que deben rendir vi-
sita al segundo clasificado,
el Sallista de Inca, el equipo
inquense se encuentra a
tres puntos de los rojiblan-
cos, por lo que si ganan tie-
nen posibilidades de alzarse
con el título, por otra parte,
los rojiblancos, si consiguen
un resultado positivo, tienen
prácticamente asegurado el
título y la clasificación para
diputar la liguilla de ascenso
a la Nacional Juvenil.
Por el momento los juga-
dores de Toni Pastor no han
fallado en los partidos im-
portantes y creemos que no
lo van a hacer en Inca, en
donde saben lo mucho que
se juegan, por lo que deben
motivarse más que nunca y
salir a por todas en busca
de conseguir puntuar.
Es te partido, sin duda el
de la Jornada en la Primera
Regional Juvenil Grupo-A,
va a dar inicio a las once
menos cuarto de la mañana,
en el Campo del Sallista de
Inca, en donde los manaco-
renses, que esta vez tienen
que estar totalmente arropa-
dos por su afición, deben in-
tentar conseguir la victoria y
de esta manera poder ento-
nar el alirón de campeones,
cuando aún faltarán cuatro
jornadas para finalizar la
liga. Este importantísimo
partido va a ser dirigido por
el Sr. De Gracia.
u,Felip Barba to
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Fútbol base C.D. Cardassar
Los Juveniles e Infantiles golearon a sus
respectivos rivales
Infantiles I R.
CARDASSAR, 4
BARRACAR, O
Cardassar: Brunet, Sege,
Moll, Riera, Calde, Llinás,
Riera, Soler, Umbert, Cabrer
y Xavier (Toni, Romero,
Sanchéz, Almodovar)
Barracar: Simarro, Cal-
dentey, Vidal, Fullana,
López, Enrique, Julián, Pa-
rera, Adrover, Matamalas y
Isidro (Perelló)
Excelente partido el reali-
zado por los chavales de
Mateu Munar, que dejaron
sentenciado el mismo en la
primera parte. Destacando
la gran deportividad exhibida
por los dos contendientes.
Los tantos los materializaron
Soler y Cabrer (3) este últi-
mo junto con Calde fueron
una autentica pesadilla para
la defensa manacorina.
Cadetes 1' R.G.A.
CARDASSAR, 2
ATCO. ALARO, 2
Cardassar: Galmés, Riera,
Pujadas,	 Santa,	 Morey,
Roig, Servera, Fullana, Mes-
tre, Puigrós, Gomila (Llinás,
Durán, Amer)
Partido jugado de poder a
poder, donde si alguien
tenia que llevarse la victoria
tenian que ser los locales.
Los goles llorencins los ma-
terializó el pichichi M.L. Pui-
grós. Hay que mencionar
que en los minutos iniciales
del encuentro se lesionó uno
de los puntales del equipo
«granoter» como es J.J. Fu-
llana.
Juveniles 2' R.G.A.
CAMPANET, O
CARDASSAR, 8
Cardassar: Perelló, Mas,
Gomila, Femenias, Soler,
Melis, Llinás, Mestre, Riera,
Miguel, Xisco (Esteva, Gri-
malt, Morey)
A pesar de retirarse a los
vestuarios, en la primera
parte con el resultado inicial
de cero a cero, en la segun-
da Miguel Bestard decidió
dar entrada a Esteva, que
fué un autentico revulsivo,
marcando un gran gol a los
tres minutos del inicio del
segundo periodo. Después
fué coser y cantar. Los otros
tantos los realizaron Gomila,
Soler, Miguel (2) y Riera (3).
SES SALINES, O
CARDASSAR, 2
El encuentro que se habia
suspendido en Ses Salines,
por invasión de campo, en
el minuto 60 de partido tuvo
reanudación el martes pasa-
do en «Es Torrentó» de Fe-
lanitx con un saldo final para
los discípulos de M.Bestard
de cero-dos con goles por
partida doble del capitán del
conjunto llorencí «Hristo»
Melis.
Joan Fornés
Cantera del Manacor
Sigue la marcha triunfal del Olímpic «A» Benjamín
Sigue la marcha triunfal
del Olimpic «A» Benjamín,
hacia la consecución del tí-
tulo. El pasado sábado ven-
ció en su visita al Playas de
Calviá, 1-11, demostrando
una vez más su gran cali-
dad. Los goles del equipo de
Juan Fullana fueron materia-
lizados por: Torrejón 3, Be-
navente 3, Alberto 2, Ba-
rragán 2 y M. Amer.
OLIMPIC «A»: Lorenzo,
Torrejón, Benavente, M.
Amor, Morey, Pedro Juan,
Barragán, Rafa, Alberto y
P. Amer.
Benjamines CIM
PETRA, O
MANACOR, 5
Con goles de F. Muñoz 2,
Llabrás, G. Muñoz y Masca-
ró. El Manacor Benjamín
venció claramente en su vi-
sita al Petra y ratificó una
vez más el liderato de su
grupo.
MANACOR: Sansó,
Veny, Nicolau, Bienes,
Jaime Juan, Mascaró, G.
Muñoz, Llabrés, F. Muñoz,
Moragues y Serra. (Febrer,
Pujadas, Gallego y Alcalá).
Cadetes
MANACOR «Bu, 5
S'HORTA, O
Jugando un extraordinario
partido, el Manacor «B»» de
Tiá Nadal, se impuso clara-
mente al S'Horta, con goles
materializados por: M.A.
Soler 2, Ferrer, Munar y
López.
MANACOR «B»: Bernad,
Juan Fu/lana, entrenador del
Olímpic «A» Benjamín.
Nadal, Pol, Ramírez, Gayá,
Ferrer, M.A. Soler, Quet-
glas, Munar, Martínez y
López. (Aguilar, Grimalt y
L'U).
Infantiles
OLIMPIC, O
MONTUÏRI, 1
Otro pésimo partido del
Olímpic Infantil, que perdió
una vez más por méritos
propios y por la mala direc-
ción del equipo, que hacen
que este equipo pase [Den .
esta Liga 91-92, con más
pena que gloria.
OLIMPIC: Gomila, Soler,
Ramón, Huguet, Romero,
Roldán, Estrany, Nadal,
Mulet, Caldentey y Do-
monge.
 (Sansó y Servera).
Felip
 Barba
PREPARA S'ESTIU AMB NOLTROS!
PROMOCIÓ PRIMAVERA
JPPOIS
GOWO
QI\Vk
14.900 pts.
INCLOU: * Matrícula
* Tres mesos de classes i
màquines (5 dies setmanals)
* 10 saunes (ampliable)
* Test de condició física
* Servei mèdic. 
DOJO MURATORE
C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87El Gimas 
Cantera del Porto Cristo
Goleada del Cadete en Vilafranca
Con goles de Torres 2,
Melis 2 y Bernat, el Porto
Cristo Cadete venció clara-
manete en su visita al Vila-
franca. El partido fue malo y
sólo destacar que Pedro
Ortiz hizo debutar a tres in-
fantiles.
POF TO CRISTO: Reche,
Marcos, I. Navarro, Bautis-
ta, J. Navarro, Sureda,
Martínez (Flores), Torres,
Melis, Bernat y Herreros
(Cifuentes).
Benfamines CIM
S'HORTA, O
PORTO CRISTO, 6
Partido de dominio claro
del Porto Cristo. Sólo la
buena actuación del portero
local, evitó una goleada
mayor. Los porteños no
cejan en su empeño de al-
canzar a líder. Los goles
fueron marcados por: Guar-
diola 4, Gayá y Perelló.
PORTO CRISTO: Brunet,
Pollón, Moncada, Gonzá-
lez, Barrado, Romaguera,
Prieto, García, Perelló,
Gayá y Guardiola.
Infantiles
PORTO CRISTO, 1
AVANCE, 6
Buena primera parte del
Porto Cristo que tuteó en
todo momento al líder del
grupo. En la segunda parte
el Avance demostró su su-
perioridad técnica y física
acabando goleando a su
rival. El gol porteño fue mar-
cado por García.
PORTO CRISTO: Jaime,
Ángel, Ribot, Terrasa, Is-
mael, Allende, Gomila,
García, Lolo, Nadal y Ci-
fuentes.
Victor, juega con el Porto Cristo Benjamín.
Vives, del «Ses Comes» Benjamín.
Gomita, jugador el Porto Cristo Infantil
TROFEO REGULARIDAD C,D, CARDASSAR
Seminario 	  46
Galletero 	  42
Loren 	  41
Morey
	  
40
Sancho 	  39
Ramón G 	 36
Torreblanca 	  33
P. Femenías 	  33
Vicens 	  31
Roig 	  30
Caldentey 	  25
Carrió 	  24
A. Seminario 	  22
Sureda 	  21
Rosselló 	  16
Estelrich 	  14
Rigo 	  13
Casals 	  10
Tent 	  2
Oliver 	  1
L. Seminario
Patrocina
	
El trofeo más
antiguo deRestaurante la comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Dr. Monserrate Galmés
Especialista en Pulmón y Corazón (Consulta por las mañanas)
Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón (Consulta: Lunes y Jueves 1730)
- Electrocardiografía - Rayos X
- Pruebas de exploración funcional respiratoria
- Espirometrias - Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pm-operatorias
Medicos de: 
IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA
Horas convenidas previa petición: Tel. 55 08 85 - C/ Amador, 1 - Manacor
o
E
Barracar
Los juveniles vencieron claramente en
Binissalem
En un partido muy dispu-
tado y con bastantes goles.
siete en total, el Barracar
consiguió una importante
victoria sobre el Algaida,
que le permite seguir con-
servando su posición de
líder. Los goles del Barracar
fueron materiallizados por:
Mas 2, Servera 2 y Sureda.
Por el Barracar jugaron:
Galmés, J. Miguel (Barce-
ló), Juan Pedro, Rubio,
Torrens, Más, Sureda
(Frau), Sansó, Mascará,
Mayordomo y Servera.
Mañana sábado, el Barra-
car se enfrenta en Llucmajor
en el feudo de éste a partir
de las cinco y cuarto de la
tarde. En un partido que los
de Pep Santandreu son cla-
ros favoritos y que va a ser
dirigido por el Sr. Llompart
Pou.
Juveniles
BINISSALEM, 3
BARRACAR, 5
Muy luchada fue la victo-
ria del equipo juvenil del Ba-
rracar, en un partido jugado
de poder a poder, lleno de
emoción por las distintas al-
ternativas que hubo en el
marcador. Por le Barracar
marcaron: Pascual, Roldán,
Riera, Morey y Cobo.
BARRACAR: Bordoy,
Pascual, Pulgrós, M. Mi-
guel, Roldán, Riera, Mas-
caró, Gayá, Morey, B. Mi-
guel y Sureda. (Gallano,
Adrover, Cobo y Santan-
Más, marcó dos, de los cinco
goles de su equipo.
dreu).
Cadetes
BINISSALEM, 2
BARRACAR, O
Aunque jugaron un buen
partido, los cadetes del Ba-
rracar se vieron superados
por el conjunto local, que
estuvo más acertado en sus
jugadas de gol.
BARRACAR:	 Galmés,
Mayordomo, Arévalo„ Fer-
nández, Mascará, Calden-
tey. Pomares, Froufe,
López, Fons y Oliver.
(Pascual, Pujadas, Gallar-
do y Amer).
Felip Barba
CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Diumenge, dia 22 de mare
a les 4'30 del capvespre
III DIVISIÓ NACIONAL
C.D. CARDASSAR
C. D. MANACOR
Mitja jornada econòmica. Socis mitja entrada
)I'. BANCA MARCH
X Torneo Fútbol de Empresas
Es Forat mereció
algo más
Es Forat, O.- Salvador, Mira, Mestre, Salas, Javi, Pastor,
Jaume, Alcover, Mira, Taqueta y Vanrell.
En la segunda parte Riera Fullana.
Casa Miss Jotul, 2.- Adrover, Muntaner, Amer, Ramis,
Pons, Mir, Siquier, Fabio, Carlos, Expósito y Cantallops.
En la segunda parte Serrano, Gelabert y Gost.
Arbitro.- Sr. Codina auxiliado por los Sres. Palmero y
Barba. Su actuación tuvo un lunar determinante al anular un
gol al equipo local con empate en el marcador a falta de
quince minutos para la conclusión del encuentro y para re-
dondear la faena pitó un penalty contra el equipo local que
fue la puntilla definitiva. Este hombre tenía miedo a los po-
blers no en balde la temporada anterior fue agredido dos
veces por gente relacionada con este equipo. En resumen
su amigo para los poblers.
Goles.- Minuto 80, 0-1; Carlos remata muy bien a la sali-
da de un comer.
Minuto 85, 0-2; Fabio transforma un penalty que el árbitro
lo consideró tal.
Incidencias.- Gran partido disputado entre dos de los me-
jores equipos del torneo. El conjunto poblé demostró una
vez más ser buen equipo, quizás el futuro campeón pero
tuvo que ser una ayuda arbitral lo que tradujera esta supe-
rioridad en el marcador.
El colegiado anuló un gol por presunta falta previa que no
existió y que tal como estaba el partido fue decisivo para el
resultado final, pués el equipo manacorí controlaba perfecta-
mente al equipo de Sa Pobla y si este gol hubiera subido al
marcador, el partido hubiera tomado otro cariz.
En suma, aún reconociendo el gran encuentro del equipo
poblé, en este partido encontró la ayuda de un árbitro que
una vez más esta temporada, se equivocó contra el equipo
manacorí.
Esta sábado se debe rendir visita al Rte. Tropical, espere-
mos que llegue la primera victoria y se empiezen a remontar
posiciones.
El encuentro dará comienzo a las 5 de la tarde en el
Campo Municipal de Llucmajor.
RESULTADOS
Es Forat, O - Casa Miss Jotual, 2
Hotel Helios, 3 - Rte. Tropical, 2
Ca Na Paulina, 4 - Munper, 1
CLASIFICACIÓN
Ca Na Paulina 3 2 1 0 9 2 5
Casa Miss Jotul 3 2 1 0 5 2 5
Hotel Helios 3 1 1 1 4 7 3
Es Forat 3 0 2 1 3 5 2
Rte. Tropical 3 1 0 2 6 5 2
Munper 3 0 1 2 3 9 1
4" JORNADA
Hotel Helios - Munper
Casa Miss Jotual - Ca Na Paulina
Rte. Tropical - Es Forat
Al proclamarse campeón de su grupo.
El Manacor «A» Cadete, disputará el
Campeonato de Baleares
A falta de cuatro ;ornadas
para finalizar la Liga 91-92,
de Cadetes Primera Regio-
nal, el equipo del fútbol base
del C.D. Manacor, El Cadete
-A», ha conseguido des-
pués de una extraordinaria
campaña el titulo de cam-
peones del Grupo A, que les
da opción a disputar la Fase
Final del Campeonato de
Baleares de Fútbol Escolar.
La campaña del Manacor
A, ha sido impresionante,
tan solo ha perdido 2 parti-
dos de los veinte y seis que
lleva jugados hasta ahora,
ha empatado 2 y ha ganado
los veinte y uno restantes.
Ha marcado un total de 102
goles y tan solo ha encajado
16, consiguiendo la friolera
de 45 puntos y 19 positivos
y esto que aún no ha acaba-
do la Liga.
Este equipo Cadete, el
primero de la cantera roji-
blanca que se ha clasificado
esta temporada para dispu-
tar un Campeonato de Ba-
leares, está entrenado por
Juan Adrover, un técnico de
reconocida valía y perfecto
Juan
 Adro
 ver, entrenador del
equipo campeón.
conocedor del fútbol base,
ya que en anteriores tempo-
radas ha conseguido bas-
tantes éxitos en otros equi-
pos y en diferentes catego-
rias.
Ahora a preparar esta
Fase Final, en la que tam-
bién está clasificado el Ca-
dete del Mallorca, un equi-
po, que ha conseguido mar-
car 173 goles, solo ha enca-
jado 9 y tan solo ha perdido
un partido de los veintiseis
disputados hasta la fecha.
Felip Barba
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
Se disputó la penúltima jornada de la primera vuelta de
esta segunda fase del Torneo Comarcal de Peñas, desta-
cando en la misma la victoria del equipo Ses Dolidas que le
endolsó al Bar Es Tai de Porto Cristo 6 a O, también cabe
destacar la victoria del Bar Ciutat sobre el G. Galletero,
mientras que el Peña Son Servera continua líder a un punto
de su inmediato rival, el Delicias.
En la Copa Presidente continua líder el Mas/Masvi que en
esta jornada descansó y se le aproxima el Casa Extremadu-
ra de Felanitx con 11 puntos.
Se marcaron 11 goles en el grupo de Liga y 16 en el
Grupo Copa Presidente.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo Liga
Cardassar, O - P. Son Servera, 2
P. Adrover, 1 - Margarita/Servera, O
G. Galletero, O - Bar Ciutat, 2
Ses Delicias, 6 - Bar Es Tai, O
Descansó: Pub Can Mac.
Grupo Copa Presidente
C. Extremadura, 2 - C. Mallorca, O
C. Cultural, 3 - P. Mallorca, 1
Bar S'Este!, 2 - Can Nofre, 4
Cons. Servera, 1 - Comercial Ribot, 3
Descansó: Mas/Masvi
Grupo Liga
es Peña Son Servera
e3
E	 Ses Delicias
7
7
4
3
2
3
1
1
49
65
24
33
10
9
Pub Can Mac 7 4 0 3 80 39 8
Bar Ciutat 7 3 2 2 53 34 8
Plantas Adrover 7 4 0 3 45 35 8
Bar Es Tai 7 3 1 3 50 51 7
Garage Galletero 7 2 1 4 39 23 5
Margarita/Servera 7 2 1 4 23 27 5
Cardassar 8 1 2 5 45 53 4
Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi 7 6 1 0 49 35 13
Casa Extremadura 8 5 1 2 37 53 11
Peña Mallorca 7 4 1 2 35 40 9
Can NofreNilchez 7 4 0 3 54 51 8
Centro Cultural 7 3 1 3 51 73 7
Construcciones Servera 7 3 1 3 30 78 7
Bar S'Estel 7 2 0 5 42 60 4
Comercial Ribot 7 1 1 5 42 63 3
Calas de Mallorca 7 1 0 6 60 67 2
PRÓXIMA JORNADA
Grupo Liga
Margarita/Servera - Pub Can Mac; a las 1530 h., Cala Millor
Bar Ciutat - Plantas Adrover; a las 1030 h., A.P. Frau
Bar Es Tai - G. Galletero; a las 1100 h., Porto Cristo
P. Son Servera - Ses Delicias; a las 1030 h., Son Servera
Descansa: Cardassar
Penya Barcelonista
«Miguel Angel Nadal»
En el sorteo celebrado el pasado día 10 de marzo en el
local social de la Penya resultó ganador de los dos pasa-
jes a Barcelona con las dos entradas incluidas para pre-
senciar el partido de fútbol entre el BARCELONA C.F. y
el LOGROÑES a celebrar el próximo día 22 de marzo en
el estadio del Nou Camp, D. JUAN RIERA FULLANA ins-
crito en el libro de socios de la Penya con el n° 255 y do-
miciliado en Manacor en la Avda. 4 de Septiembre n° 29.
También se comunica a todos los socios que el próxi-
mo sorteo se celebrará el día 24 de este mes de marzo
en el mismo local social a las 2030 de la tarde agrade-
ciéndoles su asistencia.
Futbito Escolar
La Salle «13% líder solitario
EQUIPOS
La Salle «B»
Simó Ballester «B»
La Salle «A»
La Salle «C»
Es Canyar «A»
Es Canyar «B»
La Caridad «A»
Simó Ballester «A»
Es Canyar «C»
La Caridad «B»
Sant Llorenç
La Salle «D»
El La Salle «8», que entrena
Pep Casals, actual líder del
Futbito Escolar
ridad «B» (Simó Ballester,
18'30 h.), La Caridad «A» -
Simó Ballester «B» (Sa
Graduada, 19 h.), La Salle
«A» - La Salle «B» (La
Salle, 18'30 h.), Sant Fran-
cesc - Es Canyar «B» (In-
dustrial, 18 h.).
En estas diez jornadas
quedan dos partidos aplaza-
dos, correspondientes a la
octava jornada, que son: Es
Canyar «C» La Caridad «A
y La Caridad «B» - Sant
Francesc. A falta de estos
dos partidos la clasificación
es la siguiente:
J GE
Felip Barba
GF GC PT.
10 8 1 1 47 15 17
10 7 2 1 75 34 16
10 7 1 2 58 22 15
10 7 0 3 46 22 14
10 5 2 3 36 43 12
10 5 1 4 38 30 11
932 4 33 26 8
10 3 1 6 20 51 7
930 6 16 39 6
920 7 16 44 4
91 0 8 12 47 2
10 1 0 9 12 39 2
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
MONITORS DE TEMPS LLIURE
Per tal d'organitzar les «Activitats educati-
ves de Temps Lliure Pasqua 92» programa-
des pels dies 21, 22, 23 i 24 d'abril, tots els
interessats en fer de monitors, poden presen-
tar les instàncies i currículum al Registre Ge-
neral de l'Ajuntament, a partir de dia 23 de
març fins dia 3 d'abril, de 10 a 14 hs.
Per a més informació: Departament de Cul-
tura, Servei d'Ensenyament. C/ Muntaner,
12. Tel. 84 91 00. Ext. 169.
Manacor, 11 de març de 1992
El Delegat de Cultura, Ensenyament i N.L.
Sgt. Cristòfol Pastor i Noguera
Se disputó el pasado vier-
nes la décima jornada del
Torneo Escolar de Futbito,
que registró los siguientes
marcadores: Es Canyar
«B» 4 - Es Canyar «B» O,
Es Canyar «C» 1 - La Salle
«D» O, La Salle «C» 4 -
Simó Ballester «A» O, La
Caridad «B» 1 - La Caridad
«A» 5, Simó Ballester «B»
5 - La Salle «A» 3, La Salle
«B» 7- Sant Francesc 1.
Los partidos que se van a
jugar hoy viernes y corres-
pondientes a la undécima
jornada y última de la prime-
ra vuelta, son los siguientes:
Es Canyar «A» - Es Can-
yar «C» (Es Canyar, 17'30
h.), La Salle «D» - La Salle
«C» (La Salle, 17'30 h.),
Simó Ballester «A» La Ca-      
Li Bàsquet
Seis de las siete plantillas del Perlas perdieron sus respectivos encuentros
UNA JORNADA PARA OLVIDAR
Las derrotas más sorprendentes fueron la de/juvenil femenino frente al
Sóller y la del equipo Senior ante el Cide
Redacción.- Seis derrotas o más bien, una sola victo-
ria, es el triste balance final que se apuntaron entre los
siete representantes del Club Perlas Manacor el pasado
fin de semana. Una jornada prácticamente para olivar
puesto que tanto las derrotas de los máximos represen-
tantes de dicha entidad como la del juvenil femenino re-
sultaron inesperadas. Por su parte y a pesar de quedar
se al final con el marcador en contra cabe destacar la
labor realizada en la segunda mitad del encuentro por
los chicos de Tomeu Santandreu quienes crearon la po-
sibilidad -a lo largo de unos instantes- de acercarse a
su duro rival. Al final la diferencia registrada en los pri-
meros veinte minutos de juego imposibilitaron que el ju-
venil masculino se hiciera con la victoria.
El cadete masculino-B que entrena Sebastià Bonet fue el único equipo del Perlas que en la pasada jornada consiguió la
victoria, haciéndolo además con gran autoridad dado que venció por 84-18 al Campos.
Si debe presentarse un claro vence-
dor de la jornada, éste se impulsa sin
lugar a dudas, hacia los chicos que en-
trena Sebastiá Bonet de categoria ca-
dete, puesto que el resultado final 84-
18 frente al Campos, demuestra su au-
toridad a lo largo de los cuarenta minu-
tos de juego. Del resto de las plantillas
tan sólo cabe mencionar que el equipo
Senior se apuntaba la primera derrota
de la fase de descenso por dos puntos
de diferencia ante el Cide, lo que les ha
llevado a ocupar con un empate de
E puntos, las dos primeras posiciones dela clasificación. A pesar de ello cabe re-
saltar que el Perlas ha conseguido evi-
tar el descenso directo. Por el momento
se prevé -aunque la Federación de Ba-
loncesto no ha hecho pública su deci-
sión- de que se inicie una nueva fase
de donde saldrán los dos equipos que
deberán promocionar.
El juvenil femenino se afianzaba
inesperadamente el sábado, con la
quinta derrota de la competición liguera
frente al conjunto de Sóller, lo que le
imposibilita ya pensar con la segunda
posición de la tabla clasificatoria. Final-
mente cabe destacar y a pesar de per-
der el partido la reacción propiciada por
el juvenil masculino en la segunda
parte del encuentro que disputaban
frente al conjunto de La Gloria.
TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA
PERLAS MANACOR: 49 (27 y 22)
18 canastas en juego (1 triple) y 12/
22 tiros libres. 18 personales. Sin elimi-
nados.
Reus (8), S.Botellas (10), Muñoz (4),
M.Riera (11), G.Botellas (13) y
M.Pascual (3)
CIDE: 51(23 y 28)
16 canastas en juego (1 triple) y 15/
26 tiros libres. 20 personales. Sin elimi-
Próxima Jornada
Sábado, 21 de Marzo
INFANTIL MASCULINO
Perlas - La Salle C 	  12 h.
CADETE MASCULINO
Perlas A - Sa Pobla 	
Porreres - Perlas B 	
17 h.
19 h.  
CADETE FEMENINO
Pla de Na Tesa - Perlas — 17 h.
JUVENIL MASCULINO
Alcúdia - Perlas 	  1830 h.
ar.
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nados.
Partido muy igualado a lo largo de los
cuarenta minutos de juego que como
puede observarse en los tanteos par-
ciales, la mayor diferencia de puntos se
alargaron hasta un máximo de diez
para el equipo manacorí. Los últimos
minutos sin embargo fueron los más
trascendentes del encuentro pués co-
rrió una gran emoción entre los presen-
tes en 'Na Capellera» y que al final les
suponia perder el primer encuentro de
la fase de descenso por tan sólo dos
puntos de diferencia.
Un triple en el minuto 19 y con un
marcador a favor del Perlas de 48-42
acortaba las diferencias a tan sólo tres
puntos por delante y que sumados a
una canasta les puso a un reducido
punto de ventaja. En el minuto 20 el
Perlas falló dos tiros libres que de con-
vertirlo hubieran podido decidir el en-
cuentro, aunque el Cide se sumó una
nueva canasta que junto dos tiros libres
que convertia, por uno de B.Pastor, el
marcador final se situó con un 49-51 a
favor del conjunto visitante.
Del partido cabe reseñar de todas
formas el bajísimo porcentaje de canas-
tas convertidas por el Perlas pués con-
seguía tan sólo un 17% de triples (1/6),
un 30% de tiros de fuera (3/10) y un
37% de tiros de cerca lo que equivale a
10 canastas de 27 intentos y de los que
cabe reseñar además que en la segun-
da parte tan sólo se hacian con una ca-
nasta de 10 intentos de esta última po-
sición. Por lo que se refiere a los con-
tra-ataques el Perlas se anotaba un
38%, es decir, tres canastas de ocho
intentos y un 44% de tiros libres.
CATEGORIA JUVENIL
Del encuentro disputado por el juvenil
masculino cabe reseñar dos partes to-
talmente diferenciadoras. Una primera
puramente de trámite pués los chicos
de Tomeu Santandreu parecian tener
asumido la superioridad del conjunto de
La Gloria, no evitando que dicho equipo
pudiera mantener la ventaja en el mar-
cador. En la segunda parte la situación
cambió al completo. La mentalidad se
centraba -al parecer- en dominar el
juego de la pista, realizando numerosas
jugadas de gran calidad. Se intentó re-
ducir la diferencia en el marcador y co-
rrió a lo largo de unos instantes una
gran emoción por parte del público
asistente.
Por su parte el juvenil femenino del
Perlas Manacor disputó el pasado fin
de semana, de nuevo, dos encuentros
de los que desafortunadamente perdie-
ron ambos partidos. El primero de ellos
se disputó el jueves frente al Bons
Aires perdiendo por dos puntos de dife-
rencia y después de correr a lo largo de
todo el encuentro una gran emoción,
dado que el marcador se mantuvo du-
rante 40 minutos muy igualado y el en-
cuentro resultaba al final decisivo para
optar con la segunda plaza de la clasifi-
cación.
Por lo que se refiere al encuentro dis-
putado el sábado en esta ocasión las
chicas que pertenecen al juvenil feme-
nino se enfrentaron ante un Juventud
Mariana con excesiva dosis de nervio-
sismo. La reducida ventaja en el marca-
dor en la primera parte de nada valie-
ron para que las chicas supieran
aguantar su ventaja.
CATEGORIA CADETE
Al cadete masculino-B se les conoce
ya como los protagonistas de la sema-
na por la abultada victoria que consi-
guieron en la pista de «Na Capellera» y
frente al Campos. Un partido también
de puro trámite pués el dominio local
quedó reflejado en el marcador desde
los primeros minutos de juego apuntán-
dose un total de 84 puntos que muy
bien hubieran podido acercarse a los
cien puntos.
Al cadete femenino no le fueron tan
bien las cosas. También se apuntaban
el sábado en «Na Caponera" una
nueva derrota. Les faltó carisma y se-
guridad en el juego.
Finalmente el infantil masculino se
hacia también con una nueva derrota,
en esta ocasión por una gran diferen-
cia. Cabe esperar que en las próximas
jornadas se pueda reducir esta ventaja
y diferencia en los resultados finales
para crear más seguridad en el inicio
de los partidos.
..11LES C()MERCIALES
A DE cittsTALEs
IV Torneig Penyes Voleibol 91-92
Cap de setmana amb molta activitat
TEL. 55 54 67
Quasi tots els equips capdavanters
guanyaren el primer partit dels play-offs
manco dos, que foren el Ferr. Pascual
que guanyà per 3-0 al Bar Es Tai i els
Viatges Magatours per 3-2 al Bar Ses
Delicies.
Els altres encontees es desenvolupa-
ren de la següent manera:
-El T. Balear/Vilafranca no tingué res
a fer amb l'equip de Bulla de Llevant
que fou bastant superior. (3-0)
-Algaida guanyà un set per (15-0) al
Rte. Los Dragones, perol) al final s'impo-
sá l'equip visitant per (1-3).
-El C.J. Petra canvia de pista habi-
tual, però el Molduras Llull guanyà per
(0-3) sense gaire mal de caps.
-A Na Camella es disputaren Agri.
Ecológica - Institut imposant-se al “tai-
break» l'equip estudiantil per (2-3) i
també l'altre encontre fou Imprennta
Leo/Pub Aha - C.J. Petra A que guanyà
l'equip visitant per (0-3) però passat
bastanta de pena.
Aquest cap de setmana tots els par-
tits es juguen el dissabte en cas que el
«play-off» estigués empatat els equips
que juguen a les 1600 h., el faran el
diumenge a les 1100 h., i els de les
1700 h., a les 1000 h., tots a la matei-
xa pista i àrbitres que l'havien disputat
el darrer encontre, és a dir el del dis-
sabte.
Resultats de la passada jornada:
-Tejar Balear/Vilafranca - Bulla de Lle-
vant (0-3)
-CV. Algaida - Rte. Los Dragones (1-3)
(15-0)
-Ferr. Pascual - Es Tai (3-0) (15-1)
-C.J. Petra B - Molduras Llull (0-3)
-Ferr. Pascual - Es Tai (3-0) (15-1)
-C.J. Petra B - Molduras Llull (0-3)
-Viatges Magatours - Ses Delicias (3-2)
-Agri. Ecológica - Institut (2-3)
-Imp. Leo/Pub Aha - C.J. Petra A (0-3)
-Exc. Hnos. Esteva, passa a la següent
eliminatòria.
PARTITS PER AQUEST CAP DE
SETMANA
21-3-92. Lloc, del 1 er. al 84.
-Bulla de Llevant - T. Balear/Vilafranca;
a les 1700 h., a Na Camella. Arbitres:
Agricultura.
-Rte. Los Dragones - C.V. Algaida; a
2 les 1600 h., a Porto Cristo. Arbitres: Es
TaiE
sb -Es Tai - Ferr. Pascual; a les 1700 h., a
co
r. Porto Cristo. Arbitres: Rte. Los Drago-
nes.
-Molduras Llull - C.J. Petra B; a les
1600 h., a Na Camella. Arbitres Viat-
ges Magatours.
Lloc del 9é al 16é
-Ses Delicies - Viatges Magatours; a
les 1700 h., a Na Camella. Arbitres:
TERRAZO O MARMOL
n COCIDOc".
MICO
-
SUELOS DE PLA
MOQUETAS
Molduras Llull
-Institut - Agri. Ecológica; a les 1600 h.,
a Na Camella. Arbitres Bulla de Llevant
-C.J. Petra A - Imp. Leo/Pub Aha; a les
1600 h., a Petra. Artibres: Exc. Hnos.
Esteva.
-Exc. Hnos. Esteva, passa a la següent
eliminatória.
PASEO MARITIMO, 64•CALA BONA
E 5E11111(111UP
TRATAMIENTO DE SUELOS
• Abrillantadas de larga duración
• Impermeabilizado incoloro y natural
• Emulsiones acrílicos blandas o duras
• Limpieza y conservación con productos de
alto calidad
C/ CAPITAN CORTES, 1 Y 3. MANACOR
¿Que es Yoga? (3)
Por: José Fco.
Argente Sanchez*
Originariamente, cuenta
con una antiguedad de más
de 5.000 años, siendo el re-
sultado de las investigacio-
nes llevadas a cabo por los
yoguis sobre si mismos para
actualizar al máximo las po-
tencialidades del ser huma-
no. El YOGA se presenta
pues como disciplina de au-
torealización, un método
para completar la evolución-
de la persona, Es además
medicina natural, naturopa-
tía, holismo, ciencia psico-
somática, psicología, ética y
mística. Es un sistema inte-
gral de perfeccionamien-
totan eficaz y aplicable hoy
en día como cuando surgió
hace miles de años.
Sus técnicas han ido evo-
lucionando, siendo verifica-
das en los cuerpos de los
propios yoguis personal-
mente a lo largo de siglos y
constatándose su validez y
fiabilidad con los modernos
avances científicos.
Realmente el cuerpo dis-
pone de su propia sabiduria
poniendo el YOGA los me-
dios para que esta funcione
opti ma mente.
Parece muy probable que
el YOGA provenga de un
antiguo sustrato chamánico,
conocedor de determinadas
técnicas purificadoras con-
ducentes a esa «unión con
la totalidad» o «consciencia
plena de la realidad». Origi-
nariamente se fué transmi-
tiendo oralmente y en secre-
to, de maestro a discípulo,
como todavía se da actual-
mente en gran parle de la
India.
Posteriormente numero-
sas corrientes religiosas y fi-
losóficas fueron apropiándo-
se sus conocimientos y sis-
tematizándolos a la vez que
!os desvirtuaban para sus
propios i ntereses o fines.
La influencia del YOGA
ha sido constante y profun-
da en el pensamiento de la
India, conformandose los
distintos tipos de YOGA que
han llegado hasta nosotros.
Un YOGA budista, el de
los Yogacharas; un YOGA
jainista, el de los sistemas
Haribadra y Hemachandra.
Un YOGA vedantista, un
YOGA shaiwa que honró en
Mahesvera el tipo asceta,
un YOGA tántrico, e inclu-
so actualmente un YOGA
cristiano.
Cada persona puede ha-
llar la fórmula precisa que
mejor corresponde a su
temperamento, a su psiquis-
mo. Unos necesitan el
YOGA de la devoción, otros
el del amor, otros el del co-
nocimiento y otros el asce-
tismo físico.
(Continuará)
*El autor es profesor de
Yoga de la A.E.P.Y. y
miembro de la Y.A.T.A..
Actualmente imparte un
Curso de Iniciación al
Yoga en el Squashbol de
Manacor.
Curs natació
infantils
(6 a 12 anys)
NOU HORAR1:
Diàriament
de 12'15a 13'00 h.
(Migdies)
SQUASH' .)1..
Catre, Baléria, 14 -	 P : 38 27
MANACOR (Mallorca)
SAW45111130/ 
tZ sfu ea« tsPaers 74 #4474co,e
C/ Baléria, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor
PSICOMOTRICITAT 
ÉS L'EDUCACIÓ FÍSICA BÁSICA PER LES PRIMERES EDATS DE 3 A 7 ANYS
INSCRIPCIONS 1 INFORMACIÓ A RECEPCIÓ - Edats de 3 a 7 anys
PREU: 4.500 pts. mes (amb possibilitats d' utilitzar la piscina climatitzada)
Socis d' altres activitats tenen un descompte del 50 %
RECORDAM QUE MOLT PREST TENDREU A LA VOSTRA DISPONIBILITAT LES
NOSTRES INSTA•LACIONS ELS DIUMENGES AL MATÍ
Convocat el 1 Trofeu Infantil de Judo
Joyería Juana
Si no hi ha res de nou, el I
Trofeu Joyería Juana se ce-
lebrará dissabte dia 28 de
Març obrint una sèrie amb
comptes de repetir-la moltes
vegades. Dissabte es reuni-
rán al tatami del Dojo Mura-
tore un centenar de nins i
nines nascuts els anys 81 a
85 amb la categoria mínima
de groc. La competició será
a les 4 del capvespre. Des-
prés hi haurà una festa i un
sorteig de regals pels parti-
cipants, que convidaran al-
tres nins.
Els encarregats de l'orga-
nització seran els alumnes
majors del Dojo Muratore di-
rigits pels professors dels
nins Guillem Puigserver i
Pon Gelabert. Tots els
joves competidors rebran
una medalla com a premi. L'anagrama de la competició ha estat dibuixat per Jaume Ramis
Dardos
Recre - Ses Delicies, lider de la División
Primera
Con un partido menos, el
equipo del Recre - Ses Deli-
cies, encabeza la clasifica-
ción de la División Primera.
Que en la pasada jornada
registró los siguientes resul-
tados: Olimpic 4- Ramoni-
co 4, Recre- Ses Delicies
6- Roseta 2, Poker 1- Con-
dal 7, A.P. Frau 4- S'Hort
4, Woody's 2- S'Estel 6.
Descansó: Nof re.
La clasificación actual es
Ps. la siguiente: Recre- Ses De-
CO beles 26 puntos, S'Hort 26,
E Condal 25, Ca'n Nofre 24,
Roseta 17, Woody's 14,
Poker 14, A.P. Frau 13,
Olimpic 13, Ramonico 4.
Un cuadruple empate hay
en estos momentos en la Di-
visión Segunda, que en la
pasada jornada se produje-
ron los siguiente resultados:
S'Hort At. 2- Sa Mora 6, At.
Nofre 6- Sa Coma 2.
La clasificación actual es
como sigue: Es Cau 23
puntos, S'Estel At. 23, Sa
Mora 23, At. Nofre 23, Bar
Nuevo «1» 20, S'Hort At.
10, Sa Coma 9, Murense 8,
Bar Nuevo «2» 6.
La máxima tirada en la Di-
visión Primera fue para;
Pedro Puigrós con 36 pun-
tos. La mejor partida y con
3 puntos, para Xisco Ros-
selló y P. Frederick. En el
mejor cierre empataron a
cuatro puntos, cinco juga-
dores.
División Segunda. Máxi-
ma tirada; Juan F. Pérez
16 puntos, Mejor partida:
Juan Adrover, 2 puntos.
Mejor cierre, nueve juga-
dores empatados a un
punto.
Los partidos que se van a
disputar hoy viernes, corres-
pondientes a la División Pri-
mera son: Olimpic- S'Estel,
Nofre- Recre- Ses Delicies,
Roseta- Poker, Condal-
A.P. Frau, S'Hort- Wood-
y's. Descansa: Ramonico.
Los de la División Segun-
da, son los siguientes: Mu-
rense- S'Hort At., Sa Mora-
Bar Nuevo «2», S'Estel At-
Nofre At., Bar Nuevo «1»
Es Cau. Descansa: Sa
Coma.
Se recuerda a toda la afi-
ción de dardos, que para el
próximo dia 28 y 29 de
Marzo, hay un fabuloso tor-
neo por parejas en el Bar
Avenida de Muro.
Campionat de Balears de «Rogué»
Andreu Gomila, guanyador de la primera
prova puntuable
Redacció.- 	Diumenge
passat y en 36 participants,
es va disputar la primera
prova puntuable pel Cam-
pionat de Balaras de Pesca
amb Canya, Modalitat
«Rogué», que es va desen-
volupar a la zona de sa
Punta de n'Amer. Aquesta
prova estava patrocinada
per l'Hamburgueseria «Sa
Font».
El temps va esser del mi-
llor que es va tenir al Ilarc
d'aquesta temporada , enca-
ra que les captures varen
esser escasas, tal vegada
parque la mar estava massa
en calma.
El guanyador absolut d'a-
questa prova a esser An-
dreu Gomila, en 1.700 qui-
los, Seguit per José M. Ca-
macho 1.650, Toni Horra-
ch 1.580, Miguel Febrer
1.565 I Matias Febrer
1.535.	 excelents trofeus donats pel	 guiar a tots els participants
Una vegada entregats els	 patrocinadors, es va obse- 	 amb un vi espanyol.
Demà dissabte a partir de les 10 del dematí a Ca'n Costa 
IV Control de gimnástica artística
masculina i femenina a Manacor
M.A.LLodrá.- La Federa-
ció Balear de Gimnástica ha
organitzat per demà dissab-
te, 21 de març i al Poliespor-
tiu de Can Costa el «IV
Control de gimnástica artísti-
ca masculina i femenina».
Aquestes interessants pro-
ves on hi participaran quatre
manacorines, donará inici
damunt les deu del dematí,
gràcies a la col.laboració de
l'Ajuntament i el Gimnàs de
Manacor.
Aquest campeonat con-
sistent en un programa unifi-
cat de la Direcció General
d'Esports i Federació Balear
de gimnástica artística mas-
culina i femenina, és prepa-
ratori per el de Balears en
les sayas dues categories
de «A» i «B». Les edats
abarquen des de Alevins i
Seniors.
QUATRE
	 REPRESEN-
TANTS MANACORINES
El
 .Gimnàs Manacor»
presentará a quatre compe-
tidores en representació a la
nostra localitat, compostes
per: Francisca Fullana, Bar-
bara Riera, Catalina Pascual
i Laura Casteion, totes elles
en gran qualitats artístiques
que a ben segur aconsegui-
ran un bon paper dintre d'a-
quest quart control unificat.
Per altra banda cal res-
senyar que el total de com-
petidores es xifra en la
quantitat de 45 nines de les
illes, entre elles les de Ma-
nacor, i de un total de dotze
al.lots.
Una interessant trobada
dons, per demà dissabte al
Poliesportiu de Can Costa,
que a ben segur hi assisti-
ran tots els amants de la
gimnástica artística.
Finalment apuntar que pel
proper dissabte, 28 de març
es desplaçaran a Manacor
algunsmembres del Club
Massanella de Palma per
participar dintre de la «IV
Trobada Nacional de Gim-
nástica Artística». Dues con-
vocatòries de gran interés.
4
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CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
v
RIIMI1941-
;4-010,51 '
ATENCION: NUEVAS INSTALACIONES
situado en c/. Miguel de Unamuno. 8
Tel. part. 55 29 93 • MANACOR
EL JUDO: TU DEPORTE
LA UNESCO. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
— HORARIO 	
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
OFERTA INICIO DE AÑO NUEVO
Matricula gratis y 10% de dto.
en la compra del Kimono
OFERTA VALVA HASTA EL 31 CE ENERO
Th
Lunes, Mié coles y Viernes mañanas de 930 a 1030 h.
Lunes, Miércoles y Viernes tardes de 2030 a 2130 h.
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 820 a 10 noche
L)Yui COON Pep Mascar° 13 Dan Maestro Nacional de Judo) • TM part 55 29 93
Stn ningún compromiso tienes
dos claros e ~oh. VEN E INFORMATE !!
Sin ningún compromiso llenes j j VEN E INFORMA TEdos clases a prueba
Billar Americano
Se inauguró un nuevo club en Manacor
Redacción,- El pasado sá-
bado, se inauguraron unas
nuevas instalaciones depor-
tivas en nuestra Ciudad.
Estas están totalmente dedi-
cadas al Billar Americano,
un deporte que hace algu-
nos años estuvo muy arrai-
gado en Manacor, ya que
habia competiciones inter-
bares. Este nuevo local está
ubicado en el Bar Can Lliro
y es una iniciativa de Gui-
Ilem Canovas y Rafael Pas-
cual, viejos y conocidos afi-
cionados a este deporte.
Al acto de inauguración
asistieron entre otras perso-
nalidades, el Presidente de
la Federación Balear de Bi-
llar, Bernardino Salas y el
Presidente Club Billar Mana-
cor, Pedro Serra.
Foto: Ton' Blau El nuevo Club de Billar americano, cuenta con unas amplias instalaciones.
II Torneo «Illes Balears-92» de Billar a tres bandas
Miguel Llull, fue el gran vencedor
Redacción.- El pasado
miércoles día 11 de marzo y
hasta el sábado día 14, se
disputó en el Club Billar Ma-
nacor, el II Torneo «Illes Ba-
lears-92» de Billar a tres
bandas. En el cual compitie-
ron los mejores billaristas de
nuestra Comunidad Autóno-
ma. Entre los que destaca-
ban Juan Far, Miguel Llull,
Alemany y los manacoren-
ses Cabrer, Ballester, Serra,
Rosselló etc..
Todas las partidas estu-
vieron revestidas de una
gran emoción y competivi-
dad y fueron seguidas por
un numeroso público, que
acudió a la sala de billar del
Bar Miguel, para presenciar
las partidas de este espec-
tacular deporte, que fue del
agrado de aficionados y no
aficionados, que disfrutaron
mucho de la calidad de las
partidas y de la competivi-
dad que hubo en el transcur-
so de estos cuatro dias, en
los cuales se dieron cita en
Manacor la flor y nata de
este deporte.
Después de varias parti-
das muy disputadas, llega-
ron a la final Mi guel Llull y
Paco Alemany, siendo el pri-
mero el que conseguiría el
preciado trofeo, uno de los
más importantes de nues-
tras Islas. El primer manaco-
rense clasificado fue Gabriel
Ballester.
Muchas personalidades
del mundo del Billar y del
Deporte, se dieron cita en
este II Torneo «Illes Ba-
lears-92» de Billar a tres
bandas, entre las que desta-
caban el Presidente de la
Federación Española de Bi-
llar: Sr. Villamor, Presiden-
te de la Federación Balear:
Bernadino Salas, Presi-
dente de la Consellería de
Cultura y Deportes del Go-
vern Balear: Mamen Got,
Delegado de Deportes del
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor: Rafael Sureda, Di-
rector de la Banca March
de Manacor: Juan Florit y
otras personalidades que
quisieron sumarse a este
gran evento billarístico cele-
brado por primera vez en
nuestra ciudad.
Destacar la perfecta orga-
nización en todos los senti-
dos del Club Billar Manacor,
que preside Pedro Serra,
que junto con sus directivos
y colaboradores han hecho
que el Billar de Manacor
haya brillado a gran altura y
que se le tenga en cuenta
para próximos torneos im-
portantes, tanto a nivel na-
cional como internacional z
Fotos: Toni Blaui".;
Juan Florit,
Director de
la Banca
March, hace
entrega a
Biel
Ballester del
trofeo al
primer
clasificado
manacorí
Miguel Llull,
recibiendo
de Marceli
Got, el
trofeo que le
acredita
como
ganador del
ll Trofeo
“Illes
Balears-92»
de billar a
tres bandas
Ciclismo
Actividades de la Penya Ciclista Manacor,
para 1992
Las actividades a desa-
rrollar por la Penya Ciclitsa
Manacor, durante 1992, son
las siguientes:
CARRERA NA CAMEL.LA
El próximo sábado día 28
de Marzo. Prueba para so-
ciales por invitación, a las
cuatro de la tarde.
PRESENTACIÓN CLUB
El domingo 29 de Marzo a
las nueve de la mañana, se
hará la presentación del
EQUIPO FORD, en las ins-
talaciones de FORD-AUTO
DRACH de Manacor, en el
que actualmente hay 79 so-
cios, con 28 licencias fede-
rativas, siendo el Club con
más licencias de Mallorca.
EXCURSIÓN VIERNES
SANTO
Como es habitual desde
hace bastantes años, el
Viernes Santo se sale en
bici de excursión todo el día,
con salida de Manacor, me-
rienda en Lloret, comida en
la Colonia de Sant Jordi y
regreso a Manacor, después
de haber recorrido aproxi-
madamente unos 150 Kms.
III CHALLENGE
«COMARCA DE LLE-
VANT»
Hace ya dos años que la
Penya Ciclista Manacor y
los Clubes de San Loren-
zo, Artá Felanitx y Son
Servera, organizan la Cha-
llenge Comarca de LLe-
vant, que en esta Edición
tendrá las siguientes etapas:
- Etapa prólogo: 23 de
Mayo. Contrarreloj en Cala
Millor, organizada por el
C.C. San Lorenzo.
.- Primera Etapa: 30 de
Mayo, organizada por el
P.C. Manacor. Con el si-
guiente rrecorrido: Mana-
cor - San Lorenzo - Son
Servera - Porto Cristo,
Cruce el Bosque - Fela-
nitx, Manacor. Premios de
la Montaña en Calas de
Mallorca y Son Más.
.- Segunda etapa: 6 de
Junio, organizada por el
C.C. Artá: Artá - San Lo-
renzo - Manacor - Son
Negre - Son Carrió - Porto
Cristo - Son Servera -
Artá.
.- Tercera Etapa: 13 de
Junio, Organiza C.C. Fela-
nitx, con el mismo recorri-
do de la primera etapa,
pero con salida y meta en
Felanitx.
.- Cuarta etapa: 20 de
Junio, organizada por el
C.C. Son Servera. Mismo
recorrido que la segunda
etapa pero con salida y
meta en Son Servera.
.- Quinta etapa: 27 de
Junio. Organiza C.C. San
Lorenzo. Con el siguente
rrecorrido: San Lorenzo-
Arta - Son Servera - Porto
Cristo - Son Cardó - Son
Negre- Manacor - San Lo-
renzo.
II TROFEO BAR RTE. EL
CRUCE
El domingo día 12 de
Julio, se celebra una Diada
Ciclista, con carreras para
las categorías alevines, in-
fantiles, cadetes, féminas,
juveniles, aficionados y so-
ciales.
II GRAN PREMI
«ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
DE PORTO CRISTO»
Esta prueba se llevará a
cabo el sábado día 18 de
Julio, para las categorías de
cadetes, Juveniles, aficiona-
dos y sociales, esta prueba
a las 4 de la tarde.
VOLTA D'ANDRATX
El sábado día 22 de Agos-
to y aprovechando las vaca-
ciones de verano, es cos-
tumbre del Club, ir a con las
bicis a hacer una vuelta por
Andratx, para comer en Só-
ller.
CENA FIN DE
TEMPORADA
A final de año se hará una
cena para celebrar todos los
acontecimientos llevados a
cabo por el Club. Y de esta
manera reunir a todos los
socios y familiares.
L1 Hípica 
En la apuesta cuarteto de la décima carrera
737.700 ptas. de bote
Quizás lo más destacable
de la reunión del próximo
sábado en el hipódromo de
Manacor sea el fondo en la
apuesta cuarteto de 737.700
ptas. de la décima carrera.
Por lo demás el programa
previsto consta de once ca-
rreras sobre la corta distan-
cia de 1.700 metros a ex-
cepción de los ejemplares
de tres años que lo harán
por vez primera sobre 2.000
mts. El lanzamiento de la
primera carrera está previs-
to para las tres de la tarde.
En segundo lugar del pro-
grama se disputará la con-
certada para potros de tres
años que por vez primera
corren sobre 2.000 mts. y
los inscritos en esta ocasión
son: Sinatra, Simpatic,
Surat, Soldado, Slim, Sa
Bona Prim, Silver AM, Suli-
ma, s'Horta JA, Silvestre,
Setie ZK, Saba de Mars,
Speedy Pelo y Si Puc. No
existe un claro favorito en
esta prueba si bien hay que
destacar a Speedy Pelo, Si
Puc y Saba de Mars.
Muy floja la inscripción en
la especial para nacionales
puesto que solamente siete
ejemplares tocarán la salida:
Drives Twist, Nor Fox, Hi-
vern, Junita, Nachito, Helen
du Fort GS y Lutine. La
corta distancia de la carrera
favorece a caballos como
Nor Fox e Hivern que salen
con 25 metros de ventaja,
siendo difícil la papeleta
para Nachito y Lutine,
ambos con una excelente
regularidad en las últimas
salidas.
La estelar, que se dispu-
tará a continuación, cuenta
con la participación de: Ou-
ragan de Curgies, Rhetori-
ne, Panicaut, Phenix du
Buisson, Phebus du Vivier,
Peter Prince, Quatino, Reve
Noemie, Oscar du Bridou y
Querard Gede. Como favori-
tos señalar a Ouragan de
Curgies, Rhetorine, Peter
Prince y Querard Gede, sin
que ello desmerezca en ab-
soluto al resto del lote.
La prueba reina de la
tarde será sin duda la déci-
ma con el mencionado
fondo en la apuesta cuarte-
to. Los encargados de dilu-
cidar la combinación gana-
dora son: Nindrange, Qua-
der, Pagny de Magny, Oscar
Volo, Quattrino, Nivaso de
Mingot, Quadra Brulaire, Re-
gent du Pre, Paquene,
Sammy du Jonceray, Qua-
drille du Pin, rico de Limac y
el debutante Repello. Es di-
fícil el pronóstico en esta pu-
reba puesto que la igualdad
entre los contendientes es
notoria, si bien destacare-
mos a Quader, Oscar Volo,
Regent du Pre i las incógni-
tas de Rico de Ligmac, que
tuvo un accidentado debut
el pasado sábado y la de
Repello, debutante en Ma-
nacor.
Pompas Fúnebres
de Manacor, SA
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se ven segon pis a estrena,
110 m*, 50 m terrassa i 30 m de
fatxada. 3 habitacions. 2
banys, dina grosso. menja-
dor....Tel: 84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)(20-3)
Se ven coticeria, zona Merccrt
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
parfir de les 8 del vespre)(20-3)
Se vende apartamento en
Podo Cristo. 2 dormitorios.
Amueblocio.Tel: 55 33 13 - 55 30
23(20-3)
Se vende piso en Morlaca.
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 m'. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
5533 13-55 3023(20-3)
Vendo souna sin estrena,
pueda cristal. Muy bonito. Tel:
55 33 13-553023(20-3)
Vendo 1 cuarteroda Zona Sa
Coma con permiso pera edil-
car con agua y electricidad
muy cerca. Precio 7.000.000
pts. Ten 56 94 20 (20-3)
Se vende perro, raza monta-
ña Pirineos 13 meses, se vende
por no poden° cuidar. Precio
50.000 pies. Tel: 83 80 20(20-3)
Vendo ah:ni° bajo C/ Pedro
Ud, (Baix des Cos) duplex 120
m'. Informes 55 28 23 a partir de
las 14 h. (20-3)
Es ven cotxe Voigswogen
Pdo Coupé PM-At. Perfecte
estat. Ten 82 12 65 (horabeixes)
(20-3)
Es ven planta boira; 1er pis
devora Avda. Salvador Juan.
TEI:55 20 08(migdes)(20
-3).
Vendo piso en Podo Cristo.
Ter 820049(20-3)
Vendo piano entiguo en
buen estado. Precio a conve-
nirTe1:5515 39(20-3)
Vendo por licsúdoción nego-
cio estanterias Metciux de lm,
ancho, hormigonera eléctrica,
bañeras hidromosaje. s'arito-
rios, giferta, muebles de baño.
horno teka, carretellas, tablo-
nes y andamio.s Ter: 75 01 43 -
40 45 78(20-3)
Calas de Mallorca. Cafeto-
ria-Sanck Bar, para persona sol-
vente, interesada en la explo-
toción de una cafetena situa-
da en centro comercial, con
bonito dIseho, mucha terroza y
completamente nueva Ten 58
67 25 y 58 66 61 (horas oficina)
(20-3)
Vendo Cpel Kadett 1.600, 5
podes. de particular a particu-
lar. Te1:555996 (noches)(20-3)
Vendo eq.kipo barnizar pisto-
las y filtros Compresor PUSKA en
buen estado por 40.003 pts Tel:
55 13 26(Noches)(13
-3)
Se venden 11.000 m' en es
lo «Capar:» crnb caseta. aigua I
ilumTe1:844554(13-3)
QS	 Se vende YernahaTZR-80 Ten
rx2 5537 65(13-3)
Vendo chalet en Podo Cristo
Novo. 3 dermitoros, 2 baños,
720 m' solar, precio muy intere-
scrne.Tel: 82 2128(13-3)
Vendo casa 3 habitaciones,
comedor, 2 jardnes y cochera.
Tel:
 55 29 83 (13-3)
Vendo chalet en Porto
Colom (con amarre y barco).
Una auténtica ocasión. Tal: 83
3210(13-3)
Venc Ford Fiesta Ghia 1.400.
45.000 km. Ten 84 40 13 (de 2 a
6)(13-3)
Vendo piso, buena vista pa-
nor¿rnica, esquina. Porto Cris-
to-Ten 8202 61(13-3)
Se vende piso en Cala Ratja-
da o estrenar, 3 dormitorios,
sala, cocinay dos baños (Facili-
dades de pago) Ten 55 51 17
(13-3)
Se vende ático en Cala Mi-
llor. 3 habitaciones, dos baños,
salón y cocina, terraza y con
vistasalmar. Te1:55 5117(13-3)
Se vende piso en Manacor
en buenas conckciones. Precio
aconveninTe1:55 5335(13-3)
Vendo o alquilo Ln piso en
Porto Cristo, canino del mar.
Primera línea Informes: 55 33 67
(13-3)
Vendo turismo 127 matrícula
PM-7009-U. Precio: 85.000 ah.
Tel 82 1384(13-3)
Se vende material de guar-
deria o buen precio. Tel: 58 62
89 (Cala Millor)( 13-3)
Se vende sola en Ser Coma,
800 m' con planos, situado en
la 1" fase. Precio a convenir Tal:
55 12 62 de 8 o 3 h. (Andreu)
noches835981 (6-3)
En Cela Millor, pisos a estre-
nar C/ Pecrtonal vista al mar. 45
m. playa, 3 dormitorios, sala
esta, comedor, baño, aseo,
cocina. lavandería. 18 m. terra-
za (balcón) C/ Son Jaral. Tal: 58
5418(6-3)
Venc Renalt 7 PM-2459-G,
65.000 km. Te1:5553 15(6-3)
Vendo piso en Podo Cristo,
bien situodo, buen precio Tel:
553510(6-3)
Todo a estrena. Vendo sá-
benos bordados a ma-x) 6.890.
2 mantelerias de hilo tailandes
a 8.903 bordadas a mano. Má-
quina fotos Olimpus con flash
6.900 pts. 1 Manton Manila
seda nattird bordado a mono
9.800. 1 chaqueta Benetton
con capucha 3.900. Juego de
café de porcelana china 4.800.
1 Mantón pintado a mano
2.900. 1 pego de tocador 2.890
hecho o mano. 1 bata raso
4.501 Mácklina escribir electró-
nica con memoria CAnon
18.900 pts. Estrena. 3 cubreca-
mas de ganchillo (de hilo Hilan-
des) matrimorio, dese 11.800 a
19.500. 3 cajas pordeana
china o 1.890 pts. 1 jarron 7.800
pts. Llernar preferiblemente
tcrdes de 5 a 7 d Ter: 55 25 57 y
41 26 63. Ver sin compromiso
(6-3)
COMPRES
Comprarla remolque para
enganche de bola, no importa
estado. Ten 84 48 87 (noches)
(6-3)
Comprarla un tros de terra
aprop des Port. TE1: 82 13 84 (14-
2)
Compraría casa en Mona-
cor. plerrta bajo- máikmo
5.000.030 (cinco millones). h-
formes:Te1.5555 73(31-1)
LLOGUERS
Se alquila estudo en s' 11101.1°
planta, C/ Mar. Tel: 56 92 49 - 81
0228(20-3)
Tengo chalet en Na Morlan-
da para camibar por un sola
enSa Coma. Tel: 55 09 71 (20-3)
Se traspasa bar bien equipa-
do en s' Illot. Ten 81 11 30 C/
Tamarell(20-3)
AlLplo be( en s' llot. Bien
equipado en la C/ ILop. Tel: 81
15 26(20-3)
Se dolida local de BO
frnte hotel Colombo (s' Illot) Tel:
55 05 95 (Horas oficina( 55 18 24
(noches)(20-3)
Se alquila piso nuevo. 3 habi-
taciones, 2 baños. amueblado.
Ten 55 30 34(noches)(20-3)
Se alquilan pisos céntricos.
Te1:55 01 17(20-3)
Se alquila cochería de 100
m', apta para almacén. Barria-
da Els Creuers. Ten 55 15 39 (20-
3)
Se traspasa bar. calle Fábri-
ca. 54. Precio a convenir. Infor-
mesen dichacalle(20-3)
Se traspasa tienda con 6 sin
género. Totalmente montada.
Instdocionesnuevas,150 m* Ex-
posición, 50 m'. Almacen con
acceso a dos calles. Situación
inmejorable. Facilidades de
pago. Ten 75 01 43y 40 45 78
(20-3)
A familia responsable y seria.
alquilo piso completamente
amueblado, 1' fila, frente
pleryo en Podo Cristo, con telé-
fono, cocina completa, televi-
sión, lavadora automática etc.
Té: 55 05 31 (de 7 a9 noche)
(20-3)
Alquilo primer piso en Porto
Cristo, C/ Concepción n• 14,
céntrico y tranquilo. 120 m.
Vista alma con beicón,3 habi-
taciones, salón comedor, la-
vandería y baño interior. Tel: 55
0998(13-3)
Se alquila local céntrico en
McnocorTen 55 0751(13-3)
Se traspasa local con o sin
negocio-Ter: 843464(13-3)
Se traspasa cafetería en
Podo Cristo, contrato indefini-
do, zona Es Riuet Ten 82 02 04
díay 8205 01 noche(13-3)
Es boga piso sa Ploça de s' A-
beurador rr 2 de Mcnacor. Tel:
55 1240 (horesd' oficinaX13-3)
Se alquila piso y locales co-
merciales en plaza Ebanista.
Te1:55 53 35(Manacor)(13-3)
Tengo pera alquilar Lna co-
chera también apto para ne-
godo, de 103 m', con fuerza
motriz, ogua y situado en una
calle ampli a. Tel: 55 23 46 - 55 34
42(13-3)
Alquilo local comercial en
ManocorTel: 58 5528(13-3)
Alquilo habitación a persona
seria en piso. nuevo, vocio- de-
recho cocina y baño. agua ca-
liente por 17.900 pts. al mes. Ten
5525 57 (llamar de 5 a 7)(6-3)
Es Doga pis a Manacor, orn o-
blcrt sense comunitot Ten 82 03
81(6-3)
Se alquila local céntrico en
s' Ilot (cerca Rivet) Frente Bar
Lago. Ten 810015(6-3)
Alquilo piso en Podo Cristo
con vistas al mar. Ten 82 16 55
(6-3)
Se alquila local paseo Anto-
nio Mauro- 20. Tel 5 17 21 Mo-
nocor(6-3)
Se alquila local para comer-
cio u oficina C/ Soliman,4. (de-
lente campo futbol) Ten 55 19
59-551863(6-3)
Se alquilo piso en SEVILLA
para la EXPO' 92. Llamad Tel:
821336(6-3)
OFERTES
TREBALL
Se precisan choferes con
carnet C-1 o 8-1 para reparto
Te1:83 6081(20-3)
Se necesita personal para re-
palo publicioda.Tel: 55 15 43
preguntar por Ta-i. C/ Colon,
250 partir de las 3. Tel: 55 57 07
(medockaso noches)(20-3)
Se necesita bajista para for-
mar grupo. Ten 55 08 81 de 13 h.
a 14 h. (20-3)
Se necesita cochera con luz
pequeña. Ten 55 08 81 de 13 a
14h (20-3)
Se necesita recepcionita
que sepa alemán, zona Podo
Cristo NOvo. 6 meses de traba-
jo. Ten 82 02 39 - 82 20 02 (horas
oficina)(20-3)
Se busca depenckenta para
tienda de deportes en Mana-
cor y Calo Millor. Ter: 55 46 12
(13-3)
Se necesita empleada de
hogar en Porto Cristo. Ten 82 14
72 (a partir de las 8 dela tado)
(13-3)
Se necesita chofer 1° Espe-
cial y E. Ten 58 38 20 (pregunta:
por Pedro Muna)( 13-3)
Se necesita personal para
limpia-utas DUBY. Ten 84 31 48
(28-2)
Se precisa cocinero/a para
restaurcrite en Marrocor. Tel: 81
0516(21-2)
Se necesita peluquera con
experiencia, para habajcr en
zona turística, interesados Ila-
mar podanoche554164(7-2)
DEMANDES
TREBALL
Chica joven de 16 años
busca trabajo por horas o
mecía jornada. Uomar de 3 a 5
de la tade.Tel 5518 97 (20-3)
Chica de 19 años busca tra-
bajo. Especialidad puericultu-
ra. Ten 55 0328(20-3)
Hermanas de 18 a 20 años
cuidan niños por horas, das o
noches Experiencias con
bebés y grupos. Ten 55 37 65
(13-3)
Chica de 27 años busco tra-
bajo para Cuida niños o para
lim piarccrsas. Ten 8449 38 (13-3)
Sehoro de 31 años busca tra-
bajo de tarde o noche. Tel 55
23 94 (M°GuardolaX 13-3)
Jove de 20 anys, técnica-
ment civil, servei militar cumpla i
vehicle propi cerca feina. Tel
55 3623(13-3)
Cerc feina a Manacor Tel 58
59 97 (de 8 o3 o de. 9 o 11
vespre)(13
-3)
Se ofrece administrativo con
títtio de 19 años. Preferente-
mente en Manacor. Tel. 56 75
27(13-3)
Se ofrece pensionista, vigi-
lante nocturno para Hipen Tien-
das comerciales, talleres car-
pintería. mecánico etc. Formal
y responsable. Vehiculo propio
e inmejorobes informes. Tel: 55
20 76 (llana de 19 a 21 horas)
(21-2)
DIVERSOS
Quiere usted vivir siempre
sana y perder peso y centíme-
tros?. Nosotros podemos ayu-
darle para mayores y peque-
ños. Pecir información al 84 34
11(6-3)
Rezo nueve averno-ir:1s du-
rante nueve dios. Pide tres de-
seos: uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno día publica
este aviso y se cumpliron. oln-
quenolo creas. J. L.L. (28-2)
Cambio Vitola, muchas re-
petidos. Reig. Don Julion. Alva-
ro. capote. etc. José Pons
Apdo. 105 Monacor, Tel. 55 57
07(14-2)
Se dan clases particulares en
Porto Cristo o partir de las 5 de
la tarde y sábados mañana
también.Tel: 82 1557(14-2)
Se pintan fachadas, interio-
res. persianas y todo clase de
superficies. Informes: C/ Artá, n.
31. Ten 55 53 05. (preguntar por
JOmePericás)(14-2)
Estudiant de filologia catala-
na dono classes de repás. Tel:
554150(7-2)
Se hacen trabajos de borda-
dos. Infames: Tel: 55 57 27. Pre-
guntor por Juana (7-2).
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: ES Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: ES. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges I festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Proherna S.L. Cra. Palma -Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiria; P. Andratx.
Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
MANACOR
J.F.K.
C A SO
 ABIERTO
DEL 18 AL 23 DE MARZO
Vea horario especial
TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR
Amo tu cama, rica
Ariodna Gil
DEL 20 AL 22 DE MARÇ
Cn
3
Ambulàncies 	 55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados
	 55 19 96
Guàrdia
 Civil 	 55 01 2*2
Guàrdia
 Civil P. Cristo
	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 
	
 55
84
FAX
45 06
35 73
44 01
56 80
27
55
CALA MILLOR	 58
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor  	 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
N. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2., 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	
 82 15 63
Parroquia S. Carrió
	
 56 94 13
Parròquia St. Llorenç
	
 56 90 21
Teatre Municipal 	
 55 45 49
Telegrames per
 telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 20, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Ola 21, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 22, 111c. M. Jaume, C/ 13~
Ola 23, 111c. Llull, Na camella
Dia 24, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Ola 25, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Día 26, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 27, 111c. Planas, Pl. Rodona
Dia 28, Ilic. L1. Ladária, C/ Major
Dissabtea 1 Vigílies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Red (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigítles de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges i Feotes
Metí
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negro, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12.30 Convent
Horabaixa
17,00 Benedictinos
17,30 S'Illot
18,00 Crist Reí, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
E
Col•laboració 
El s'illoter cavernari: una nova
fita cientifica? 
Un estudi rigorós,
per Gabriel Galmés
EFE, REUTER, EUROPA PRESS i
TASS informen que s'ha descobert un
subjecte prehistòric; presumiblement
de sexe masculí, que habita encara per
les coves de per s'Illot. Testimonis pre-
sencials han dit que de nit es veu com
un individu d'edat indeterminable, ves-
tit amb pells d'animals extingits, surt a
celebrar estranys rituals pel talaiot de
s'Illot, per gran consternació i temor
dels veïns de la zona. Científics de les
universitats europees més importants
s'han acostat al lloc per mirar d'aclarir
si aquests rumors poden tenir alguna
base cena. Fins ara, hi ha dos corrents
d'opinió molt definits: alguns es decan-
ten cap a la idea que els testimonis d'a-
questes estranyes aparicions no són
més que uns eixelebrats nostàlgics que,
com que veuen que per molt que es
faci no hi ha manera d'aturar el pro-
grés, realitzen un sofisticat procés psí-
quic d'autosuggestió, amb la qual cosa
«materialitzen», per dir-ho d'una ma-
nera o altra, els seus anhels messiànics
i fins i tot arriben a un nivell de per-
cepció física «real» de l'encannació
d'aquestes ànsies. El que fa que la ma-
joria de científics dubtin de la veritat
d'aquestes aparicions és que, depenent
de la identitat dels testimonis i basant-
se en un estudi rigorós de la personali-
tat de cadascun dels que afirmen que
aquestes aparicions són reals, s'ha
pogut notar que la cara del subjecte
que apareix varia segons el grau d'es-
quizofrènia
 del testimoni. Per dir-ho de
manera més clara, i perquè el públic
ens entengui, que la configuració física
e. del que podem anomenar com «s'illo-
E ter cavemari» ha estat identificada amb
la de Mussolini, Goebbels, José María
E Pemán i Viriato, entre altres menys
significatives. Aquesta multiplicitat
d'aparences és el que fa dubtar més de
l'autenticitat dels testimonis.
Hi ha un altre corrent, aixó no obs-
tant, que manté que, tot i que els fets
consignats són més aviat fantasmagò-
rics, il.lusoris, carpetovetónics i total-
ment propis de l'època en què els dino-
sauris constituïen una visió tan habitual
com ara mateix la de na Jeanette Ro-
dríguez, en José María García o un tal
Bici Bosch -l'existència del qual, però,
és més que dubtosa, com veurem més
endavant- les aparicions del «s'illoter
cavemari» han de prendre's en consi-
deració.
En aquestes alçades del segle XX,
l'existència del «s'illoter cavernari» és
difícil de mantenir. La tecnologia ha
experimentat un seguit d'avanços tan
espectaculars que és mal de creure que
puguin perviure vestigis d'un passat
remot, obscur i prehistòric. Malgrat
això, els científics que defensen la pos-
sibilitat que el «s'illoter cavemari»
sigui un fenomen real es bassen en qué
poden haver-se donat determinades
condicions ambientals que afavoreixen
que una d'aquestes hipótesis sigui
digna d'esser presa en consideració.
Recordem, de passada, que fins i tot la
llegenda del monstre del Ilac Ness no
ha estat totalment refutada per la cièn-
cia. I, deim nosaltres, si aquest monstre
pot haver surat a través de tantes gene-
racions, ¿per què no ha de ser possible
que el «s'illoter cavernari» existeixi,
també?
Les condicions ambientals poden
haver estat propícies:
el fet que persones com, per exem-
ple, Fernando Vizcaíno Casa, Antonio
Alemany, R. Sancho i abres no hagin
pogut demostrar de manera creïble la
seva pertanyença al món dels vius ens
indica molt
 clarament
 que no podem
donar l'esquena a
 fenòmens
 que a pri-
mera vista semblen sobrenaturals. Són,
per tant, una prova fefaent que ens de-
mostra la possibilitat de la pervivència
d'éssers monstruosos fins i tot en les
acaballes del segle que vivim.
Un altre factor que no es pot passar
per alt, diuen els estudiosos que defen-
sen la possibilitat que el «s'illoter ca-
vernari» existeixi, és aquell que es
bassa en la lógica. L'enunciat  lògic que
fan servir és el següent:
Si és cert que
A) En Tófol Pífol existeix i, conse-
qüentment
B) En Bici Bosch existeix, no tenim
cap base lógica per negar que
C) El «s'illoter cavemari» existeixi.
El punt B), per?), és molt discutible.
(Per pan nostra, no estam en condi-
cions, per raons d'espai, d'argumentar
la possibilitat del punt B). Direm
només que no creim que aquest axioma
sigui vàlid. L'existència d'En Bici
Bosch és més que discutible, i ja ens
n'ocuparem en un altre article, quan
tenguem temps i no ens haguem d'a-
partar del propòsit inicial d'aquest es-
tudi.)
En resum, que no volem aventurar
cap conclussió. Tenim que s'han donat
una sèrie de circumstàncies que ens fan
sospitar que l'existència del «s'illoter
cavernari» és més que un malson, mes
que la conseqüència directa dels desit-
jos nostàlgics
 de quatre camisas viejas.
Un dels elements de judici que ens em-
pènyen a intuir això és l'actuació últi-
ma d'un personatge (sospitosíssim de
dur una doble vida) referent a la pres-
sumpta retenció pressumptament
il.legal dels pressumptes membres
d'una presumpta coordinadora, diu-
menge passat. La ciencia, però, está
sotmesa a múltiples
 contingències, com
ho és per exemple, l'axioma irrefutable
del todo el mundo al suelo.
••
........
Nuevo Golf: el coche sobre el que más se ha escrito.
a
o
Revistas nacionales e interna-
cionales. Publicaciones especiali-
zadas. Prestigiosos diarios. En
toda Europa se ha escrito sobre el
nuevo Golf.
,co Ahora, ya está en los conce-sionarios Volkswagen. Y
dará mucho que hablar.
Se hablará de sus nuevas moto-
rizaciones. De su renovado caris-
ma GTI.
Se hablará de su perfecta estabi-
lidad. De su rigurosa concepción
de la seguridad. De sus prestacio-
nes deportivas.
Se volverá a hablar de Golf. Para
que una vez más sea leyenda.
Compruébelo usted mismo y
venga a verlo.
Entenderá por qué se ha escrito
tanto.
En su concesionario Volkswagen.
VOLKSWAGEN
VEALO EN:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49-
 Tel 55 01 25- Manacor
Tecnología 16V.
CORAZON
	
ACCES1 B L E
Desde 1.685.000' Ptas.
«Esta nueva familia de motores resulta
muy avanzada en sus procesos de fa-
bricación...• (Motor 16)
•Sus características incluyen ajuste hi-
dráulico de distribución, durabilidad y
mantenimiento reducido (servicio cada
30.000
 ans.) inyección secuencial, con-
trol electrónico muy perfeccionarlo y
turbulencia de gases especial. (Autopis-
ta)
Desde 1.637.000 Ptas.
«Su comercialización en España ya se
ha Iniciado con unos precios que se ha
pretendido que resulten totalmente
competitivos. (Coche Actual)
Sólo tú puedes descubrir el placer de
conducirlos. Ven a sentir sus nuevos
corazones.
Ford
estrena corazón.
Ford, con el lanzamiento
de esta nueva genera-
ción de motores 16 vál-
vulas, quiere llevar a toda su gama las
prestaciones propias de un gran corazón y
poner la tecnología pun-
ta al alcance de todos.
Pero aún más interesante
que hablar de ellos, es saber qué opinan
los críticos automovilísticos.
Todo lo que hacemos	 Precio final recomendado
FORD. COCHE OFICIAL DCP4'92	 nos conduce a ti.	 Oferta promocional incluida.
INFORMA TE EN. 	
A LA ir CO Cb roza	 s ara
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
